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10. NO I NEW 21 I til I II CO A TEAM
to to as for
the as to of
in tho and of
the
The Sett iml I hi in.iUr tin'
ttiiiv ill tin' em -- pinint In .i l inn. I tin
urt I'lf.l mi ttnen.t in i inn niunn; turn wmie
ti.the J ili' t Iim tt i l.riniin mil hi tiM'jii'
ttltil "I ! t'lnii' IihIl'i' Winter
llli'l Tlnn-il- nt '! lnt WPfk.
I ii vim ttn- - Iiimiii'I i.M'i If intuit iin.'.i'' tt if
linn nl tin- - ilrnliil .Iiim :iii. tt ml ii In Sluli
wn- - ieleii-e- i. In. I.ll.umu Ilium ntt j liin. I lull! III til I ' euufldrnt Idere
ul tin' I'Hiiit it'i'iiiil - v I ii i Jii 1. 1. Hunt) In il Imt Inlk. n I hnd im
IN THE C0UUT. li I'.iitli in smtiliin In ln-l- - it.
NO. ONE, QUAY NEW U tin t (1111.511111 tttinr-
E. E ! wuh tin .iiiiip .tntv. Mi lnrnn
Or THE PEACE:
'liitiiinv ni w I'linntill
minimi Xn. I it
Thnllin- - T.itlm I til
Till ilin-- i mini! "ti '" I"" l.i'iii'l il'
iit'ii ftiiiil lii'fnii' I'.. K N intfi. .Iti.tifi
lit tin" IViiff, I jun enuily. rt tl hi nl
Now Mi'li'ii. iiinl Hip nf New
.MimIi'ii (iiifiiriti in llnrrv II. MrKlr.
DWtliet mid Htm. V W. Moure
tilnl Hun. I.. II. I tii 11 0i , MnwM'iiiti 1111
ret. iiml tlm iiiM'iirinu 111
pot-i- ni mill liv ln iittiney. linn 1. il
llltlnu. Hip wrrr
lifld, Iiim it:
'I'Ih' Tprtilnrt niiiiinitirp remit fm
tllfil.
minimi rinil fur trml
Ml!. Mr. . T. Hiij.ktti
lifts iniiili' :i u 1 ill i'ii 'iiti'liii'iil t ttir
lINtrtft iittitriit'. 11ml lm llml
tin tit hIWi'iI in tiiUp Hip oihI ii Clrl
wlltip iiml tPiiit tin tiiti'ini'iil If tl"'
culttl. Tin' Ti'riiim ill fi.iii.iii ii
.Ml. imi - innl.iii nnt t uf it l
limy ilpiirti in iiinl.f in tin miuMim tt'tli
tin' 'Iml in kiiiji tltiiit
toliiiii'iit lip will Im- - .nlijpi'l in
.noiiii 11 l'.v "if '1'i'rritiu in ii'ifi
flifi' tn llli' iiiiip. mi'l llml
unv iiii'tniii :i ' .'ii 11 itmi nut urn
nr 11 tn "l lii intiMiiPiit .
it lifitip Imt In- :hm' .ill
iUi'liini- - r tin' "IVriiiiit it iiiiti'in'li
imviiI nf il- - "vn wiliii"- - in 1 In- - iiiniii'i
S. T. Iitiiitt iliil hii.
l Iii. tilill''- - " fi'llutt:
Written Read by Mr.
X. M.. Ui-- t K lull
Tn llmi. H. II.
llrli't Sixth .linliriiil
Dimrii't.
X. M
I ill". ii.' tn HinkP Hip li)li
lnnt. ninlPt nitli. in ri'BHnl l Hip
hfirj!i'n niiiliii nanint Thiuitii Tnvlm
(iml l. ''. iii'fiiiiia uiii
irtii"- - nf liiriMMty nf tlif iftniii trmii
tlin nllli'i' nf tlif Sim
TIii- -p liiiiiii"' nfP unlit'' I"'
puiri' ininli' iKiunt tlii'tii.
I,, r. - I v i.nmvl
mjjh nut aniliv If unv oli'iil 111 tin'
tnntti'l "I mpiiiti nf tin'
ft tir -. Tlm Tnvlm i imt until nf
IntPt'liv. Imt arnwlv ttnillv nf liri'iiflt
iif ttul in Hip t f
a Hum Him Iiim 11
frli'inl. Tlm i"
mi k tin1 ttmttPt ilnln:
'I'liii. Ttt.vlnr Im In'Pii iifllrmtt tit Hip
Hun ciillt-- Inr ttif iiii l ttppl.. Inninii
fliliri' "f tin iilisl riiiM ImiiiI. "f
Stnhliin Aliltiii't I'rmn tin' Hri
In- - wit niii-- i iiml liflifnl. I1"'
liliji liitn-i'- lf nut In mi' in
nuv wtiy. iiml f i"iti jrw wry fri. inl
lv. I triult'il Iiim fiillv Mini tfU iiml
ln Mti 11 ttiirlh' vhiiib ttmii VUipii
Hip rntnrn Iipsiiii I" iiniw iifii-- r Hip
I I 'In I iIipiii 111 Hit' nfp ii
tin Hun tillifp. wliprt' tlipy in iiiiilntpil
iinlli (li tiiltpr I ltd. - il'
ii vtIot' wpp In tup tr- -
HIIIIlll.V. I llllMIPll llll'lll Hll'V tlif
mill Imild'il nl Hip mll l ' Iml mill
tin imp nf till tn Hip I'oiilPtit I'rnin
Hip iIii.v nf tin- - I wn
iiMi'iisv 11 in iim -- nfi'l ' f Hip ii'lurii.
im Hip nlllfp i 11 wrv piililii' im-- mnl
nil Itlliil nf tpnilp ivprp uitiliB mnl '
inu nl nil linur. Iml I Iiml pprlVrl t nn
llilt'iirp in Hip iiipii "IHi wlmin I vn
with.
I'Vi'tilnu I tlmnuhl if 1 11 mii! Hip ih'Ii-
hup Inmip wild hip fur yrpiilnr
mnl I inl.p In Ttiylnr iilmnl nilllii
llirin niiiiip I'lliri' v licit' nn iiiin ivnnlil
llilnl; f llmllii Hii'in. nml ln ui-'i'"!
il in n mtv vvii Hint In
Iiinl 11 ynml snfp 11111111 in 11 Hip prnnf
) i 1 1 i illl lli'ln- - I lit llt'pl In tin1
iimiii mnl I ! I mt IIipiii
tliprp nml tlipv uinilil In' hiI'p,
nmlnr wU nml ki'.v. nml I "mnlil no
ihtiiii nml yi't lii'in nt liny I im
tnnli tlm ini'kii)in rf return" nml plnrnl
ttirm there, fooliiiy Hint Hiry were per
yig $ueumeari Jiews OtienlntliinPKINTEItH KVKIIYTHINO
AND TUCUMCARI TIMES
VOLUME TUOUMOAM, MEXICO, SATURDAY. OCTOIlBIt SUBSOBrPTlON
STORY OF PRIMARY FRAUDS
DEVELOP WITH TRIAL OF
TAYLOR THIS WEEK
Conspiracy Defraud Oomo Light Witnesses
State Testify their Knowledge Parties
Concerned Carrying Away Mutilation
Ballots.
TAYLOR BOUND OVER TO AWAIT
THE ACTION OF THE GRAND JURY
ili'liliH'riitii- - piiiiiier,nu
Wetllie-dl- lt
Krllitil'i'liiiT Ihruwiuu
I'M'tviliin'
JUSTICE IMlECINCTjinm
COUNTY, upmrtpr
MEXICO. BEFORE WIKTEIt,
JUSTICE
TRANHCHIPT
Territory
Attorney,
defendant
following priiPiH-din;- !
Ilfl'i'inliiiil
M.'i:i,lttlV:
ntinplHi
uinliTKtiiliitinu
iinii'iii'liiiipnt
iiiiili'rttniiil
IIUl'KINf-- .
lii't'ddliliV
Statement Hopkins
TiiiiiiiiPtin.
Altiirni'.
Tiii'itiiifitri,
I'lillnwiiiu
Kplli'iiliprspr.
Tin'iiiiit'iiri
Kt'lli'iiliprBi'i
tililiiinina
liPtrnyiiii! iinnili'iiff
piuisiilPtiMl lmlttiirlliy
fiilliivvlnti PSilmniiiiimi
fiiiiyi'iiliil
tii'i'iilDiiiliitf
irllillirli'.
Vi'iiipiI:iv.
iiiirpnl
iirliinirir ulijjdtl.v
iiilliiiiitplv fisni'liilPil WpiIiipsiIii.v
ttpnirity,
t'liininpiiTtil
nirfpptl.v
li"'M -- ii ff. Tlturiliiv miiriiiiiy Mr. Pin
i'iiiii. . .uiii' inn Hint tulil nip llml In'
nii'i M'iiiH-- i nneiiep in we. pnrnu
" """
1'lT'.ri wit- - yiiny In lie luiide tit t
ti ley liiiiiiint) III)- - ii.le nf Hip .it her
Irnpi'i'il iii nml li4t inr In- - Iiml
:tll Mini nf lllllllil-- . I iiamirpil llll'lll. ill
u I Iinlli. Iim Hip . wi'tf in h
:ili- plni't' iiml Hiiitl.l lip t'tirptl fin
lllltVl'MT. tlll'lt -- IlllHllll'tlt- mill it --
it'- - iifffi'lP'l itii'. mnl I InVtimi' inii.i
Inn, lill I Hii4ittlit tl rt'lnrtl wprt- - nit
--nliilfh .nff. I ttPlprmiiipil, Inivtpx ft.
In tfii 111. ;illt Ifpt I drill nml IiInpp tliPlll
Hi tlif lunik 11 I knew t ) it till' -- ft-
ri'itn wit- - inlprf ttt iiniitiim tdf rP
I'liti-iliil- il v. I 1'nllfil Tiivlnr nml wrtit
In Hit. i4iin ltirt I s Itpfnif minti. mnl
Inlil Iiim I Hiiittpil tn lnkf tltp ri'lnrn
Hp mnl tin In' tnlil iiip llml
tliftf Iiml liffii 11 uiumI tnniiv fi'lliiu
liiiiiyinti iirmiml ilnriny Hip infill, mnl
hp Iiml rptmni'il Hip pitrkiiui' I" n iifr
lin f: Hint In Iiml hip 11 run in lniiip
rt'itlptl 111 Hip -- niilli purl nf tnwii, liftr
In- - xMftitl in linns '' fntiiUy, mnl
ti'tft if Iiml 1 11 K fit tkenn HiPtP nml plnr
'I Hifin iimlpr iluiil.lf Inrl. ami I
li iiiiiiiili.t Iim lip nn witlt nip nml upI
iltfiii nl
..n.f. Hi inlil nip Hint tlii'tf
w.i- - 11 iKinn In Pl i'Vi'iIihI, tli.1l dp
w.iidl iipI tlifiti Inr iim mnl drlnu Hipiii
liylil nftfi iliititpr, :i In- - Iiml 11 11 .'l
In lini-- lt liffnrp iiimiii mnl tin' 111 mi nn
wnil inn f..r ii. I tnlil dun I wmitpil
Hifin unlit nun mnl iiiimt Iiiim' Hirni
it'til tMinl'l Intil dim ri'piiniltlf fm
IIipiii. Hp itiirii imp I hut In' wi.nlil
Iniiiu tlii'in 111 11 -- linrl 1 nif nml npnt
lni.'K l.i I Iif iiKipp. Ilf tltiinliPil Hif nti
-- Ii i. I :iml -- Imtfil .ml 11 I tliimlit In
I'I Hip ri'tnrit Ilf lii lint i'iiIIIp Itlifk
Miiitfil mnl milflipil fir Tut Inr Hiimiuli
nit 'In- - iilti'riii.iii,. mnl iiIhiiI I uiii
ii'.lii. i. I i. luil Mi. Miiiiiliin. "Wliprp
- Tn lit ' ' p ii iii Hint dp ilnl nut
kmitv. tlmt In u unt fil tn -- ii' Tom dim
If. Tdii'iiyliiuit Hif pM'iutifl nml mi
inl'i tlif niulit I tviiti'dnil tlif I'riiU'il
rutiif from Hif lnn mnl ippi'Ii, mnl in
iinri'il nf i'Mtmiiip I nh wlin kni'W In in.
Iml im .1111' Iiml --fi'ii It in . I i'hIIpiI In
liititlliiilt mnl uvkptl if In-- Iiml ri'liiriiiut
in In tiinin mnl alii' niil Iif Iiml mil,
In Imr l.mitrlfiltji'. I ivi'lit liniiif 'lilft
inilifil In .iili I dp fur Hip 'iiiiii
11ml tin- - ri'lnrn- - mirlv in'll iniirmnu I
;il li'il m nliluii nml Irmtimli'il Hint In
llml Tnvlm mnl Inlil dim Hip liri'iiin
' it mi I tnlil dim llml Tnvlnr niiul
Ui-- t tint!' 'I' liirn- - tint' k lit iiip in Mn
nmlit mil In- - Imil tt'inri'il tluini nr I
wniilil itniinni llip nilillfr pnltlirly. He
lliitpi Hin' lit' iliil nut dnnw wdprp Tti
Inr m Hif rptiirim npri', Iml wimlit tin
hi- - In -- I tn iipi IIipiii. I tnlil dim Hint
tdi', mnl Itii Itiirk I iy twi' nVlnrk nr I
ininl.l iitfnriii Hip nllli'pr I tmpoil ti
UPl tlii'in Imi'k ulldmil 11 Inn utir 11 ml
..iiimIiiI tl iii-.il- ili Mi. Sliililiin mi't
iiif nl Hif nlllpf ul iniiiu mnl Midi In
wimlil ff iiip ul I wn n'l'liii'h, u I111
tliiniudi Iif It it t mil 1111 tliv Irnnd. lit
iiipi iiip nt tdp tfllff ul 1 wn n'l'lni'k. mnl
ttlil In- - llniiiiilit dp Innl liti'tttpil Hipiii
nml wniidl In- - iiIiIp In k'I Hipiii lini'k In
iiip li -- in it'i'liH'k nml ini'rvlliiiij.'
wimlil Iif .ill riydl Ilf mil 11 riu mnl
-- litrlfil If tnwiirtl Hip nntli pnrl nl
tnuit I mi ittiinii ippprtitf, nml in
Hip iifti'rui mi I .itlli'il in IVfil (IroM', n
h 11 nn I'i'itiimil It ifii. I. iiinl indl It lit my
trmililp, mnl tnkpil Iii inh hp Wf witp
iiru my Hip inh ikiiliiln v nf t'lilllnn
tdf niliifi' nml -- Inrliiiy 11 jit'linral
-- fit id ulii'ti tin' 'tniililtipii, rr.inpn-pi- l
nt I'npl l.iinysliin, Mr. Ii'nlii'il-- . .Imljjp
l'uttiiritii, nml nt Iter- -, mlli'il nn mn mnl
Inlil im- - Hint tlipv sittppplptl tiiiiptliiiiu
un in miy, 11 ippnrl Iiml title In
Hifin Hint Tnvlnr nml lpl wert- - tn 11
ininli nt 11 I'prtuiii plnt'P in town titnl Iiml
lippii llifit' nil iln. nml I Iml Hip HiMik
liuii.i'.l iipii'iini I Ipiiiininl
Ciiptnin l.iiiif.'-li- ii nml tnlil It i nt 11 purl
nf di ttiiii'ini'iii. I nmmii with dim mnl
ntlii'i in 1 lii r.iniii nt Hip I'iiIiii'p IIiiIpI.
TIip ri'-- l i 11 ninltpr nf y.
TIip Iim nlllfliil Imllnt linxp wprp
nfp,v Ittt'ki'il mnl M'lilt'il, mnl 11 ft-- piiel,
uttp of IiiIp ti'tiirii, wlili'lt wpip hi 11
prinip ilrnwpi' in my ii'U, tpimiliipil
Intiiil.
1 pi art' tlii'nc fnc I Itpfnru rim.
-- lyln'il s c ii.iiii
Mil IHlPKINs t mlylit Mute that
tlic -- inte nieiil hute ,iit rend, whlrh
io under iinlli, due tint agree with thr
-- iniement I ninitn ptttillr Hip iitlinr dnv,
tint tluii ttntpmptit wn mnitp tit ntlfy
iIm- -
.teuinml f n crowd f rgritrd mpti.
till tin. -- tiilcmeiit I hute iiint rpml I im
..il.
Mt llnpktn, nri' imi nrpiimntpil
mill i In. iiMnriutiMl known an tile Hcili
rn ii- I'eittml t 'iiimnitlpp, ifwtv i'imiii
t inn.
U'liai tiiilnnwi nn van in.' Hip
. In Hip tinwujmpnr limdnm
m Iln im nay rotation In the
fi,.,.rii,. tentnil I'nmtntttiHt nf IJtwy m
innntv. New Mr t ten'
V. I hll.l. I.llt Imtenot
i4 I'p tn ndnl limp wnrf vim rt
IniPil in llml insiifintinli f wn
I'nttl satitnlnv ihn Hid. ply
tl Prior in Hint limp, prior tn Hip
Hiiip nf yimr tPxuniiHoti. vvtinl rplniinu
itdl ynli I. i'li 1 In tlntt I'rgnnlntlnii. Hip
lii'innorntif IVnirnl fiiimnltlrpf
A I wn ftiHirninu tf Hip pumtnitipp
(j. tlrm Innt! bml von Iippo rhnlr nl
mn it .'
A. I fiin't twoll Hip psmpI ijntn. Imt
il nn ii Hip titrti i' hnil n I'nlli
mitipf miipiina, nliutit a ronnld prmr tn
Hip primitrv I'Ippttnn.
t). Wftf vnn I'hnlrmnn nt tdf Htm
nf n rprtiiin priirwry plpptlnn rorpn Hy
In-- nt tdi- - imtity '
A. I wn.
1. I ih mi Wihi III llitp iltl l.rlff
lv dim Hint ,.fi'tiiiii wn nnf
. Tin plwrinn wn mi in
Hip piminmniv way n fnr n I knnw, In
li.'illol iimlpr tdp rniilri'l nf n Ininril nf Hip
iwi i'lprk nml mip imtp in pnfli prf
plni't.
Q. Wn It nmlpr Hip tiipr lin nf
hp Iipinnprniit' tVntrnl ('ninmllipp.'
. It wn envprntul liv roitnin iiiIh I
Hint wp Iiml iiilnplfil.
Wlint kiml nf Imllnta WPfP MP4
V. It w n printpil liiillnt nlmnt :ll.'.
(f tin vim know wlm tirinlpil thpitiftUt
.
TIipv urn prilttfil Hip Sun
print int! nulfp.
if tin vi ti know tdp p,p.'iif nf
print inn Hinf Itn Ilnl'
A Xn. I 1.1111111 nnt h.v.
If t'lnil.l vun nv iippnuiniiitf lv wlint
Hip
.iit wn nf printlag Hinsp ttallnl.'
A I think llipy wprp atmut t'.M.nfl
if Wlni I ilay wn nil plpptinn lulilf
. It win on Hip Tin liiv 4 Ui-t- n
lipr.
Q. Vmi rpfprrpil in port 11 in rup. Mf.
flupkin. whirl) wrrp nilnptPtl Ity Ihr
lipinnprntir Cpiitrnl I'litninillrr for dud)
inu thin I'lui'tlnn, What prntiiiin iliil
Idntp mip limki' fur Hip rpluru nf thi
ptppilnnf
.
TIip rup pritdtpil thai Hipv
vlmutil Im iiiii IpiI nr pnl in tn Hip
mitt pp.
if Iliil von n I'hnirinnn uf thai
I'l.mintlli'f rpppitp nnv nf Iditu' rplitrnn'
A. I 'tdi.
if Wprp llipy niliri"ipi in ton ipr
iumlly nr In Hip Di'iiineriitip iVulrnl
I'litniiiiiipp .' 1
A. TIip were iiiiri'ii In lite imr I
mitillv. Hip mip Hint Pttmn Hinmsli Hip ' Pit
liinil. nml iiiiip Were il"llvprml in park
M"t' liv enrrier
if Wpre iIipv umli'tl .'
A. Vp. the ttltP thiit rnmn Hirmiyli
tlin tnnli wt'tp. hup ur two bail Hip poi
imr turn.
if Worp anv pro iiiii inadn in Hip 111
rulpt ininli' liv llml lusiti'iiiilon fur Imtil-in-
ilii primnry 11 to Hip inniiiipr in
wlili'lt Hip rpluru linuli) liv iitenpil
nml i nnt iisjpiI .'
A. Tliprp wn im rulp iiImiui Hip
upptiinj; uf HiPtn tun Hiete wu nliunt A
Hip iiinv:iliiy.
(f WiiPti iliil you Itofjiu In ippt'ivn
Ui'i' it'liirii.'
A Tlmt 11 uiiiipiiepil to pitmt' in liv
mn tl iilintit Mntnlnt. I think.
if WIipu ! reiuroii Prt Iniyou in
urritp wlm 1 tlipu-itiu- n did ymi innke
of 1 limn.'
A. I plni'itl Hipiii in tdp taifp. I
pdippil tdf nut eliipe in Hip af.
if Wlii'ji'iilmnlf
. In Hip Sun nlHrp.
if How Inns; liavr vun knnwn ihp
dpfpiulnni in ihi pbp. I lioniM i nt d t ,'
A. A limit Htrrp tiiunih.
if Ho yuu biiuw whnrr he poiui' frnmf '
A. I know bi formerly lit oil on a
In 1111 nut linre.
If Itnu dhl tun tippdlltp arrptnitlti-- d
wild dim .'
. He in ill Hip Sun otllrp ul dif '
Intent lime Inifivrp lie phiiip utur Miutj
took I'lmrj.'!' uf tlm iili-it- lioulis. ;
if Iinl lip wink in Hin sun nilli-p- f
. lip iliil unt work for Hip mih
PiiiiiiiiK t'lmipiuiy, Imt Im wa wurkliifj
on Hip ulitnicl litiubs tlm to fur Hip All
ttl!l'l I'll.(. I'm Hip Nliilililim Ali-trli- rl Cium-puny-
A. Vp. '
if Ami tin wn not wnrtiliiu ffi Hip
Sun Print inj! i'uiiipiin.vf
A, Xo, vir.
..1 .. hl.M- - 1,1 .
Itll tut .. t I I . ' llllllll '
lltipitin-- , una! Iki Iippii ' ..1
vihii iii'iiiiiintiiiiii' will) SI
mil rn ii.t ini-it- f '
.
Wn utt-r- r ipiitp plrx. iv ,.
ll Mn 'Hin-- . Hl' il9k m.- - t.ixi 1,
mn.. iinl tvi MnrkPil Mtjjrili.i.
V It wn pilrpl.v B Itin-tif- - limit
I'll Hill ,'
Yin.
tj. Vow, Mr. Iliiphrnn. jrm, iiv ' imt
Hip-i-
- ri'lnrn dpaan to poMw hi 'limit
.uMiuny mnl mm yon piMmi thr 111 nn
tin- - -- nfp. up t wbftl HIHp ititl thpp rp
tint ri'imtiii in Hint nfV. If vmi knott,
up tn wlmt ln
V V.'itit'iity
1 M wlmt honrf i
A. I p until WffiWut) hpiiIbx.
limit Imw mflwy Wnrii ilnl ynu j
Wnt'iM' up tn tlmt limpf
I i ntiiil imt tpl HSiipHv. dnl Ihrfp
itni 11 nomlH-- i nf purkngp"
in
). Vim Mntpil hpn I ymr wHiiph
-- iiiiptiipnt. Mr. Unpklftt, ! im Thttm
lity mnrninje Mr. t'lm) nemo t vim
nml itnlPil Hist he nvmy nlmnt
rptnrn.'
A. Vp. if.
f I'iil Mm dnvp nttft pnnvprBtliin
ltd him nt tlmt tlnif .'
p. ir.
1. Wl.nl iliil ynu Mr tn htth '
A. I tnlil hitn I nt tnafttlpnt Hu-r- t'
ifit Iiiiik tn it nnil pit it wn- - -- Im
-- irf.'t talk.
If Dill Villi kttUW Wln'IT till' lillllnl- -
w-r- p nl that tinipf
A. I 'III), (it lllimgllt I iliil
f Whwi ftprp tbojrf
A. A part nf Hnni 4tv m Hn. inmit
Hip ('nmintitvtal Ifuniitt.
f Yon know thai n purl nl Hn'ti
witp in Hip 'nmmorrlal Jtmim .'
A. I HiiMitfht I lhl. I ffli
I knp thpy wpn.
If n ynu iiunvt wfeprt-- thf 1 ft 11 r
niiy linn- - ttflpr Wllip.iiy inudl .'
A I thitlttlM I knp H'llPri- - I lies
wprp.
if IM vmi loll Mr. Piuptfun nt that
tittip Hint Himv wttip uuni1.'
S Nn, I iliil mil loll dim Hip pri
iiinif
If. IfM vmi IpII him thai ynu IumI
rfttir'ii nl Hint tilllPf
.
I tnlil dint thot thp rptnrn wpn-i-
11 afp plnt'f
i;. Iml ynu IpII him vmi dml thptn.'
.
I iIiiii'i rpmtnlr Ihr wrt hnt
iipi Mr Pitiefijpi..
Ynu wntilil ntjJ Mk that vmi told
dim itn Imil thf riiSffn ' Ur Hint vnf
tnlil 11 1 in vmi ilnl nut Imw thf rpliirn--
Hint linif.'
V I wmil'l unt -- uy Hint I tnlil dint
Hint Itppnunp Hii'y wpii nmlpr my port'
nml I tdniBht I dml tbrni.
If Hid vim IpII Mr Piiiejiim nt Hint
linn. Hint iniliiHlt ! hail Hip rpturii.'
A Nn. ii..
f Wlm n- - tlif ni'i 'ii'rnii Mm
lill'UI'll tn iilmnl ttiiii' Iuill.it-- .'
TIip iif .ii.i wn Mi. Pnr
1111.
If Wlint im. mil tint vii IniM'
Wild dllll Iilmnl Hipiii '
A. Hp rami- in liurtlv after Mr
r'itii'llliii wn llnri' 'iinl -- nlil lie Inlil
IiphuI nil kilnl ! niiiiur mi Hie IippI
frntit :irini In 111 11 1. If
if Wlint ilnl vim it'll XIr. Pnrinik?
A I Inlil dim llmi it n --iri'i't inlk
mnl tdnl I 'liil nn! Ill in I. Ihere Wit- - itny
tdfliw tn il
If lti vmi tell linn Hint vmi Innl tdf
return nl llml time '
I iliin't rpuii'inlu'r the fiuiM-- i
atmn I hail with l.ini, Imt I I
inmlp Hip muf inii'Uifiii tn Mr. I'iiiihi
Iml I iliil tu Mr. rmpunii
If Wdn wn Hip iipI iernli tun 1.1II
l Mr. Iliipkin. with rpfrrnnrp In
Hip trlliNi
, I ItrliPtr Mr. Turn wn npxt.
if .1. W. i nrii.'
. Vr.
if liiil you u Mr. I'uro tbot
tun dm! ihr rrturn- - in vmn M5(tiuO
Hint 1 1 iiip ?
.
I ludii tr Hint I tntrd to Intn
Hint Hip rut 11 rim were in a ufi' plnee.
Hint 1 dry wprp Itfins la lira fine of.
if tint vmi didn't kuuw wlterp thpy
wrrr ,'
t wn tnire I knew whrrp lory wrrr
Imt ul I'utiri'P, I ruuldn't awpur tu it
if DlilO'l inu trll Mr. (.'am nt thai
time Hint the return tvrrr in ytair nfr,
and that ynu dml eliauned Hw rutnhiaa-lin- a
thi aafpf
A. I ijun'i rpliifiHln'r wbpldpr I did
nr nut.
if. Vmi wiinld iml y that you did
unt .'
A. Hump nf thr rrturn were in Ihr
nfp at that Hiiip.
if lint wima Wrrr art f
A. Nn. ir.
if. who wa ibr nml ur4iu who
iiilkml wllh yuu with rpfprrnrr tu thiwo
irturunf
A. I lirlipvr ihr titxt (trrnn wtu
Tnvlnr.
What Taylor f
A. Tom Taylor.
Tlm ili'frinliiiit in this rnsp?
A vi', 1 up (UiiuiiijHtii in nil pn.
Willi I eniivprntiiiii tllit you Iihvp
w,ti Mr, Tnyinr nlmnt tlio-- n return'
a. went nml nnllnit Tnytnr ruliln
nml tnlil him Hint I t iiiitml tn ee, dim
tf Wdprp wn Iip lit Hint tinipf
A. Hp wn in tlm Sun oilinp.
f Tlmt wn im Tdtirnliiy
A. Yp.
Q. WI111I timet
A. .I11- -I Imfnrp nnnn.
if Wlint wk the I'Mivpriiiitlnri Hint
took plant Imlwi'i'ii you mnl Hip defend- -
i'
AN APPEAL TO THE MAN
WHO EARNS HIS BREAD BY
THE SWEAT OF HIS BROW
oat ti ttiat limp 1
A. Wp iliiln 'I liitvi' .tin .iiIimm-- c
linn, not nl that titnp. Imt wp wpiii to
hi pimm unit I tnlil him after wp imt
thprp thai I wniitnil tdp pnpkagp
If. What iliil In- - nV
A. Hp hpmtnpil anil hnwi'il 11 lilt It- -
11 nJ ihnn tnlil mv that dp dml h'iii-.m--
I dP pai'kHMP. Hp aii tln-i- r I
11 ginirl many haanitti ar4tail rVirflight nml that hi-- ba1
tn rpiiniM' HiPtn tn a imfpr plm--
If Iliil vmi al any limp iIpuiiih.i
Hint dp rptitrn thf rplnrlt tn vmi.'
A. I iliil.
if Iliil hp rptnrn thumf
A. Hp iIM ant.
if Iliil ynu latpr ilpnitiml Hint iip
ifinrii Hifin tn vmi .'
t I .I..I.. I l 1. I..,u I...I '
"r
I li.nrtV Hip ilpinaml then
if. That wn nn Thuri:i '
A. Vr.
If Wdn .11.1 Mm talk tu next with
referi'iipp in Hipp relurn,'
Ml MtilMklll wan thP IIPKl nne
I 1 11 1, fit tn nlnutt tltpin. I akH him
in Hip iifleriimiii wdrre Taylor wan. I
wiint pit in Ineatp Taylor if I i'ihiM with
mil -- rn inn Hnythinir in Htnliliiti alttMt
il
j Vmi nkeil dim wlieie Tnvlnr wn
Ve.
f lien ilnl ynu fo Mr. Tnylin
fiKain ufiei thf 1 me mi Thurxlat fnri- j
itiMtn tdnl vmi ileiuamleii f him that
lie return the return III tnn.'
A The next time I uw dim wn 11'
I he Hun iillli'e inl fnt 11 nmlllfUI.
if Wlien ilnl tnn --ee dim Mfjainf
A I didn't --re dim nun in until I
Ii W dim in the riM.ni the If nl thr I'm I
nee Hnti'l.
if Wltpii wn Hint .'
A. Friday ftpmutt.
if At what Hror'
. Alntui 4tWi or Msihly .ttini o'rlmk.
if VVn nny imp with you worn yon
nr him Friday?
A. Vr.
tf. Wllnf
A. ''nptain l.iia(iiiD. Hhriiff Wnnl,
imd I IipIii'm- - .ludyr Hmioii ami .Indue
Mldiflvf mid Mr. Holier I m.ilil
Pnil W It ilf. I .Inn 'I rrmrmltrr.
if Vim m mu ilt'innmlnl Tliurdiiv
fi.teminti ihn! Tnvlni el urn thmir rp
I HI II In t nil .'
I
.Int.
if Wltn did vim tnlk In itptit lifter
tun iniiili- - tdi demniid mi dim.'
.
Mr. Jl nlililii
If V'd:i t wn Hie eon erntnui vmi
dud wllh Mr. Htulilnu!
,
I didn't inlk tu Hlnlilnu iiiiipIi
lipeniie I MiiMtrd to Wnrk the tltina mil
lilt --ell' if I etlllld wit don I miviine know
iiil' il. nml I .1111 nkel dim. ' Where
i Tut itr ' "
4. V141 nny Mr. Taylor didn't mine
Imi'k in Hip ifleruimli .'
Xo. .ir,
if Hud Mr. Taylor liei-- n 111 Hip offli--e
nil day ihr day iM'fore, VVrdupmlnv .'
A. I think hp had.
If Hud he in the "fliie nil diiy
t lit- - dny lipfuip Hint. Tupduy '
A. I i'imiii mil atnte lift Iter lie wn
l unt. I mn mil nt Hip nftief nil thr
1 i ihp myplt.
If Hid ton ee dim there inn! nf Hip
time.'
A. Ve. I think
if On Mmnliit ttlien Hie return- - Im
HHU to eoniP in. wan Mr. Tnvlnr Hiere
HMkl uf Hw titnp'
A. Ve. Ila Ma.
f Wlm wprp Mr. Tnvlnr'- - linliit
Wild refrrpupp In Wnrk lit it Id nrp, did Iip
Work there nt the nfllee leylllllll V .'Hl'li
lay .'
A. Nut rrpulnrlv Up wnrke.l nl the
I 'Mir lloie miiiip nf the llllip Kelt inu
rrenrda, mid Iip Would Iip in unit out.
if. Kriiiu Tbunulnt nmin thru until
Onlay niulit Mr Taylur wn nliwnt
from thr nRIrr all ibr Htnrf
. Vr.
1. With thr return. '
I -- tlppoap mi.
i Hid ynu rrpuri ihi roattrr in unt
one .'
A. Xot until Pridnt morning.
H Tdrn wbi'dul you rrtort il inr
A. Mr. Ktubulu.
V Who rltrf
A. I dua't tbinb I rpportpil it to
nnt nnr pIp thru.
Vf Hid you rrpurt it in tlin Ilrtni
pratlr 1'pntral Cuminiltpp.'
A. .Nut until that ftpiimu, nlnnit .ii'.to
nr tilKl ii'floi k.
O. Tbni wh wlion thin-- tniH to you
anil iIdihmihIciI Hip rotunuf
A. No, sir.
(f Yuu tfpnrti'il it lii'fuiP tluii Hiiip !
A. Vps.
(f Wlm did .vun ri'piitt tnl
A. Pri'd tirvo.
If Up i n iiii'iiilmr 01' Hint ni'inmii
lent
A. Vo.
tf Ilf wlint prpi'iunt '
A, I", I IipIIpvp.
(f it nut u I'n ft. Mr. llnpliitiH,
Hint from Tlmr-iln- y iiimiii until k'rlilr.v
pvpultiK 11 urriit tiiniiy ppinuiin rntiie tu
.vnu 11ml iuU'iI ymi nliMit tlintu rrturnnf
Why the Laboring Man Should Protect Himself, His
Wife and Children By the Proper Exercise of His
Franchise. No More Soup Houses for Those Who
Have Seen Them.
A FORMER CITIZEN
!.Wllior I li'llllll-nr- i pw:
I mill nrrL. :.. 1.
.1 .win a.-- mri' nt ttlP .! Ill IIIIVP
apart Iii dfitrt ImU with mt ffllnw i ll
l.nn !..... l .... . .. .1
" aif ii-- aim fpi-fim- nl
limr fount t. nrp in thf tnnl-- i nf
a in plrri our l)ri male ,4h
row. nBxriimpii. 1111 r irl ami I'miniy
offlrirr. nln In elrrt 11 Ipyntlaturr. Wdn
IB turn Will fleet tWn I'llilPlI Slnlps
SPBOtur. The rpnttlt iif thi elprtiiti
Will Bin unit pITppI Hip prmrnt unuprH
Hon tint will hnvr n influpm-- p on iipii j
pnilinn to mine aflri Ihi Onr nf lite
vital ipipstion hofnrr 1'itnxrw whieli
mont in ttppptntmr. thr inriff. The
rppulilii'itii Iimm' ileelareil inr 11 n.
trelite inriir. TIip ilomufrst tmvo d
elflrwl for 11 tarilT fur revpuue unlv. I
trill pitp -- umn uf my rusons for sup
portifijc thi rnpnltlii'iin I'limliilalr ami
pro! ppi it e tariff. I 11111 im Anipripnti.
ftrat. nml I Inte evrry AlliorieHit wlm
oat by Hip weat of hi fun', whnthpr
Rntite Imrn nr naturnlimt. who hwi
nllnyiafii-- e to ami y. taxp in support
Ihn giArrninpiit. and in rpady in linai
arm in il itpfeittp u a iut ant fornijrii
pneiiit. Wp nre 11 jrtuit iiiiinm iiml rp
qtiirp mure than 11 Inllioit dollar lc
support ihp snvpriiir.pnlii niiuual eurrptit
osjioiwrt. Ttip tnrltt anil internal rpt
PntlP nrp Hip -- imree frutn wltieh
must pi np. TIip ipnunrnt s
rnmly in inlk inr ilf in poiit;re
and out. wiu'ilipr ihny kuuw :uiyinnc
dliWit it ur nut. (luring tlruvor UIpvp
lund' Innt mtininistrnUuii H10 iliuno
t't Iiml 11 imi jiity in In. Hi lniu- i- nt
ptiliBre mnl 'lie I.pt il fe
Wbnl llli't ilnl. Aftpr limit Inltnr Hip-- .
Iirniiiiht fund thr Wi Unit lull. Lrt in.
pp what that drmorratir lull did fm
the erlmn wp know mint iitu.jl. Ilor
pittile. Inile mid wont went mi the
frep 111. There war "ilppnunl In tie lite
ur nt millliin head of entile lnppetl inte
and lliriiitsd Texn. fror, from Old Mex- -
inn. Texn nne year nld tret old fm
thrrr dollar. Hronm ln-r- f 'lepra from
utven tn trn dollnr-- . Hide wrrr mil
worth ilryinw and dnulinii to market.
WuM wild al f rum lite in eight emit
I dmt ' ri'iiietnlH'i thul 11 jttvn'
mn n t did Siuue did tlniiili
if - 11 nnt 11 tin'! Ihnt feotnp etei
111 mailt did '
A. I I'nuldn ny n In the exaei
llUllllier. There Wpip eteral.
if. And ton didn't tell nny nf Hipiii
Hint Tny lor dad 'den, ;
A. Xi I didn't.
If, I will Ii k ynu if i'npl. Iillli-ti- 'i
ditl not iniiie Iii mih Pridnt itftemiiiii'
mnl link you Inr tlife return'
A. Vr, Iip did Pridnt' nfti'tumM
nl I I mi l:;tn
if. Wlint tulfiiifiii did vun mnke tn
him .'
A. I told him Ihev were your.
If. It not a fuel thai vnu Hri tnlil
him thnt thpy wpre in vmir nfe.'
A. Xu, t tidd dim nml evrral ntder--
iltert' that only u part if Idem wen- -
Idrre al Hip otDrr mid thnt tlif ntdfi- -
nii'ii' 111 nuiitder plane.
if Hiiln't vnu mi ! tdf afr am'
iH'ii thr ttafe and eprr nurpiine at
mil Oudiliil Idem th-r- ef
A. Xo. r.
if la it not a fart that you told tlimu
aentlinieu that ibian ha lint bad Iippi
tulrn from y mi !
A. I lutd Ibeti) that tbrv wrrr ipine
that tlipy had gut nway with ibom.
if lllda 't yon make a t airmen! that
von had nbanRPd tbr roMbiosttmi on thr
nfe mid I bat Ibr Imllnta bad linen t4
rnf
A. I don't knnw a I madn that tHtp
IHPIlt.
IJ Hid vou uy wlm had titpu Hipih:
A I nid Tuin Taylor wa mimiuv
mnl Imd tlii'in we HiniiKlit.
If Didn't yon tunkn n wilniiiti 'In In
input to tlin I'ouiiiiitli'p that tlun' Iinl
lot witp -- tnlfti from your pin-iiin- f
A. I don't ii'iiieuilinr tlm exnnl wordi.
of my -- tiitnini'iil to Hip I'lniiiiiltlnn.
O, Vnu tin nut ili'tiy Hint ymi mmlo
iii'li 11 -- tiilniniMit f
A. Nn, I tin not ilnny It.
'if Wlm prnpart'il tdi Muteinpnt fm
vou, Mr. llopkinf
A. I ptPpuri'd Hip -- Inlnmniit niytnlf.
Cf I wimlil like tn liuvp you explliln
Mr. Ilnpklim, why it 1 Hint luivitiu
known tliix mini lint Hirer iniinllm, nml
knowhiK nnthinir nlmnt dim priictnlly.
n mnn wlume politlm you did unt know
tv It limit unklnj;, it iiiuu nut 11 member nf
SPEAKS
FROM PERSONAL EXPERIENCE
lni It ti.rmprh 1. t f 111111 tnt'lvp tu
...IWI'ilM tlif fful I'lttt.itt I....I
irtt- irml .i,.lliv ...Vi
.
......
at rmin IIiipp In ipm-i- i pent, nml uti
niprkPl tin the inwpM yr'ilnti. I'titinii
iiMMimeti iil,ut nne half what it fur
merly liruuj;bt. Thpp were tdp print
in Aiitin Trsan. Mnrki't Piimlitiuit at
uthpr plmet inii.it date Ihi'h itlmut t Iif
amp VII rim hps or Irlmr werp uuriii.
plnvtil nr wtirkni fur ntnrvntiou prlrpi,
Whwi the prlrp of wnnl en inn ilowu, est
Ion fell in proportion. Almut mifliulf
uf the eotlon wn pinked Ity white wte
iiipii nml philtltPii, ninny nt tliem urt In
Xew Mpsipii Inlay. Will we vnlr for
Hip return of Hu- -e -- ml puitilitliiu; Thr
tpiniH-rh- t hnt.- - ileelMtnil fur -- u tiiuiiy
(llllnient kiul nf tit rill. I I'Uti't uv
what thpy prnini-fi- t Iml know- - wdut tdu
ppople ol. tl WM no! n rntPllUP prte
diieer Pr -- ultnit i'leteliiiul -- nlil noiittf
ist milllMt ilollnt tviutli nf liumtt
tt irlly nfli r 11 went into opprntioii tu
pay iiirreiit pxpiiiie uf (.'iivpriinipiit.
tin imt rpuipiitlipr Imt. nmiiv milllou'i it
w.... .Iiurt on fin tent p.xpeH-- e, hut u 11
retentii' pruitiii'Pr it wi. 11 miiiiuiiiputnl
fallurn. Ilnl a a ineaMllp it
wiped nut miip pmjiprty value, pro.
ilupptt 1111111' want ami till
oter tdp fulled Slate tliuii nuy lutt
eter eiiuftfil for Hie tin' in four u it
tnrlll Inn. Tlm Sunlit ;tml Wet! wete
110! tlin unlv -- nll'i'ier-. In the In
fri'p roup lioii-- e Itlul flee Itreud
Vle-pn-l welp Tffr"Nrw Vorli
puper. kh nl edililinu often wnlkfil for
nillp linre fiiMeil 1111 fliKen Ntri'et mnl
But nn Iiri'inl. Many tiiilllon uf ilollm
iiiteteil in Hie H2nr intllHtry weiu
wiped mil niul the lalmr bml to turn In
proilttpiii! eott rpiuiillii, nf prlte, or
tnrte. Mt fellow fit iron- - tl(r t'tiu In-
tend to vote for a return of tln- -e
nn niir Hiuiipn unit plilMrnnf I
hall tntr fur wlint I IipIIpvp In tie the
lu-
-t ia ihr ietorrst, piwcp, jito-pi'rit-
and progm.
Jubn ii. C'attlilnltt.
Tiii'iiiiiPiirl, N. M.
Hip lleiniM-rnti- I'entriil I 'oilililitli'i', innl
.1 inn n 111 Hie I'lupl.'t nt It. I'. Sliililiin-- ,
imp nl thf inli ll . iiiiiIIiIhIi'- -, wdy
ymi wit limit piiiiiiIi my nr linvlnn nut Imr- -
lit 11 inn the lii'ium-rutti- ' I t'litr.il ruin-
mltlee when thee return werp llitlll-P- 'l
to ymi, iittruleil Hipiii lo I III- - iiiillif
I ihitiht lie wn all rlnlit.
if Al wdat hnnr Wriliip-do- y evnuini:
were then' return taken ffiHH tilt -- nfiif
A. Almut 7:.'lo. 1 think.
1. Iiitl yon ef them niiun tlioy weir
tiit.i'11 frmn tbr nfrf
A. I look Hmm from Utd sflfiJ in'-wit- .
f Who plnr wa pfoiiatf
A. Mr. Taylor.
Who else.'
A. Xn one plnr.
Why didu t you taltr tin-- Imiup
wltti ytu f
A Well, tbi'rp wore sovpfiil eiimi-- I
didn't Tderr were rlillilieit uiotiml
ty plane. Wp ut nml tiillx'd nliMit
il. and I a id ibat I wi1ifd I dud 11
plane to keep IhPIH ohI-IiI- p uf the
and Taylor hp1 Iip dml 11 roniu in
a firp proof lmililn jn-- t nnro--s Hi
trept in the I'liiniHprninl room, uml
Idev w until lie pprfi'Olly -- nfp tlifte iiinler
liwk and kpy, and bp aii If I tvunlfd
In il would lie nil rijgdt ttt Hike tlinlii
ntei I lii-r- e mnl I Hll'l I'l tliPlll
in tdp iniiriiiiijt. nr nny tlttm Hint I
wanted them.
ExAiiiination by V. W, Moore.
if Ale yuu well Hnipmiutetl with
tbiwp inIp. Mr lltipkiii! (lliiiuU wit-iiim- ,
pnper).
A. I think
.0.
(f Ale vnu well III illltllllni with rule
Tliirtni'it
A. I nn n '1 ny wiHinut torblui It
nt hi . I dute rend tdu mull over a
iinmlter uf I line- -. ( IIpiuIn rule lit). I
run 'l -- uy Hint I wn eppotul!y fnmll-in- r
with Hint rule, Imt I tin Vr- - rend tlifui
all.
if Thnt rulp, .Mr. Ilnpliln, I liellrva
I iiiip prnvldliiK the manner uf opening
tllPKP liiillnt f
A. I tlnti't kuuw wlint would lie the
interpretutlnii uf the rule.
f linn thnt rule lvr ,vt
llmrity to open tlin Imllulif
A. I won nlinlrinnn of the taumUi4,
(). Hut I noked If It trveijfi
(Cotittuiied iiic'im, aTiTSSr
Ji
I
PRIMAKY FRAUDS
iCuutltied frtim pane I)
"Km, ill tt khcIhII,v iHimlltiH the itliulr-m"m-
A, No, It dtuwn't jpi'tdnlly iniuitlciii
till' I'llltlrllinll.
Examination by Mr. MoElroy
Q. Phi yon iipoii thi envelojie.'
(llflllll wttH4 etlVldnpu).
A. I Indie e thMt I did.
if, Who it)H'tfl that vim open Hi
A. Niilwdy. I H.tmi them Mil,
f Ili'W did yon ! ti thi uiief
A. I emrtilh'l . I luli- -t hnw open
ft It with inv huud fruiii iln way It
Q, It wni in IK' ronntwr ihw li I
,.' I flpMit n.
WJhn it I.) Mm the
A. I dsn 'I huotv.
t. Hxatttlne the envelnpe on tttft In
ttd HI tN eosdrtioll .'
A. I ay an thin about
'flfitti
OpT-ae- d StWte,
ewthln't
,
?. Vet yn are positive tlmt .rmi
A. Ye. heetiue I opened th" hi nil
llmi w&tr fin in the nfe. All that
WTH put In the nfe had heiMi "Jiene.1
Shil I twitted at the peR twws.
ff Hid yon tear the end off In that
A ,1 wwwWsl wear thnt t tew It
.JVft Ut4t wnnnw. hut I wl nr tturtl
I if.'HUB, roe rerurn.
'J, Then. Mr. llnphinn, did you ufter-want-
trail tttni envelope iiaiu.'
A. So.
f, Mr. Ilphln, why didn't you
ppffR to Mr. Tnt-ln- r in the nlllee In
ttrai) nf jrolar " 11 rmnaf
A. HoeaMie t WaSled III gli
min) ktiftwe I made any demand mi
Iilfa fur the teturns. I raitid IiImJ
wli.'tc I eoittd jet't my hand on him. '
Q, What made jron ilimtii hlrof
A. I Sfi'flHe- - many entne tit we k
lug fil.rmt the ri'lnrnii. j
fj, Yen sy yim ufipnwl all the return
liefiire ym turned thetn to Mr. Taylor
A. Vp. I am inme pnoitlve that I
ttt.T.
fj, I wish yon wmM lat what f- -
tnfjT woro In iNd mifr.'
A. I rmbl ant tfll y.m oiartly. Thr
girlnr bbwIipt f tktm ww.
Q. Ami yon nfwiMMt tlHm all a tav
cmnp inf
'A. Yes, r.
fj. WIlPH iliil y" reiiii- - h last of
tiiMrt ri'tora .'
A. I n'ri'iMMl thfni until Kri4a
iiiornlHi I lipli'i.
0, WIhmi .li.l v..ti linntim thr
.ot In nf tln'M return ami plviait
tlil'lli out tn tflP IMllllir.'
A. I Hi'vpr ntml thi retiiraii.
Q. WIid dlil that
A. nilfi'ti'lit iihi'i. All thr liiiyn at
tli Imp
Q U'lii'ii illit yim lUriint 111110 givinu
inlt tln ri'-n- tt nf tin. rpturim a thv
Ciiim. iiif
A. f cohIiIii'I Hiy osartly.
Q, Ynu iIM ilUriintiiiui1 givitte thmn
A. I nc ' r jrsvr .Mil auythiatf only
wlmt efllUP la npHti, w!.at ciuai in liv
telCjiliOHP or irriir rKrtiHl.
Qi W60B yiMi rmpitml a nlil rt- -
pott it W sot glvon imt .'
A. Ka, lr.
Q, Jast thr uhm that iamii In op.
tbe ants ttet rirtH i.y ttI
pliDTIf. WW the n that wr glvi-- n
out!
4V. I didB't giva out nay ut thw
myself.
Q. A gmit auiay wrr Inrkiag f."
tlto (Dislt. were tboy n.rt f
A. Yt.
fj. Illit ywt ilUrnnilniHNl uiviag thfin
OUCI
A. I aovor ?avi out nay rrtttrn that
I knmv uf at any timp.
(J, Hut thoy wer ithwowtlniwdf
A. Vw.
Mr. HiiUin, whirli nf y.mr wtati'
UieillS ito vim ilfirf to Iimm- - titflifvxil.
tbt unt yim nrf iiink 1 hk inn ir the oa'
yua ntfltld hintofor ?
A. TtiP ttitfiiieut t mu in;ikin) now
re tnii. I nm iiiukiiin tliit tatvmat
umtrr oath
Examination hy Mr. LHiigC.
(. Thr Huh I'niniiis riH.uiiy. n
rnrpnretimi. went tin- U.n.l f Mr. Kti- -
Ifllliargor mill Mr. I'bvI.m. iii it mA !
A. Y.
fj, I will 1; n t" ' ell thi
Mr. Itapkis. tin' iiiHnner 111 whleh thw
Situ Prlatinii ' t'liin iri'nriKl a ImibiI
for tli.'ff ilof.nliintf
A. Mr. Ktiihlun. itmulvat ttt the
San Printing t'liwpasy. wratf htok
fiir jl.Qfrfi.OO hhiI (IbhmUI it with Judg
tnm.
Q, riW ynu w thn nhwk f
Ai No.
Q, Y6t fcnnw thflt It was a rtU(leil
rlii-ek- , tin ym nt f
A. N'n. I eimldii't hh.v ntiythlng About
tlmt.
i. On wfmt IwNk whi tlmt jjivejil
A. Tho liiti'NiHtliiH fUtnk of Com-tnifrri-
O, Dlil tln Hun I'rlntlHK Poiiihihv
llll lUKt'SllUlrilH.V llHVI. M l(lKlt 1)111'
nf. 1 0(1(1.00 1
A. Thuy ili'l.
9. Hon-- Inni: ill1! H"' s" lHV' 11
piM.lt tlii'ri' i.f IoiiiuhiJ
A. TIip Hun I'rintliiK I'miipniiy hml
u bill npprnvi'd by t lit IhmiiiI of nnpr
vlnon., for tin' piibllnHtlini of ib'liiiiin'iit
Inxen, nt tlii'Ir lnt iiii'pIIii, for 2100.00
, iiml Mime rent. I believe. We mmle ur
rniiHemeiilK with .M. lliitliiiMiiii," tl''t
wan no iiioiii'y In th" trvimury t Unit
tlmn to pay llui wnrrniil, w ul r- -
rnnttrnii'iitii with Mr. lliieluniuii t"
over'tlm bill l lilm nml (ti't thu iimney
on It nl 11 ilUvoiint. Mr. miiiihiiiih nuiue
thin nrrutiKPiiii'iit. I lml " roiiveriitlini
with Mr. Uiichuimti nt nil nbmit It.
MH. BTUHIIIN'Ht
Dlrsct Bxwnlmtlon by Mr. Lng.
Q. Mr. fittibblni, when Jlil you flrl
Iriirn tlmt tlipp Imllotit with out ( Mr.
JJopkinii' handf
A. I ilon't remember wlietber it wn
'llmr'ilny or IVMhv nuiinli,
ij. Tlmt ni tin1 llrt time ynu hneir
HIiytlllllK of Iti
A. Ve lr.
9, Ynu know wliert; the IViltioo lintel
lf
A. Ye. lr.
t;. Pll you t'inl Mrs. Sttilblu. or
llil hp p thote Hiiy I Inn ilRfliix? rr I
.Iny
A. I ilbl tint PH1 In't, ItUl I ninli't-tHin- l
tttni nc ui'iit.
t;. Yon Uaow hi b furl llriit l4i enl
there I'rlibiy .'
A. I ilim't hmnv It n ti fuel. I only
htHiw wlnil lie Mti.l to me.
.1. v. ttri.i.i.voTo.v.
ItelHfS enlled ti n wilne m behalf f
the 'iVriltnrv mill belut 1I11I1 uorn tie
ruliliHK t ln, tetllll n fiilln:
Direct Examination by Mr. McElroy.
tj. StHte MMIt inline .'
A. .1. U llnllliigtiin.
tj. U imt i vimr lmini'.'
A. I run the I'alai'u Ilntol.
(J. Are yuu arqualntpii with Mr. Tom
Taylor, the itefalaat la thl prw:
A. Ve.
o. t will Nh yon. Mr. Hnllliistti. if
time time lat weeh Mr. Taylor .nme,
In yniir hotel ami arraaj(el for a ,
there, iliri yon roat him a rmtn .' ,
A. Sly wife rpHtnil him a rnoin ,
tf. Whea iHd thoy Mnt nempy that
renin.'
llllli:
wltnl
I
what
It Thiimlay nisht after
nVlneh. I bail to the trnini A. fifteen
ami fnt bneh to the talk the phone I went
Mill Ihnt It had lan room nml I mi.
I who wa in II. nld the to m .
of ynMBg had talking to m wife. w
her they - wdre. but I didn't
1II1I n wnee. me tii.n
Well. weal them up and when I
t am.) air . out ia. .i n.
IJ, when who ti wa aid it
yim rha aged them .'
A. didn't nee owe at all Imt
thW man. opened the dnor- -
14. What did von ay to hlinf
A. I i..I him that I had that
room tu another party that wrt not In
and that would have to remove him
to another mom.
if. Whnt did ay?
A. He Mid ail right. And then he
hut the dinir and 1 bark
tair.
if Ymi didn't tto in the roam at that
time.'
A. Mo. ir,
if. Hid von aaaiga them another
A. V, lr.
tf. What
A. I.V
4. Itiil they neenpy that night ?
A. He
if. I In ynu know whether any one
el wnn in that night
A. No. ir.
i. the luMt lept in night
A. Vet.
If MM lie nerupv that mom the fid
liiwinu Friday
A. Yea. ir And he reinetod. i
made the tuggtwitna that i need imt
Imt her the rnmn that they wonld elenn it
"I- -
tf He that reneat nf ynu
A. He made it my wife 111 tny pre- -
if Wti nnv one "i" in the room til
tlmt lime.'
A. Jitttt these two lioyn were in there
together
That the fnllnwiun miiininni
A. Y.. tr.
if When the .irmntjeil fur tin- - rimm
did tliey revi't r
A My mti- - t l. me tlmt une them
li.l, tin- - tnitllot une nf the two did.
if. What 1 lid they rwtfUter Ui
Mint r.M.in
W K. liiiriK uf Nam Yin.
if wn I'.r routn 14.'
V. Ve,
if In. von hii.iw nf nwii
Iiii- - tlntt tl.ey wre .it tin- - muni
nt tnne that Im .'
V I
'.iiiiW tlie neti' tli.t.' it tune
If. I li.l win kliieft Who tin' l...
A. I tli:it I ..new
linniev I .en tli.'in the ni,
otDee.
if. I nill al v Mi It il'iiii't..'
l.v the ti 1 11.11 nl t ! Im.- - !) i.
ten tin nt tin mime. K Hmii- - '
Imt riHiin. nt :mv , n. iin-- i mi
that vi'iirred with i.'t t
feudnnt. nroued .n. i.m.
way "
A. When I tlr' w. ni the
noil eulled them 11ml th 'Ildti 't . i
the dour, tin ii.i. n.n A ere ,11 r
then.
If did rou
A I made the ttatemetit when I ni
I made the tatetui'ii'
my wife nf what I thought iilmut 1'
then.
(f that Tlmralny tilght I
A. Ves, ir.
Hid yon do anything with refer
to ymir iirton-r- il Misplriimi mi
the fnllowinjj Iny f
A. Yiw, lr.
If did you
fj. notllli'il Mr. Winter mid Mi
Ward, mnl biter tirtlfieil novernl
O. iintltii'fltltin mil ynu pte
tliellir
A. told tliein I lliiHielit tliete wh h
x'heme uu to rlinnyi' llin eleetinii
tlmt I they worn find In with
the IimIIiiI. told tliein who it wu I
didn't i'hII liny bei-nii- I diiln't
kniivv their lilime.
li. Wlmt reimmi did vmi lutve fm
umklni: til If repnrt I
A. Well .lit tlie brenkfiot Itible. I
wii pitxinw llirnuyli dluinu rnum
mid Mr. Tiivlnr uiiitiuiied fur me tn
t'tune tn him mid lie jint (if me mid
mid pulled me iluwii, mnl lie inyx, "If
nnvlif.lv iiiiiiilri' iibuul u Imliu lell
them ymi dun 'I kinov mivthinu ttbuiit
Hi."
ff Wiim there ft 11 li i n elmf
A. Well, luler in the day, jut nftr
lie ate dinner, Mr, Taylor went f rum tlie
roimi out in the linll whrre the
pliuni' wun mid liv culluil a number Unit
aro up tof"
t. Wlwt 111 lie Miy j
N III Hie bonk, I litnlerMiHiil In cull
UK or OX I rnllier tlii;iilit it n i. ,
After lie put tlirniiuli tnlMiitf ner Hip
plume illnl left Hie pliolie, I fnllnweil
lilm up tlie ti'n ti few -- li "i iiml 1 iu l
"I u wiM llho tn hmnv what v.ni fi'llnw.
A. Hi' "Hill: "Imt hi'i'p iiif until
StimlHV r MiiiiiIrv hhiI vmi will Iiml
out.'1
IJ. V thell' tin Vt ele H'llt
irmplieil tlmt lny that pnve yim ten
.inn for tlitlMtip till' reputlf
A. Tin' lit' liHil nvor tlie plmne
tliflfil me tliey wa iliillijt.
t, Willi t wh Ik eniiverntlnii met
tin' pliillti'f
M taHilins Miuietvlieie iibmii
1'itit feet frtlit thu plume, mnl I n
juM lnnli of the ulllt'i' uiieli lie ninv
the plioiit', tiHil ti'ppi'il eIoer until I
wn within tbm fret nf dim I
I iloli'f know, nf whnt .
.111 the "tlier elnl.
If. stale wlmt ymi hoar. I
A. Up wiiil. "I hnow that he t r
vernn. but tell Bllll to be ipnet . n
thlaje ' all riiiht anil will be iIh..m:
hpn by h1 ilnrh t..nlelif . Vml
antil. "TheH he will KPt 8 pii. k.ij;e
q. What el.c whs vi(t !
.. That t ntMHit an fat I
fepr.
Q. Mow, Mr. ttttliingstiiii. I '
von eh-- e traapircc thm
rawctNl you to mahe thi re"" '
A. a netr?
iht been Ahsat roiniit. r
when I hmie my n.er "
wifv me renteil. heard ine
niheil her and he houe wife. Smn.
a eowple men it. I tthed I 1
Who were wife i....ui
if. Then Whnt yon .' inuy ten. "
tn hi1 1 np and ehanged tair hent.i m
her room. 1 nme nk.
Were there two men there and he ..
I any
I
.iut
rented
I
he
went down
rmn;
did.
In
Wn that
dat, f
made i
o
,'
of
'
'I'lmt
li
tmti knowl
th"ie
iriirn- -
were'
ildti't -- u llieit
rHi 1'
cm ,.
v..m
What do.'
down tnir.
Wae
ert'HPP
Wlmt dnP
I
I
wind
I
limul
thiniiilit
I
iimiiel
the
Imld
vt
dlnlnp
tlllk
t
1
I'lMirie.
we
Mi. ii
r. Stnttlitnii. ihnt he nid he Mi-
ll. I'. Stnhldn. nnd that h.- - H.iht. i
ee Mr. ttnrne.
If, What ele did vmi Willi let.--
to the matter f
A. I went bark in n mum th-- r I
eimld tee nut nf a wlnduw mil nti Hi.
Mreh and I waited until the .nme .Inwn
if. Did yon mre herf
A. Yea. ir.
if Win it Mm Ktubhin.'
A. Ye. tr.
l Ynu itnted that when Mr Tiil."
ealM up thi nntnher over the telepln
yon uadPtstMMl htm m enll W! r 11:1
A, Yes. ir.
If, Vint are poult it e it wn tin mi.'
thing f
, Yen. I am Mltte it hi ' :
If. Mid vnu ee I'apt. Ijniyton hikI
nther when they went up m thnt r.Mim '
A. Ye, Inter in the etemny thi-t-
wa h biiiirh went up there.
.1. I' r. I.ANHSTCIN.
IteniB .iiIIihI n 11 witlii'M iu behalf t
tlie Territory nnd lieins tlrt duly wuni.
on until, tiwtifleil follow:
Dirrct Examination by Mr. McElroy
If Wlmt i tout inline'
A. .1 I' I'. I.iinyitnti.
If Are yim Heimnitited with the
fendnui in tlu 'ne, Mr. Tu v l.,r .'
A. Nut .r well, I have met luu
If Are yuu aeipminteil with It '
Sliil.blu.'
A. Ye. ir.
If. Are ynu uriptainteil witd Mi
Keltenlierger '
A. 1 inly km him when I ee lum. -i
alHiiit nil. '
if. Are yu .1 h it ii Mr. Hup
kin.' J
A. Ye.,
.ir. j
if. I will imk vmi apt. Iangin.i.
if un lat Thurlav lunrtiinn von rere it
ed any Inf nrm linn frmu any (mine rel
atlve tn .'ertniu leetn.n retttrDa thot
were upH.,
lit ii
..'
A. 1 1 wh nil r'ridny,
If ttii. he tir.t tun hettrd of
tin iiuitt.-- .'
A. V11. n I heard tln befnre then I
lirnr.l t it hi.ii. itriMiti'l thnt ...me
thiiiU ttii
I
..i i. ' ..i
I
tt hmy
upward
to
Warm Clothes Are
In Vogue
o
wmil
LINKS OF STALV I'N- -
lii'VM'iii'. pun- - wmil ami
jtv n rnlluii, iilsn silk mnl
iiiicil jivi'.s vnu tin- - a.vsiict- -
IllCllt Mill lll'lllllllll. I'l'll't'S i'lllmi'
fl'nlll .l.IIH tn $",)) pfp M)il.
THINK OP IT. Mfii's Clt.il,-- i
sr-
- iissortcil pnticni.
Scriji's, Wnpsti'di, 'aslinii'i'f.o.
I'rii't-- s I'juiiim; I'luiii it,
:.".)(). rnion l.tihcl ( 'lutliini;.
ASK. FOR IT.
Ilavt- - vnu seen mil'
Tuioii made Shoos I'm
Wmiiicii and f'hildrt'ii.
Let Us
Show You Our Lines
More
Home Baking,
Better every way
than the ready
made foods
DrPricesCREAMBaking Powder
LA pure,Cream of Tartar
Powder
Made fron Grapes
The Even Heat Makes All
Rooms Comfortable
Cole's Ortcinul Hot Blast Heater is so perfect in construc-
tion that (ire and heat keeps all night, even with cheapest
soft coal. When the draft is opened in the morning the fuel
put in the night before will burn for two or three hours.
No other stove will give these results fire never Een
out and the rooms kept at even temperature day and night.
COLE'S HOT BLAST for Hard Coal-SA- VES
HALF
The perfect control of the drafts, the alow economical
combustion and the large, sensitive, radiating surface makes
It the most economical and best Hard Coal stove made.
Cole's Hot Blast is the modern heater and will save its
cost in fuel every winter. Burns Soft Coal, Slack, Lignite,
Hard Coal, Wood and lighter fuel.
Select the size you want now while stock is complete.
Met $12.00
and
according
tyl. and air
lii
are
A I m 11 Ili'tniii nil -- li
f I, .11 Mm lieiird it wliipertl
iirnniul. 'Inl Mtii Hike nnt nitereM ill the
'tnn'ter tu miikltiv imt inteti;!l
t inn ,'
I A. Y. I did ti Friday
In he in un unsafe run-- f Whnt time uf day un Priiluy wn
lit that vnu flnt titob mrh tof
Tlmt
If
A. M m early tu the aftornoun Hint
tt jieiitlemitu entile ti. mv plnee
Win. '.
. Mi. Wiinl nml he ri'.iuetei tin
tn ,,.iii,' limn He i'iiiii.' tu inv llelil
Mho. I tt,-- i nt M,,il, nml hi- - reiiie.tel
in, ' t, '.,M, II,. ..ml .unit .ll.n.y
t t '' J ' I .lit ' . III.- tu ti.'
I'ttllLdlts
M cm
C. C. Chapman $ thtnth
tun-.'-
,
Hit et it.
If iJld tun tu
. ll.
if did ytm dn vm
tbio int .'
A. I nine uf the
mnl I'mii ut live
nf u uter to t'e Mr
nf the
1 I tun t mt tth..
'were
A. Mr. Mr. Mr
I thnt
- .il.n nl .ill
i ,i Mint in Mi fir-- t '
We Are racing Winter
UJ 3
mi 2
If So'
nami
"COLE'S"
Ft.t
Dw.
lyilte
tuttn.'
Ye.
Wlmt llrt when
rmiie luwnrd
with
Wi'lit lliiikili.
Centrul
tvth wuiihl
thine i!trtie
Unbelt'. .Indue il.lllk
lluil.iti
YouVe Not Obligated
i
Wc So, It's
eli"iitiim
eiitl'tllti'il
lleiniii'Wlli' euiiiuilltee
t'linlitnnii DomiM'rtttie
I'uiniiiitlt'P.
Alhlrcde,
l'iiMerun.
to Buy
TS Ot'li IM.KASrWK TO
slinw viii mil' lint's. 'ni-li- 'l
llnlllH's Ncckwi'ar. licw- -
I'sl and swt'llfsl rcslo"
and Itiitllcsiiiilti' pattern
new doiif. I'l'ifcs
Say
Dollar
fl'Mlll '"if
Ml
tn
.fl.."ill pel' t'licll.
Mallorv Trisls and Simmui
I hits I'l'mn . !..")( I lo rfl.'M pfl I'lU'll.
(li'l in style, wear the nil'ty
Mel'i'lllllltlise sold ly the
Nifty Merchants
At "The Emporium"
THE EMPORIUM
9
HEATERS!!
The time is drawing near when you
will have to put up a heating filovo.
We have just received a largo
shipment of Hot Blasts and Round
Oak Heaters. Call and see thorn.
We also invite you to call and
look over our largo assortment of
Ranges.
Barnes & Rankin
I lucumcari. Mexico
:: phone mo
! U. S. SMITH & CO
The New Price Grocery
Prompt delivery to all parts of the city
Eager Bros. Grocery
Oysters and Fish
Every Friday
Just Arrived
A car load of Flour and Feed, the
best on the market
PRICES ALWAYS RIGHT
For quick delivery
Phone 241 or 119
Dn rou Willit
KCHl
4 hniKP
11UU4JV
See
J. A. Dykes
MR. HOUSE OWNER:
If your property is vacant
LIST IT with J. A. Dykes.
lie lii'Yillir in the I'uhiiv nl' Tilellllictll'i I
iim inaltiiiii' ii Iu.iiic and ill foudiiet
Ite.'il I'lstaie ami K't-nia- l lntsiul'ss.
Owinu' in delay in ueiiina; oflh-t- . i.iun-plele- d.
I will he at I. S. Smith ,
lii'iii'i'i'y Store until liifiliii not iff.
J. A. Dykes
Yei, lint lit. I liefuie ttent
In- - iilliee we eiil Mr. Tied nml
Ml. r.riii'nl i iii . ilmtii the 1'iilni'i'
lintel.
Wlmt ituinpteil yuu in dump iIMi
we ktu'tt tliese men were
there ilmny thli tvurk, mid He i tliein
dutvii uiuird Unit rntmi and tliM plmne
Unit they I'lilihln net imt uf
with mivtliltit! nml jilt with mini
wi' (jet llii'ie,
Tn hnnl
I IU
To Bu
( lo Sell 1
my w
a
my
vt. ti.
While
.S in tu
Well,
nt
tn
't there
away
I'uiild
' tt ' ill 'Imt n In Mr Hup
'
'"In , , ,i, m, i, (,,e ,'
X I'm Hi, I
. i,,, Hi.
ii 'in,' -r '
V
".
I dun 'I lememliei Unit p.'iul
lint ill. i, tn, n ti, ,,,, i,v ,.M.,
f Wlnil tin iliiee '
A. We tent In nml tuli Mm tte
whiiIimI tn ee him prhntuly. Wt nil
Went nut at tin) luif V; ilnnr nf I lie print
lUoillJimCiI to pupii 7)
ERADICATION OF TICK
Groat Progress Is Being Made
in Mississippi.
tt li Expected That State Will tie
Flrtt to Completely Destroy
Little Insect Co-
operation It Urged.
The following Ih a letter from Dr.
J. A. Klortinn, Inspector In charge of
the tick eradication work In thu south,
to O. II. Alford of tlio ilomotiHtrntlon
work, who la cooperating with the
tick eradication forces:
(Ircnt progress linn been nml la be-
ing nmilo In tho stnto In eradicating
the tlcka nncl nn effort la being mndo
to put tho work on u atnto-wld- o basis
and If only tho proper energy la
brought to bear nml sulllclont Intor- -
ral ahown ly tho oniclnla. stockmen
nnd farmers, tho pxpcctntlnn thnt
will ho tho Aral aouthorn
atnto to completely ormllcnlo tho cat-ti- e
tlcka from her hordora will ho ful
filled. With thin roaull nccompllahed
ana tno atnto roloascd from
.uarnti
tine, brr cnttlo production enn bo
shipped or driven to nny pnrt f tho
country for any purpose, und on ac
count of thla fact, nnd nlao thnt their
condition will bo nctunlly hotter be- -
cnuao of being tick freo nnd healthy.
they will aell from Vi to ccnta more
per pound thnn when they were being
aucked by ticks nnd under quarantine
restrictions becauso of tho tlcka.
Active work la now being conducted
lo thn following nnmod cnuntlca: Con-hom-
I'anola, Uncoln, (Mnlhnrne,
Clny, Grenada, Holmes, Wilkinson,
Noxuboo, Chlcknanw, Carroll, Issn-nuon-
Adnran, Ixiwndcs, Mnrahntl,
Wnrron, Hindu, Joffcraon, Monroo nnd
llentqn. Tho following counties nro
In tho freo ntcn: Desoto, Tntn, Tu-nlc- n
nnd pnrta of Mnrahnll nnd Hen-ton- ,
Tho following nnmcd counties will
bo visited Juno C by atnto nnd bureau
officlnls In nn effort to get tho super-vlaor- a
to atnrt tick crndlcntlon by
for tho building of dipping
vnta: llollvnr, Sunflower. Yalobusha,
Attnln, Franklin, Kemper, Washington,
Tallahatchie, Montgomery, Mndlxon.
Amite, Lauderdale, Sharkey, Leflore
GUERNSEY COW PAYS GOOD DIVIDENDS.
Tho gaining nnd
numbers high production
and high
SELECTION OF COTTON SEED
Production Early Variety Is Now
Absolutely Necessary to Get
Ahead of Weevils.
Most of tho over-wintere- weevils
are out of winter quarters by tho time
the cotton begins to set squares. A
racn thnt menns much nnd n rncc thnt
la watched by all the then be-
gins. Tho cotton runs tho raco of ltd
life to set squares fnatcr thnn tho
weevils ran multiply nnd puncturo
tho oqunrea. If tho cotton la nn enrly
rapid fruiting variety, tho aoll quick-makin-
the seasons Ideal for thu
growing of cotton, nnd tho crop given
intensive shallow It goes
out under the wlro far the lend
with n bnlo or moro per nern. Hut If
tho cotton Is a late, slow-fruitin- va-
riety plnnted on "Into" land, tho rnln
fall abovu tho normal so Hint
nnd shallow cultivation cannot be
practiced, the weevils soon destroy all
thn squares and then destroy nil tho
bolls.
The production of nn enrly cotton
Is now nbHolutely necessnry. Wo must
plant early rnpldfrultlng, productive
cotton. Wo must either buy early
nnd rnplfl fmltlng cotton seed or se-
lect seed from ebtton plants with low
fruit limbs nr.i. short Joints on tho
mnln stom nnd fult limbs. Thn ne-
cessity fnr seed selection hns not been
so npparcnt, but with the coming of
tho weevil tho Interest In this work
la becoming Intense. Many planters
havo Imported cotton seed from tho
and northeastern edgo of tho
cotton bolt These seed havo general-
ly proven wholly unaultcd to our con-
ditions.
Tho rcaulta from experiment sta-
tions havo proven conclusively thnt
wo mny develop enrly, rnpldfrultlng
und productive atrnlna of cotton by
careful seed selection nnd thereby
snvo ourselves grcnt losses In tho
webvll territory. Tho results
show that onu selection mndo from
enrly, rnpld frultlng, productive cotton
plants with low fruit limbs, short
joints, nnd continuous-growing- , loon
fruit limbs Incrtw.en tho cnrllness and
productiveness to a surprising ex-
tent
Tho results of cotton breeding by II,
K Dennett, special ngent of tho bu-
reau of plant Industry, show that for
early fruiting "tho first fruit limbs
must bo low not higher thnn thu ilfth
Joint nbovo tho lenf Joint nnd tho.
prlmnry or wood limbs must bo low
tho first not nbovo tho fifth Joint and
not exceeding four In number la
ilia rcaulta ahow that for
rapid fruiting "tho Joints on tbe main
stem, fruit limbs, and tho primary
limbs, must be short; not to exceed
two nr three Inches dcslroblo and
that fruit llmba grow la suc
Oilhoun, ttnnkln, Hrott, Qultmnn,
layette, Webster, Coplnh, Nowton.
Thero nro seventy-seve- counties In
thn atntn of Mlsalaslppl. FIvo conn- -
tlea nro entirely or pnrtlnlly released
from quarantine. Twenty countlra ,
nro now angngod In extermination I
work. Twenty-tw- o countloa nro lo bn Do
sinned In tho work during Juno, If
they wnnt It, Forty-seve- countloa
rcprosunt tho totnl wo nro now trying
to help, Thirty countloa reprcaont
tho numbnr in which tho tick to en- -
Joying unhnmpercd, Ita Incossnnt ban- - j
quel from tho nourishing hides of i
thouannda of cnttlo whoso ownora ny
their hospitality fntten the worthless
nnd costly tick nnd starve tho useful
nnd profltnblo cow.
Wo bcllovo whnt la n good thing
for tho fnrmor of nnd west-
ern Mississippi Is equally good for
tho Mtsslsalpplnns who live In tho
southorn nnd ensterti sections of tho
atnto. Wo bcllovo If Adams nnd Jef-
ferson counties enn cnidlcnto tho cnt-
tlo tick In ono year every othor county
can nnd should, Wo bellovo If In
threo months Holmes county peoplo
ran cor.slruct HO dipping vnta nml
dip 18,000 cnttlo every two wetlts, It for
won t tnkn Undo Ham long to rownru
them by releasing the area from qunr
untlne.
Wo bollevo Mlaslaslpplnna reed the
millions tho tick Is coating for sotno of
other purposo nnd they are going to
atop tho lenk right now. Wu bollove
It la no longer neccasnry to ahow nny
porann thnt tho tick caii bo eradi-
cated, 143.000 aqunro miles hnvo bcon
treed of them nnd released from quar-
antine.
Wo believe the dipping vnt and
solution thn best method of
eradicating thn tick. The dipping vnt In
tins come to stny; It Is nlmnat India- -
iwnaahlo tin a farm as It may bo used
for disinfecting nil llvo stock with
little cost nnd tho saving of much
time. Tho bettor tho vnt la construct-
ed, tho mora sorvlccnblo It will bo for
future use. Don't do a cheap Job.
Ihpcrlnnco hns demonstrated that
Indlvldnals better when the
cntmtv ofllelnls enter Into n
campaign with tho stnto and fed-era- !
officials In fighting tho tick evil.
lias n tick, nnd na n
tick crndlcntlon la bound to
bo n popular movement.
All thn railroads In Mississippi hnvo
expressed their willingness to nld In
eradicating tho tick. Let tin nil try
to arouse public lnterom tho work.
cession at each Joint of tho main stem
and prlmnry limbs nnd should bn con-
tinuous growth for continuous fruit-
ing."
HOW TO MAKE A LOW TRUCK
One Made From tho Front Part of an
Ordinary Wagon la 8hown In
Illustration Herewith.
Herewith Is shown a handy low
truck made from tho front par', of nn
ordlnnry wngon. a strong oak reach
nbout ono foot long replaces' tho long
er one. snys tho Farm Journnl To
tho rear end of this Is bolted nn Iron
clevis thnt holds u crossploco ns
.1
Handy Lew Truck.
shown. Two poli-i- t 15 feet long nr
used for tho platform. About two feet
from their uppur ends holes nro bored
nnd the polos aro pinned to tho cross-piec-
tbe ends resting on the bolstor
about two Inches from the stnndnrds.
PRICE OF 0FFICAL GRADES
Department of Agriculture Has Just
Reduced the Price to $30 for the
Full 8et.
During tho first year of thulr salo j
tho Official Cotton tirades, promul- -
gated and sold by tho department of
agriculture. accordance with act of
congress, hnvo been adopted us tho
basis of their operations by nlno cot-
ton exchanges, and us tho bnsls of
their purchases by thu Now Kngland i
Cotton lluycrs' association und the
Arkwrlght club, Thoso typos hnvo
proved of interest to. and have boon
rlT" ?1uriiin.n ui uiu tuiivu iiiuuo.w, iwith bnnks, chambers of commerce,
commercial museums, textllo schools, l
agricultural collogoa nnd foreign ex-
changes. The demand Is constantly
Increasing, and the department has
Just announced n reduction of tho
prlco to S0 por full set of nine
grades.
Rustic Furniture.
Tho fad for making rustic furniture
la rapidly destroying tho trees
In this country. In ono year nbout
1,200 trees were klllod In the vicinity
of llloomlngton, Ind., by stripping; tbe
bark from them,
beautiful, guntlo (luornscy la steadily In fnvor In-
creasing In In dairy districts demanding milk
a test
of
world
cultivation,
In
frequent
northern
obtnlncd
seed
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should
northern
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UNUSUAL DROUGHT CAUSES
ROADS TO WEAR VERY SMOOTH
Not Let Tho Road Get Hud Again, Sayo I. Ward Ktnjj-Fur- mir
Should be Greedy to Grusp Every
Opportunity to Drag Road When Surface
ia Softened Get n Drag Ready.
Tht 8pllt-Lo- g
tty t. HA lit) KINO.)
Keep tho rood good, Tho protract-
ed drought has permitted tho ordlnnry
rondn to wear smooth nnd hnrd. Not
many yenra has so largo n mile- -
ago of wngon ronds been so unusually
lino, Of course, tho dragged ronda
wero smooth without wear, nnd where
they have been drugged for n series
yenra they nro notlcenbty leaa
duaty thnn undragged ronds of tho
aamn soil, In fact, even tho ronda
thnt have been dragged only a year or
two ahow a tnnrked decrease In dust
Now that tho roads are so generally
good It would be almost criminal to
let them go bnck to their old-tlm- soft,
rutty, rough, mud-hol- stnto, when so
little effort Is required to keep them
line condition, (let n split-lo- drng
rendy nnd accept thn Drat ruin na nn
Invitation to smooth thn rond and
push n little dirt to tho middle.
Tho breaking of n long drought Is
usunlly n long process, I mean thnt
modernto rains come at first, nnd that
QUICK H1TCHER
AND DETACHER
The llorno May be Completely
Hslouccd From Vehicle by
Movement of theDrlver'n Foot.
Tne arrangement shown In the Illus-
tration Is deslgnnted na a lightning
hltchcr nnd detnehor. soya thu Popular
Mechnnlcs. Tho tugs nro of special
design, cnrrlcd nlong the shnfts. At
the outer ends of thu tugs are special
Quick Hltcher and Detacher.
attachment menns, which nro engaged
with the hnrncss by n slmplo move-
ment The horse mny bo completely
detached from tho vehicle by a move-
ment of the drlvor'a foot.
8lres of Horses.
Among horses such animals only as
are from tho snme dam and different
sires are known as half-sister-
etc. This plan was adopted
so as to ennblo jtcrsons to distinguish
readily and briefly or without explana-
tion between animals by the name
sire nnd different dnma nnd thoao
from tho snmo dnm but by different
sues. Most of tho popular stnlllnns
get from llvo to ten times as many
fonls ns aro produced on nn nvorngo
by a slnglo brood rnaro. Ilysryk's
Hnmblctonlnn 10. for Inntnnce. got
upwards of 1.300 foals, ono of which
wna tho world's champion Dexter
(2:174). If tho sexes wero evenly
divided there wero upwards of fioO
of each sex. Without tho distinction
above named there would havo been
not less than COO half brothers or
Dexter (2:17U).
The Man and the Farm.
Fnrmlng Is, fortunately for the
world, ono of those occupations tho
satisfactions of which do not dccml
on tho amount of money to bo mndo
In n year. There Is. firm, tho satisfac-
tion which comes from thn ownership
of u tract of land It Is tho most stn-!- '
ot Investments, and a safeguard
ngalnst numberless anxieties. If, to
tho skill of tho agriculturist, tho farm-
er adds the tnste of an nrtlst ho may
llnd n Joy In so directing the forces
of nnlunt nlong the lines of beauty
us to make his farmstead und Holds n
sortos t pictures mure nllurlng than
can bo loutid In uny gallury.
Fat Hon.
Fnt hoes nro extremely stisceptiiiio
" nstrol. ns they cannot perspire
l euly und hnvo their body tempera
turu reduced by tho cvnporntlon of
the perspiration ns can tho horse. An
excellent plan Is to frequently swub
tho hogs' bodies with wnter to keep
t cool A hog prostrated by the
best should bu convoyed to n shady
place, where cool water should bo
poured on thu head nnd nock, but not
ov-i- r tho rest of tho body.
SMOKING MEAT
FOR FARM USE
A. New Method Described ThutQuickly litcanimunilo Itnotf
to All for QuIcUnouD
u ud Clieupncuu.
amoSnJ
oMnrnkThouso1
! meat' la ii S?ow and bo'.hcP
,, , ,, ,., kl, ,hn ,..1U1IIV !
denscd smoke. Tho toiler, lug method
readily recommends Itself to all tor
quickness, cheapness ard effective-
ness. Wo have kept meat treated by
this process through tho entlro sea
son.
lloro a one-Inc- holo In tho bottom
ot a barrel. Invert tho barrel, hang-
ing a piece of meat through the hols
by a looped wlro, passing a small stick
through tbo loop, to bold tho meal In
place. ,
Next, scoop out a shallow basin la
tho ground a little smaller than tbe
barrel In tin depression build a
atnolderlng nre of chip or cobs,
Drag.
the parched earth drinks tho moisture '
so greedily there la nut much mud
or washing of the soil. A cholco op--
portunity Is thus provided for bring- -
iiik "' iii--- i
..' county district court Hearing in nrgu-b- ydrugging n llttlo frequently. mt,nt8 j tlt) last legal step taken to
So get a rond drag ready ,l0d tho cemetery, W. H. Mackey,
Use the drng when tho soil la ttni.., unite- - marshal, and two depu- -
"moist but not nllcky.' tlc( ,oro ,,HWn l0 . (ort accord-do--afte- r
every good shower; rm nnco with nn order Issued by Judgo ;greedy to grasp every chnnce to drng
,,olock jn u, (cdprn court the mnr-- 1
tho road when the surface Is softened (hft, nnd r,.move,i tUe build-- 1
Uo this nnd tho rond will remain gooa
all winter. Hut tho work must be I
contlnuoua; If you fall once, then tho
rainwater will lodge In tho road after I -
the next shower. And water remain-- ,
Ing on tho road means soft apota and
mndholca,
.,!,., ,!llulld a light dr: Im Id It accord- -
Ing to tho dlrectlona. which may be
In,l fnr ilm nuwlnir frnni the ollli-- of
Ml. r,, . at W",,,n,,,OI,, It 'la
allI very simple.
(let n drag rendy now. Do not let
the good rond bucksllde.
MAKING GOOD
FARM CISTERN
Hound littB-SIintir- d Type lo tbe
Ilcnt to Build for Soverut
Itvanonn Mudo of
Concrcto.
In reply to a query ns to whnt would
be tho best and cheapest way of
building n cistern for tho farm, Prof.
It. M. Dolvc of tho North Dnkota Ag-
ricultural college makes the following
reply:
"Tho round egg-shape- cistern Is
the best typo to build for several rca-sous- .
It Is tho strongest, requires tho
least amount of tnnterlnl for tho vol-
ume contained, can be pumped en-
tirely dry and Is easy to clean.
Whether a cistern built of small rocks
laid In concrete Is cheaper than a
concrete cistern will depend upon
how readily tho materials are avail-
able. Tho concrcto cistern cui
doubtless bo built with less labor If
auttabln means for mixing tho con-
crcto aro at hand. An cis-
tern can easily bo mndo of concrcto.
"To do this, tho holo should be
carefully excavated to size and a form
mado of lumber or lumber and sheet
Iron about three feet In height The
concrete Is then poured between the
form and the earth. After tho con -
cretn has set sufficiently, the form Is
raised and supported In place above
tho conrrete when a new section of
tho wall may be completed. Kadi sec-tlo- i.
of the concrete should bo left
rough nnd Irregular on top so ns to
form a good surfacu for tho fresh eon-crut- o
to adhere to. Tho bottom cun
bu given the desired shape with a
spado and the concrete put In place
ns when making u sldowalk or barn
door. If it Is desired to taper thn top,
n lumber support may bo constructed
and tho concrete laid on. Thn sup-
port Is rinoved when tho concrete
bus hnd proper time to set Where
the soil Is firm, a good concrete cis-
tern can bo mnde by plastering on the
soil with a trowel Several coats may
ho put on until thn desired thickness
Is obtained. Knch coat except the Inst
should bu left rough so that the suc-
ceeding ono will adhcro readily Thn
writer knows many cisterns made In
this way that have been In use for
many years without leaking or ri'qulr- -
Ing any repnlrs.'
Farming and Dairying-Kxtenslv- e
funning nnd dairying
don't go together H takes small
burns und Intensive farming to mako
good dairymen. Just ns long then as
'
the uverage farmer wants to own all
the land tht.t Joins him, and under-
takes to farm it all. h Isn't going to
pay much Htteiitlon or tako muuli in-
terest In dairying
Keep Colts In Pasture.
I'htu to keep tho tolls in pasture,
rnth-- r than beside their tlnms. Thu
bother of u colt following tho learn '
Is loo grent to ho permitted by the
business mini.
Care With New Grain.
Do not let the stock get at r, v
grain. Clean up after each setting of
gtnin, and keep grain in bins secuio
from the cattle and colts.
whichever Is tho more convenient (wo
prefer the cobs)
Now place thn bnrrcl and tho meat
over thu tire, leaving a small opening
ut thu ground tu form a draught, unit
you can smoke your tnent to perfec-
tion In a very few minutes II sovurni
pieces nro to bo smoked nny number
of bnrrols mny bu operated at thu
samo tlmo and with equal results.
It Is ndvlsubln to koep n constant
tVM,.,h ltM.,1.11. Iltlu ,t.,.l.M. In In.) I,"-- " i" -- .
Is necessary that ono do so, lest lno
much draught bo allowed and the
moat get too warm, or tbo barrel
catch llro and burn up both meat ard
the barrol,
Raise Heavy Horse.
Tbo way tn raise a heavy hornr la
to food the foal well during tho first
year. It must hnvo sotno grain Just
as soon as It will eat; In fact, It should
bo given all It will oat of oats.
The Separator.
A separator should stand lovol on a
solid foundntlon In a clean, fresh,
well-lighte- and d room.
At' W
GUARDED THE TOMBS
Indian Girls Keep Watch Over
Ancestors Graves.
, While the Garrison Made a Sortie for
Legal Defense, a Marshal, by
Court's Order, Demolished
the "Fort."
Kansas City, Kan, After four yearn
of unceasing vigilance thu garrison of
' tho Indian -- fort" In Huron cemetery
' was defeated by n trick nnd tho build- -
Intr ilitn(illhml. Thn three CotllsT
alaters, defenders of the burial ground
of their ancestors, were tempted lo
uiAke a general sortie lor tho legal dt
fense of their home, tho Hrst tlmo It i
bad been left without one of tho sisters
In chnrce. Meanwhile nnother branch
o lnc jaw ,.n,.,j Uio fort nnd lett It
rUn,
While the threo sisters Ida, Lyda
nn(l (t.,m.wt.n. tl tho Wynndotte (
,nK brok) ,t , J)loreH wlUl nxcg nnd
threw tho l))(.cs ,n(0 ,he ey , th9
TVM of U)0 Celnclery The men bad
... . . k , . .. ,ho ccm.
fXofJ bt,forJ (no )ltPr8 Knew what ;
wn nn,,,lcnnK, f
Miss l.ydn Conlcy nald her tnotber'a
Kravo rcMtl(, tind()r ,ho bu,,iinK.
,.T)0 (r(i) f)( Bm, mother."
. .
'
"wu ''yuft uon,7 K,Vthe spirits of my ancestors mo to
,.u , .t .11,,.h tower nnd protect
'
tho noble Indians who Uo burled
here."
Tho old Huron cemetery la In the
heart of the business district of tbla
city. At one side Is tho Carncglo II-- 1
brary and beside It the Masonic tem- -
Lyda Conley and the "Fort."
pie, the finest In Kansas. The princi-
pal business street of the city borders
It on one aide.
Iluslness men who wanted the plot
prevailed upon Congressman J. D.
llowersock to get n bill through con- -
gress for the sale The 150.000 to be
pnld for It Is to bo divided nmong tho
surviving Wyandotte Indians, the
bones of the dead Indians are to be
removed nnd thn place converted Into
a situ for a huslnuss block
The Conley sisters Immediately
took up the light They tried every re-
source of tbe Inw unsuccessfully Miss
l.ydn nppenled In person before tho
Supreme court of tho United plates,
the first woman to be accorded tht
right, but was unsucei itul, nlthnugh
tho court. In Kvnma'hv told her It was
"driven" to decide iignlnst her
Then It wns thnt tho threo built
their watch tower and began a shot -
cun nntrol of tho cemetery Tbo mat- -
ter was finally decided In the courts,
when Judge! Pollock Issued tho man-
date setting the tlmo for vacation.
Turn and turn nbout they took In
tbo watch tower they hnd bi'llt In tho
center ot tho tract, the sentlnol al-
ways having a loaded shotgun near
her Hnch ono swore no United Hlntcs
mnrshnl should enforce the tederal
court's decree, finally dispossessing
them of thu land.
Thu bnsls of the Cnnley sisters'
claim wns that their grandfather,
"who once owned the whole state of
Ohio." n chief of the Wyn nil ottos,
signed tbe troaiy with the govern-- ,
intuit In 1S55 In wiili-- this cemetery
wns given to the Indians
"From a legal standoplnt we aro en-
titled to this small tract of ground."
Miss l.yila t'oiiley said, 'at least you
would tblnk so when the hones of our
people already lie burled there. This
turn the thing has taken simply moans
(hut the Cnlted States government Is
once more breaking Its faith with tho
Indians "
WOMAN TURNS HOSE ON JUDGE
Appeal to Keep Street Dry on County
Court Day Is Met With
Shower Bath.
Frnnkfort. Ky Polite Judge Hern-do-
got n Imtb when he pleaded with
Mrs. Jennie Cardwell to stop sprln
kllng the street In front of tier resi-
dence She wns keeping the street
wet so It could not bo used
by fnrmors assembled In
town for the monthly "County Court
.. .... ...... ,. . .a .1 f .1 a 1 1.ony jmiKi """"" nr
to atop sprinkling the street. She
turned the hose on Ilcrndnn and
mado him go homo by the baek
streets for dry clothes,
Mrs. Cardwell la a prominent worn- -
an of tho Kentucky capital and like
n nnnA ninny ntbnrs. her ntil fiimllv
-
...
homo i, npar tho public square. The
County Court day Is a picturesque
sight to strangers, but residents get
a little tired of having a string or
horses, mules and cows tied to the
front fenco all day while tradori
tngglo over terms.
Mice Eat Woman's False Teeth.
drcoley, Colo, Mrs. Georgo Wal-
lace, wire of a business man, found
Hint two husky mice had stolen her
Inlso teeth nnd tried to draw them Into
I holo In tbe wall. Falling In that they
natjo a hearty meal of the rubber part
tnd then left tbe molara where she
itepped on them and ruined them d
repair, ,
s..
HOG RAISER SHOULD CONSIDER
WALLOW AS REAL NECESSITY
Concrete Affair Proven Practical Scheme for Killing Vermin
and Docn Away With Expenoo of Dipping Tank-Cru- de
Oil on Wnter Keeps Anlmul'p, .
Skin In Good Condition. ,
The hog has been Imposed upon
more or less by tho expression "as
dirty na n pig," for, If given nn oppor-
tunity, no otlnr animal nbout tho farm
la moro cleanly within his nboda thnn.
. lno 0rkcr. 0nR unablo to per- -
pre, tho hog nnturnlly suffers from
warm tmirn Ihin ntlier nl,
mnls, nnd becnuso of the Inck of a
cleaner place In which to cool his
body be takes to thu mud.
Tho concrcto hog wallow Is an Im-- .
provemont which every hog raiser
should consider nn absolute necessity.
The hoga find great sntlafnctton In the
concrete wallow, lying down In the
water, excepting In qulto cold weather.
ft slope oulword
Slope l:lU
H -
roo drain izX7.
cinders er yrrtl
Partial Sectional View of Concrete The Simply
a Dig Concrete With a Floor Feet Wide Around the Edge.
The wallow a very practical
gch J,,,, vtrmn bon n
..,,
' "'". "":fectant Is put In and tbo tntako and
outlet stopped. does away with
the expense of a dipping tank nnd
the trouble of dipping, Mnny farmora
keep a small amount of oil In tho wal-
low at all times, which keeps the skin
of the animals In good condition. Tbe
BALANCED FEED
FOR LIVE STOCK
Fmw Farmers Underntand Feed
ins und Medicinal Valtio ofEither Illood or Liu-ooe- d
Meal.
my b. c Gt.tTJ'.Kr:
Few farmers understand tho feed-- i
ing and medicinal valuu of cither
blood meal or llruccd meal. Perhaps
no other food contains tho necessary
load clement In such concentrated
form.
In order to be successful In
use one must thoroughly understand
their composition, lor the one Is ex-
actly oposlte, hoth In medicinal and
food valuo, from the othor.
Ulood meal Is a highly concen-
trated form of protoln, that most val-
uable of food elements tbo part from
which animals receive thotr muscles.
Where much corn Is fed some blood
meal should be added In order to
!
'"I0"!' lhB rallon' ,or corn U tery
JIl'M 111 IUL.
Much young stock as pigs, calves and
colts very otton got tho scours from
overfeeding, but a few doses of blood
meal will correct tbe bowels at once
and carry tho animal safely through
this dangerous disease.
In the case of very young stock
that follow their mother It should bo
given to tho dam and tho young will
got tho benefit of It through the milk
In all other cases give It directly to
thu young stock In such quantities na
u cdcd to suit thu stzo of tbo
milmnl nnd eevorlty of thn enso
linseed meal Is exnetly opposlto tn
'
" llH proporttos. It has a tondency
to loosen the bowels, therefore It Is
Unseed Is very rich In fat the
very valuable In cases of constipation
food element thnt gives beat and
energy to the stock.
Whoro any food deficient In fat la
fed to the slock a quantity ot linseed
meal should bo added to bnlancu up
ration.
Hand-le- calves nre usually fed on
skimmed milk. Now thu fnt of tbe
milk has been tal;un out by the sep-
arator and therefore the protein
In excess ot till other eloments
A small quantity of linseed meal led
tn thn milk will balance up thn ration
nnd It practically us good as tho
whole milk.
In ensen ot constipation In very
young stock that follow their mother
it should bo given to tho dam, as tho
young will gel the benefit of it through
the milk
Where these two articles are kept
on hand the tanner need have uo
fear ot either constipation or scours
In his stock, for these two artlclca
act exactly as described nnd no evlf
results need be leared from their
constant use.
New Cockerels.
If jour young chicks do tint show
thn quality you expected, mako up
your mind to spend from Sin to 1S5
on new cockerels next winter
COW MUST BE
KEPT CONTENTED
Dalry Animal MuBt bo Catered
j lo it nC0Un Aro tolie Secured -- Three
Eunvntiulo.
Among tho factors thnt tho country- -
man who feeds nnlmnls, whether tor
growth or or product, tlnds ot basic
Importance, nro thu tollowlhg;
Individual prcleronco on tho part of
the animal must be catered to If tho
best returns are socurod Tho animals
must bo satisfied, a'"t their likes and
dislikes aro almost as pronounced as
In tho human family Early stockmen,
and particularly those handling largo
numbora ol nnlmnls. ignored tbla fac-
tor; but, under modern blub pressure
conditions, It Is profitable practlco to
take tbo question ot Individuality Into
consideration In tbe buccosbIuI dairy
each cqw must be led according to
ber Individual needs and humor, be-
cause only a contented,' satisfied ani-
mal gives the maximum milk flow
Tbe second fundamental la palntabtl- -
crudo oil remains on the surface ol
tho water, and therefore docs not
capo Into the outlet.
Tho wallow ahoald be jocatod onai
tho water supply, wliethor this cot
slsia of a tank or spring. If tho water
la received from a tank, the wallow
may be emptied ami, refilled tt Inter
this, the Intake and'outlot ordinarily
being kept closed. If the supply 1
not limited the wnter may bo allowed
to flow through the pool continuously.
Where necessary, provision should t
mndo for draining tbo outlet Into tb
nearest line of tile.
Tho sectional view ahown In flgurt
IS gives a good idea of the genoru,1
6'vvll amntd
Hog Wallow. Wallow Is
Bowl 4
This
their
meal
mnKe
lluot
tncis Grooved T
.. ... i it 9X to I a slope td.drem- -
i:2:3 concrt'U
shape ond conatructlon of tbe wallow
It will be found convenient to mnk
the pool rectangular, with tbe rounded
corners, giving It a depth of not over
IS Inches. For tho ordlnnry plsgcry
tho pool should bo IS to 20 feet tony,
and 100 feet wide. A concrete' floor 4
feet wldo should bo laid around It to
prevent tbe hogs from burrowing or
carrying In mud. t
WHEAT DUMP
WORKS ITSELF
Device Ifan Wcljrht on Small Itur,
WHICH Can be Set so Box WillDump With 30 pound
In the lind.
Tho device ahown In tbe Illustra-
tion la Intended for tho eajno purpos
as tho automatic scale, says tbo Amer-
ican Miller. Tho dump baa a weight
on a small bnr, which can bo act so
that the box will dump with 30 poundi
Dump In Action.
In either end. Thla will make er
pounds when both ends are dumped.
As tho register works on every damp,
It registers CO pounds or one bushel
of wheat i
Lice and Mites.
For somo years wo have known of
tbo use of moth balls for prevention
of tbo ravagca of llco nnd mites on
poultry nnd now are able to speak
from experience, says n writer In ut
exchange We have used (hem in tbe
nests of setting hens, as high as
three balls In a nest, and find them
n cheap, effective and easily applied
remedy No barm results from their
use to either hen or chicks. We used
them In settings of high-price- eggs
to test our fnlth. We also keep them
In and about tbe roosts tied In rugs
and hnvo neither llco nor mltcs on our
place. One neighbor lost 400 chicks
from llco because he feared tc use
moth balls.
Vitality of Weed Seeds.
Thirty years ago Dr. W J. Dials,
professor ol botany at tho Michigan
agricultural college, uurieu in a imi
In til- - ground 20 varieties of weed
seeds to test their vitality Of these
more than tlve variolic woro found tu
he silvo and quick to grow at the
end of the thirty-yea- r dormant period.
Green Food for Turkeys.
Although the turkeys nan pick up
as much green food na tboy llkn whttn
at liberty, this Is not enough, neither
Is It of the right sort, and It Is de-
cidedly advantageous to provide them
with green food.
Proper Feed for Fowls.
The most successful ppullry raisers
realize tbo Importance of feeding
their fowls properly balanced rations,
nnd It Is sale lo say that no one can
attain the highest succosh wllb poul-
try unless the ,lbt klud nnd the right
quantity ot leads are supplied.
ity Bxperlmonis have conclusively
proved that feed thu animal likes will
do It tho most good There must be
variety to tbo ration to keep up the
appetltu and to stimulate digestive pro-
cesses Thla Is whore rorn ensliag
has Ita great merit As n salad with
a puiigont odor and characteristic
sharp flavor, It Is especially an app
Uxor and keeps the illgosltve processes
lu vigorous working order
In tho third plnco, the toed must r
ample tn every particular A dniimt in
ono of tbo essentials lor growth or pre--
uuciiui:, wuciucr protein, carbohy-
drates, fata or ash. Is n weak link In
the chain which mny mako the cadre
reeding system Ineffective
Nothing Is doing moro to Improve
the methods of feeding than tbo in-
creasing cost of foodstuffs The atociu
mnn ,, , . Imbh.u ....... . . . '
"" bi luiKur s trora usTMn a hn it. a n KHJ ...,, .- - - mwm. m.iv. t li I a will GwNNfNSIhim to study the science bf MmH
feeding and put bis practice
Bell all cMfi as otasT
rrcsa es sen h a
stale mm at a
The TiCMCirl Kcws.
IM TUCUMCAIH TWK5
lie iKiNKKi PrMMit (i. to
Catered m 8eond-l- Mall Matter
at the I'mt-oftlc- e at Tucumearl, New
Wealco, under Act of March 3, 1879.
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THE BLUE BALLOT
linn II. 0. Itiit'iim, r.tudidiit4 for
Koxernnr, in bis speeob at I.n Vejjas,
ali! in regard to tin blur ballot:
"They ay we slum Id have an easlt.x
mended rmtitutiou. Tim liln ballot
a drafted, means thut tlie ruii.tittitlon
uiay not only be amended, but abol
li'bed.
The new "tale need euiitn) for the
development of it resonrrei. Capital
i naturally timid. Men will not iuvet
tnoaey unless a stable Kovrrunient l
ruaranteed, They niuM know at tha
tint nf the Investment thut tb roudl-tloo- e
tlieu prevailing are likely to ton-tisu-
"If nur ennittltiitlon nhnuld be amend-d- ,
let the people nf N'ew Meiivn pre-Mlr-
00 suitable to their needa wlthrtut
the awbtanea nf eonRre. It u not
eneouraya a a part of Mir nvermuent
al ytem, a doctrine nf ncltittlon and
unreit, but rather of liability, ludutry
pd thrift.
4 concede that the blue ballot I
nt a partiian quettion and must be
determined by eneh individual voter for
hlir.telf, hut yet, I cannot refrain from
warning the people who nhnubl denire
to ler New Meilcn develop her mnuree
to lb irftesl date of eOieleacy, of
tk danxer of adoptlnK the blue ballot.
Let u not adopt any measure ealculat
ed to create dittrutt a to the perma
aecey of our uovernmentut polley, The
Keimblifflu party lookn with a plrit offrihlp tiyward the intereita of both
oskal and labor. I believe tbeir Intta are Identical and mutual. Th
nttttX nt b(Kk depcada upon a
equitable deal between them at eopart- -
nen In tie ureal Industrial Ufa of tola
country.
"I believe In the square deal between
the pnblle and the corporations. A pol-
icy nhlfh will permit both to llvo and
transact business."
CONSIimX THB KJSA90NS WHY
l'pto the preoent time
HnKerniuii, cnndldate MrDonnld, and
their nerrtipaperp have confined them,
elve to ralllnx II. O. IIumuiu unux
nod the rett of N'ew Meilro Itcpubll-can-
tome tnnre turner, backer of "till
other name itnd then aotue, and more,
t'p to the pteent time thut i the
kuiii total of the Democratic ItuKcrmnu
mpn e
yott ever known a more vNcloti
utault on nay man or ttroup of wen, or
of a more wanton attempt to deMtoy
ehnracterf
Have you ever couolderrd the It KA
SONS WHVt
Ha (Jovernor HiiKerman Unow lliir of
nun l an bouoruble tuau. He tried to
proe bt in otherwise and failed. KsporM
ACle hireit in an attempt to prove him
wrt(. They failed mid admitted their
fuilure before a Vew Mesito contt. MV.
Iioutild know lluriuin mii honorable
iu whom the niue of the people
hne eontidencH.
Vow conider ih reaon. Mrponald
want to be elected. That l the onlr
renwiti he on put Mit up to Hon to how
wliv the people bould vote for hitu. It i
the i.uly arRument In hi behulf hi I.
iiiamxer have put ohI. With them it
ii cae of slander llurum and other
llepuhlleauv or Veep till That the
tire witllnu to rest their eninpiiicu entire-l-
upon fnNe. Nnertlou uiid Hltlcatlnii
enough to prove bow weak thee meii
are and how uuwortbv nt public emi
lldence.
With Kx Oovernor HiiKcrmau the cue
. dlrTercnt. Hujtermau started hi- - nxbt
tiiuint Hursutu without any known
i'.itie. lie lot the tJitht. lie never
could hae won it under any condition,
because there wn no jtrouuds fm it.
Then Hnuoruiun n removed from of- -
lice by Theodore ltooe,elt. The reaon
the f'reident of the Tnlted States jve
out for removing aim wa his connection
with a questionable land trnnsncticii be- -
yun bv Ills predecessor In ofbee. M. A.
Otero, who i now working with Hager
luali to defeat llursum tliat he appoint
n meinlers of the legislature to rcspou
slbte ponition for xlitical reasons culy
ii nil that he wa nut competent to con
duct the business of the territon. Tie.
ident ltonevet went out of office with
unt recalling thoe ienons.
Hut llagerman blames II. O. Iluriiin
for bio removal. He bad sturteil tbe
ligiil ou llurum and beeu licked. Hut
Hagermau blamed hi removal not on
bis own Incompetence, or hi political
bluudres. but on llurutn. He vowed
revenge.
llagerman has never had tbe courage
to come out the tlepublican partv
and right Humuih. He has never had
the courage to cftine out before tbe peo-
ple for an oltice or an expression of
their feeling towardt him. lie has wait-
ed for a chance to strike from cover.
He see that chance in thi campaign.
Analve this matter as ynu recall the
circumstance. See if the facts are net
as stated. Kver citien of Vew Metlco
acquainted with the period from the np
(ointment nf llagerman to thl time,
know tlie- - urn fact.
So it i that Hageruan, becoming a
progressive" Itepublicau, has joined
with the llemi.crat and i fiirniliiug
them canipaigu fund und e:iniiaigti
lander.
Is it to accomplish anything fur Vew
Melenf Is it to beoellt the pef.ple. to
improve conditions, tn establish a princi-
ple of government t I it for any of
tbe reasons for which a clean and hon-
orable ronJesi enn be made before the
penplef
It is nr.1. It i a campaign uiade by
llagerman to get even for fnncied
wrong: to gratify one of thu nr of j
human alon' revenge.
Incidentally if a man can put in f
,Mm who will favor the large cattle in
ieret and laud baron, who will lend
a willing ear In wfiler which ca w e- -
ocutcd bct through the executive of
lice. o much the better. Hut the prime
motive for llageiman's tight aguitHt
Itiit.uin. the light he t innting the
liemoeratic leiders and tlieir neppers
Ik make. i iut reieuuc and Huthing
more.
The sutisfactioH of ohm man's hnte
against another man may be a campaign
argument that will appenl to the people
nf Vew Mesleo, but we do not beliee
tbe people of N'ew Mexico are that ort
of folk.
TAOB FOE BtTRSUM.
Vans, V. M.. tk-t- . H. -- TIim greulest
llepiiblleuu rally ever held iu the county
wu the one Saturday night in the court
him. here The rroui was erowded no
til standing room even was tilled and
many were unable to get inside and re
mained standing near tbe door. O. A.
I.urrarolo mude one nf the greatest and
most forceful speeches of tint cum
paigu and was heartily cheered tn the
end. K. Charon and harles A. Spiess
together witli a number of local orator
made addresses, The band was out and
n large crowd nf enthusiustic voters
formed a procession carrying flngs and
banners and paraded about the plua
shouting for Kuraum and the republican
ticket. Taos county will give the big
get Republican majority it ha ever
east
When llagerman tried to carry nil of
the artesian water near bl upple or
ebardi out of the ecunty through a big
ant), eacept oaly what he needed for
hie own Die, tbea the fartnea over there
made an awful fine. That waa the Ho
Kerauut aoetbod of Riving the little fel
law a tRuare eteaL
DEMOCRATS WOULD DELIVER
STATU TO rOREION
LAND QRABBER8
W. O. McDouald El Captain L. 0.
Company, CarTlxoto Cattle Ranch Com-
pany 24.t03.32 acree
n. J. llagerman The South 8prlui
and Cattle Co. 26.406.4t acree
The Publlo domain held by llagerman-McDoual- d
Torelgn lutareete la.
00,8 09,73 acrea
The llouurnble W. C. .McHouiild, Hem-ti'rnli-
candidate for governor, hi coin
pnuion tlnnncinlly controlled by cuttle
bnrnna of Kurope, who never have lived
sided lu N'ew Mexico, Hon. Herbert .I.
Hiigeriiinu, und his South Springs Cut-
tle concern, have nt present leased from
the Territory of Vew Mexlcu A0.8ll.?:i
ncre of the public domain und they own
mid control in out1 miiv and miothrr. iv
cry drop of water on that land.
They cloak themselves piously be-
hind n charge of land-gru- on the part C
Itepubliciiiis- - espc chilly Mr. II, i).
IIiiimiiii, I he Itepublicnn nominee for
goiernor. on whom tin-- arc conceit
irittiug theit light aud icing foreign '
money to ilo It mHIi, in an ettoit to '.vi
cotitrol of tit' publli ibmaili tlielllelii'
foi tlic cuttle interests of Kutope nml
IV lis.
Mr. Ilurstiiu lias leased fruit N'ew
Mexico tntn bind bill T.tiTI' actes and
nearly all ot it is ineupalile of ciiltixM-
tinu mid ilex old of water.
Mr. Hursutu. Mr. Hubbell, mid .Mr.
nun. combined. Imve leased from the
Territory l.n.i:'it..n ncre nf land -- tilwnt
nut- - 1'uHrlli of the unimnit held bv tin
foteigii iMttle liaton ami b llugermnu
nud hi HeiiiocrHt ic tuclbtbli'r.
N'or i rhi all A cetet'ul study of
the ititHtioti shows that two
tliinl ol nil public Innds, leued in Ve
Mexico, are held by Mr MfPonuld. hi
foreign cattle barons, Mr. Hiigeriuun,
and by prominent Hemocrnts.
It not; liecoine. plain wlere the Pern.
ocrntie .lush fund c.Tigiunte. It be
cotues plain now where the tight for
the election of Mr. .V.e):u:'ld comes
from.
If the Uemocrr.t get into powei in
Vew Mexico, the Thornton administra-
tion will be merely n bagntellc to wliHt
will luippeu to the stute tteaury and
the pu lil it domain. Never wa .1 more
gigantic clieiiii' nriginnted by the lem
cattle kin)" lliHM the plot hutch
ed tn gain public control of the land of
Vew Mexico by getting emit rid of the
tirt stute government.
iiki' m a snmpie or iicmucrat ic iiimi
mnnagemi-nt- . the hbittvy of the public
laud in the s!M't tnte of TeHs- - Ii
lute olidly llenioerr.tie since it. birtli
The tlrl thing that Texps did iis to
gie aw:i it llnest tate land for u
mcrr fraction of it. wiluc ami toda
TVxa. one of I'je great llemocrut tnle
of tbe union t. nd n a horrible e.x
iinide of the lcmo-r:iti- pnlicv of bind
administratlnu
Texa onlv tedav i lieglunitig to cut
no her I'iii tract of laud. Her tate
laud Iimc dreu aboirbed .ilmot to an
acre, where the were considered alli
aide. TimIiix Texa realizing when too
late that area! land owner with noth
iliu upcsi the lurid but herd of cattle,
cannot and do not advance a state, bring
people into tlie country, make home,
build up. aembli' wenltb nor provide
future eitien. i doing everything in
Iter poncr to induce immigration and
cut op the IniuieiiM' cuttle laliclie.
And the Ti-x- cnltleiiieii. seeking
new range are turning toward the
plains aud uien of N'ew Mexico. If
Mr MellOHHlii Is . tcctlil. the pilblic
Imid t( .New Memco siill I attle
rnnge thev will not be farm tilled
with home anil valuable nuprnt eiuent.
lu the gteat state of Texa. n llemo
cratie tate administratioti gate tiitee
niillioii acn- - of laud for tin
of the state capital. Thut bind tndav
it. proln-.bl- on an averrge of Hmi an
acre. Hut the people ol the Male of
Texa never got 'he benefit ot it. The
aeulile valuation of that land today
had it been devoted to the home. tender
and .ettler iustcad of to the entile lm
. . .. . ..
oni ami speeitlnior. wouni nave oci u i
worth in taxable wealth enough to wave
built .everul apttiil. in "IVm.. ami
maintain them for vear to conic,
The liemoeratic plnnderlmnd. when it
.tutted it erv of land grub, starten
..inctbing that I u boomerang, for it
anu.it deux its long record both in the
state of Texns and New .Mexico, lie
spite the fact that Texa had mure pub- -
lands thnti probably any Mher state
in the union, it i jtvst now. alter xeais
f jeggllug bv the Democrat ie poll! i
iun in thxt tate, liv the cattlemen and
peculHtor. tliat the poor limn, willing
and anxioiM to till the soil, can ecuie
i few acre on which t live and pro
luce the HCcesltie of life.
The onlv danger nf a land grab in
Vew Mexico i from the type of men
who dominated tbe Democratic Stale
oveniinn al Santa IV, and who have
... . .
, i .1.
seen the neneni to ne srcviren uv me
few land grabbers who made public land
in Texas a myth.
The election nf Holm O llurum is
being opposed because Mr. McDonald
nnd his friends know well, there vein be
no land grab by any one, if Mr. Itiynm
enn prevent. Foreign money, lexu
tnonev and California niouny are in the
tight against Holm (). Ilnrsum. Albu-
querque Kvening ilerald.
Mr. .1. II. Vicknnlr, who has been in
Tucumearl for the past two mouths in
the Interest of the Klephant llutte Land
k Trust Co., leavea thl city with the
greatest regret to again take up his road
work.
The foreign cattle barons, Mr. Mc
Donald, thn Democratic caudidute for
governor hnve over 50,000 acres of land
leased from tbe Territory, yet thry Imve
the supreme, nerva to yell land grab,
"Well, why don't yon reglater!
A BIT Or INFORMATION ON
THB LAND URABBINO QUESTION
Territory of Vew Mexico)
Iss
Cotitily of Sniiln IV i
I, Itoberl I1 Krvien, CmiiiiiI-sinne- r
of public lalnl of the Terrlloty
of Vew Mexico, do heteliv certify Hint
ou September lo, lull, tliele vveie ou
lllu mid of ii'conl in my otllce the fob
low nig lease -
N'n. lilK.1, Win. ' Mcllniinlil. l'niri(ii
V. M.. containing acre in Tvvp. it,
south of Itauge til Knst, V. M. I'. M.
which expires ii, tidier 1st, l!l I. Above
lease made on application Vo. lHll of
W. C. Melloiiiil.l
N'o. Ill'.'il I'tipitmi Live Stock Com-puny- ,
1'urtiyoo, N'ew Mexico, contain
ilig still'.'.nl acre, in Tvvp. T mid s South,
llnuges in nml .'I Kut. N. M I'. M.
vvlileb etplres tii iidn'i 1st, ll'l I. Above
lease made ou iipplicutioli No, lilts'.' uf
Ml I'lipilnn Live stock Cuiiipmiv, by Win
MeDouiild, Mnnnger.
N'o. .loitTi Catrioii Cattle Hunch Co,,
Ltd., Cortliiis N M coiitHiiiiuu II.
.1(0. ."'J iicie. in I'wp. I'.' South, Itmige
I'ist. V. M. I' M. winch e.xpne Oc
tuber t, l(i. Vboxe leioe made ou
I'pplieliliou Vo. lUil of lirtioMi ('ill tie
1,'micb Coinpaiiy Ltd.. by W. C. Mellon
aid, Mntiagei.
lu wit ties whereof I have hereunto
set my hand und ulllxed the seal ol my
otllce Ihl Kill dnv of October. A. I..
ll'l I.
Itidii I'. Krveiu.
cm I' Ctimuiioiict of I'nblic l.ntol
INTEREST SHOWN I
IN KLINEFELTER
Former Resident ot Mason City Now a j
Nominee for State Senate in New j "The party invites
icoufldence mid the vnlc of the people
()in if till- bel Hint the Iieci il taml as it
publicans of thl tint v have made iiu'lni done, for the utnl Interest of New
ml. take in their selection of n uiluble
and capable man for the tul nute.
ls portrayed in the following from the
Mnson Citv. Iowa. Time, n daily paper
of wide circulation in the state, mid
where Mr. Klinefelter lived for tunny
vents. The Time says: i
'Considerable interest Is aroused in
the new from New Mexico thut L. L.
Klinefelter, fnrmerlv resident of Mitsim I
City, and protni'ienl in iiihiiv way
ulill.. here. 1 nwikiiitf a H I 'Ml foil
election to the tnto eiuite. He bu nl '
teailv the tiomiiiHi ion of the repnlilienn
party.
'Iinncaii Rule in nn Interxlew ixe
the following iHformntir.ii:
We notice that one of our former
citiens, Levi I.. Klinefelter, now f
Mbar. ijiwy conntv. Vew- - Mexico, ba
been noininuted b lh- - nMlblleHn putty
of lua.v count x. fix the ollice of state
"Thl will be ititere.ting and nio.t
gratifying new to the tunny friend
of "Kline" now living here.
For tunny year Levi L. Klinefelter
was a roideiit of tM enmity, for inanx
vear he tanght ehotd. and from 10
to 1." ineliiivr. three term if two
xear each, he wh 'he conntv iiperin-tenden- t
of this .miHty, ch tune be-
ing elected with practical unanimity.
- He tilled the ilHtic of the ollice with
great credit lo tnmelf and tn the pen
pie w ho elected him.
"Leaving the ollice of conntv super-
intendent voluntarily, he bccnine thc
editor and proprietor of the Cerro tiordo
Itepublicau. then one of the .trongct
and influential nevviwper of northern
lown.
"Later he started the Farmer Insti-
tute, an agrtciiltn'rHl nml for manv
year conducted it a Its editor und pro
ptietor. and the paper vva regarded a
a tong and influential factor In the
ilitcrot f imricultnre
"Levi L. Klinefelter vva a mot re- -
sncctcd citien. n tmlig .mil incisive
writer, a most popular and faithful
a .plendid eltien. n tudent mid
thinker, and one who could nlvvny give
the reasons for xvhiit he thought and
wrote. Later he went to the great outh
ve. where hi interest are now cat
luilli the iieolilo of that section of the
-
luiuiiri.
The host of ft lends of Mine in
tin. cnmiiiui ity. hope that tne uotnin.i- -
tmii conl'etied upon him in New Mexico
will be ratllieu ny me eieemr
wll. and that their old friend will oon
take hi eat a a late senator, in tin- -
state of hl ailoptlon. . place w i In
is iu every way fitted to fill, and because
they know well that he will give everx
One, gleat small, a square deal."
TO THE VOTERS OF QUAY COUNTY:
I tuke this menu- f thanking m
friends for the siilisli ntial upprl tii.--
extended me diirit.g the Demoeiatii
primarii-- .
I t till v reilUe Hint the exrell.ut ma
mritv i 'mit wjs aiven me whs due to
von mid not In iny oxvn elforts.
Trust liit tbul vmi will give me tin
same support ou Mivcmh. r tn ami a
uring von. tliat If to the of
lien of Tax tes or I will nlwuyn do my
bet to icrvc you in the m.iin.er thn
will iti'iify the suppott you imve pivcr.
inn in thi. time, I beg lo r.'inuln,
Very truly yours,
I i I. .1. Ilri-ci- i'
The Tin nit on ndniinlstrutlon, domi
tinted by t lie snliie set of lietnocriit now
running Hint parly, left n deficit in Vew
Mexico of t '7,:ini.m in less than four
year That was the last Democratic
udministratiou iu Vew Mexico. The
new stute on t lie last day of September
of the ptesent year had n cash balance
in the treasury of K'l's.T"''.-- !' ami no
deficit. How do roil want lo start oh"
the new stale I
.1. W. Moncita has moved bis fnmilv
back to Montoya again tn get the bene
fit of our good acbooli, for which Mon
toya t becoming quite noted. Mouloyn
Republican.
CONFIDENCE OR DISTIIUST
I'lider this cnpliou the Sautii llon
Sun bus turned loose Mime dope thai Is
going to enuse us many people lo think
us rend II. The Sun says:
After nil the arguments Imve been
exntiiiiieil nud nil the statements sifted,
this fuel stands oni above nl other .
"The business men. mid the working
republican
ideuce re nnvv. alvv.its
eniitor,
paper
or
men, the stivkmen and the tunnel's. im
railroaders want lo see the M.ite of N'ew
Mexico pros(i'-r- , Thev would like te
have mote railroad building, more eon
strnetliMi work, new industries, mote
extensive investments, gtealer opporlu
nltie for evetyone anil especially the
laboring mail. Tin' real question, which
lies ut the foundation of Vew Mexico's
future mlviitii-- f incut und prosperity Is:
Wlio is more likely to give N'ew Mexico
Hint stnbilitv for the next live vents,
Hint wise und linn government, tluil
must be nssuted, before enpitnl nud eu
terprle will Invest the republicans or
the democrat.
The answer might be dilliciill if there
were no precedents but .National a
well .1 stale history furnishes them,
and every N'ew Mexico business uiiiu
knows in his henrl'miil every stoehinaii
every fnrnier, every railroader, every
workiiigmmi should know thut the Va
lion i now watching Vew .Mexico, I
expecting it lo be republican ou Novem-
ber 7. and will turn nwny from it should
it place Hie ilemis'rals in ollice mid in
power to give free reign lo their vu
garies, their revolutionary ideas, with
the uncertain) v they would imply, for
the next five vents. Vn one expresed
tills more forcibly perhaps than illil lion.
l'rauk Springer in his nddress on Salur
Itlav evening lit Las Vegas, when he
said:
Mexico. It stands for those policies un
ier which the stute enn flourish and ti
main prosperous mid without which il
overturned. It i In mid to sutler from
ilcprclou, dimiiiNhcd returns from her
exitiug Industries, mid dlscourngeiiient
nf new ones. It stands iiticouiptotui
iuulv for the luotection of American
Industrie, so long n they need pro
tectiou. It init that the American
laborer shall not lie deprived of hi
work at uood wiil'c. to iuereae the
trade of importers f foreign good
It insists that American producers shall
continue to utilise the natural re.nr
of the country and give employment t"
its labor, nt a fair profit when meiiiir
ed by the cot of production elewhere
When tariff duties go beyond tills, und
aiTonl unreasonable profits or moiiopo
lies, it wants thcin reduced but It does
tint want them reduced by wholesale,
imply because somebody calls its re
form and where the people benefited
lire the competitive prolllccr of othei
minifies. It does not see any good hi
tree bides, when our shoes cost as mucli
a before, ,'ihil the price of hide i inn
terinllv reduced, but the auioiiiit f the
luty which ha been removed guc into I
the picket of the foreign producer In I
...
.1 . .1 .J. ...... ........ 'teail OI lllio me l lllieil ui-i- i
nrv. It IHIlVe a erioU dilleience t"l
the rmicliiueii. the laborer, and the n.er t
i
chant of New Mexico whether the (If I
teen million pound of wool he produce)
hall bring twenty cent a pouinl, or
five cent, a it did under the "Inrill re
lot tn" pollci t the Cleveland iidinin
ttratioti. And the republicans of New
Mexico do not believe in such "reform"
at tin" expense of our people, mm foi
the benefit chiefly of foreign wool grow
er und eastern iiiaiiufacturer.
They tenieinbet the empty dinner pml
of the American workiiigmcii till over
this country in IVHt, und they m t
pining for tiny irnrc 'reform of that
kind.
I'he.e are iiutional iue a well a
local and they are of double importance
to u now. because ill our new capacity
of soveieign state, it may lull to the
lot of New Mexico to decide the next
residential election or to dele ruiinc
the policies of eongtess in regard to
these matters which am so vital to our
welfare and pnperlty."
The Democrats and Progressive lie
publicans of Socorro county have en- -
dntsed the llepubllcan iiomiiiees, Memt
Meehem for district judge, mill .1. K
(itollllli for district attnrnev, as a token
of the universal respect in which both
men ato held. Il was .1. l (irillltli who
nominated Holm O. Hursutu for governor
at the state convention at Las Vegas,
and it was Merrit C. Meehem who work
ed most unselfishly for the iiiinnniilloii
of ci in (I, Hursiim. Is there no sig-
nificance in this to the delrnctor of
Holm O. Hursum und lo such paper as
the Albu(iierque Morning .lournul. The
N'ew Mexican.
The Itepubliciiiis of Kastern N'ew
Mexico, have honored two of their most
brilliant newspapermen will miiiu
tious to the legislature und the pie
of ijnav mid Chaves would not
only honor thetii, but also honor them
selxe. by sending them lo Sanla I'e lo
help in the limiting "f the first stale
laws. L. L. Klinefelter, of Obnr Pro-ure- ,
luay county, and Will llobiusiu,
of the Itoswell lleglsler-Tribiiue- , nf
I'linves eoiintx, lire known to fame out
side of this eomtuoiiwenllli. Only a few
weeks ago, ('olliets devMed an editorial
tn Klinefelter, his pluck, his originality
hi cosinopolilnnisui. The writings of
Tenderfoot Itoblnson are known nml
lu lioine the country over. Iloth
are men of practical ideas, they have
done more to mould public opinion, to
help lu the march of progress than many
il man lauded as a stute. man mid leg
Islatnr. With men of thut kind lu the
first stale' assembly, there would be
sMiicthlng doing that would starlle the
nhl-- l inters.--San- ln IV N'ew Mexican,
I'OH IlRVTi Seven room home with
hath, cloae in, See Lee Anderann at
Qroia, Kelly atore. 7'-'- i! tf
The
Western Mercantile
Company
Am'iits I'oi'
Pabsl L3revin Co.'s Blue Ribbon
Anhauser Busch
Budvveiser
WM. J. LEMP'S BREWING CO. BEER,
All Bars in Tucumearl Sell
the Celebrated Blue Ribbon
.ciiip's Di'jui.ulit Mi'iM cm i In-- I
ji rs :
tin1 rnlluviiii:
The Vorenberg Hotel Bar
The Silvor Moon Bar
The Lobby
A. B. Dauber's.
Ely & Hawkins, formerly The Record.
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Maxwell House Coff
Did ymi try llic Maxwell Mniisc ChI'iVc nt
miip exliiliii tliii'iiiu tin Fairf II' iml, ymi
niissctl iricai lien. Wr arc jrcHiiii; line
results Irniii ile who ll'ieil it. jis it is the
best t'lavnreil ent'l'i n the market, anil costs
Un llliiie than eiiiiiiiinu I'nt'fee.
Groceries
Fresh
WOFFORD
The Low
Meats
66
Fish and Oysters
& WHITF
Price Grocery
We do a Rcncrdl Hanking Hwsuu'ss
and Solicit Your Palronage
FIRST NATIONAL BANK
Tucumcari, New Mexico
United States Depository
Capital and Surplus $60,000.00
Officers And Directors
II. U. JONES. President A. B. SIMPSON, Vice President
EAItl rilOkMiE, Cashier TIIOS.N- - lAWSON, Asst- - Cashier
Donald Stewart, Joseph Israel, I. C. Barnes, A. tt. Carter
l.l). Morris
The only National Bank in Tucumrari, and the
Oldest and Largest Bank in Quay County
Tucumcari Steam Laundry
0. L. McORAE, Prop.
Nowly equipped with the latest modern mnchiii-er- y.
Patronize a home institution with a pay-ro- ll of
more that $7f)0 per month. We guarantee Satisl'ae-tio- n
under the management of a thorouj'lilv praeti-ea- lLaundry Man of twenty years experience.
All Ciarincnts Repaired and Mutton Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PHONIC 192 AxNl) WE Wild, 1)0 THE R1SST
POLITICAL ADVERTISEMENT
Socialist Candidate for County
Superintendent of Schools
Mr. .1. V I'rnll, uf I'iiimmIm, whs Imhii
und uiisfd in Ti'iinrssi'i' mid i ninv :i?
vriirs idd. Mr. I'mtt bus luid twidvi
vnits ixMrii-ii- - nf si'liiint null, in llni
dorsnn nnd I ) Hi r nnd liold
lirst yr.-iili-- cniiliriii,' Sim niiny m
N'i'vv Mi'xlen litis ut t rixl.'il Sintti Nuriiuil
nt Silver I'ily tivu imintlis. Ilinrl.y
slinvvllijj irn:ri's4ivi'iii's n n ti'nidii'r,
mid is iinvv Ifiirbinu bis siiiiiii tirni.
IllJilllIJi II s Mill Ltllllll' iVltllll'lltl'.
'I'liii-- i' wliii will be sn nnfiiitntinti' us
tn not imvt Mr. I'rntl n'rsunnlv' n.
fori' llii' olrclinii nrn bernbv iissiihM bv
bis iniiiiy friends Unit lm will tiinlii1 n
rointii'tcnt, irori'slvi' siiirrinti'iidinl
of acboule. 3(
IiihI :it
t
NOTICE roil PUBLICATION
"r"" it l till Inl.'tior, I. H, Utnl
'iril.r. nt Tni'iiiiiiiirl, Vi'w Mi'xlen
Heliibi'r llllli, lull
s" liindi.v kiv.'ii Hint I.nlelbiiiiii, .if tnn.v, (.- - wlin, mi
Antiiist l.ltli, Uiiiu, ,,!,, n.mii'steiiil en-li.-
Sn. IIT'.'II, li.r M't,, Seel inn 21,
Ttivviisliip X., it,,,,).,. ;m i;,, .v, M. I'.
Mi'lidinii. litis lllrd m,,. f httiMit it'll
In innki' Iiimi 'iv,. Vi'iir I'n.iif to
Inldisl, idiiim tn , , ,nve
Iti'uUli'r mid lleeelvi-r- ,
I". S. I.iin.l Of,.. ,, t,i,. ,,ri, New
Mi'xiii.. nn . 'Jin , ,,IV f Nnxi'iitber,
IIMI.
' 'Illinium iinnii's ns wllnt'ssfst
A. T. Ilnriiiii, IVdro llnriiiia, lllttar- -
ln llnriiii., nnd Amiidii lturiiii', nil uf
inii.v, Now
.Mmlen.
It. A. l'llKNTItIK, llefilater
Local and Personal Mention
It A. tSirsvl i In AIhuh int'l mi lnii
lie- -
Al. II. Pel in I I. t.
Itl'i Hill,, line.
ISmi'l itllvi the nut'tiun Mill- - lit llllt'v
(IiiimI nt you r own ptlcc.
Ill ll r will I'ontiuun lil iiuctiuii Mill-M- i
'Jilto iiml 7t.ni I'lii li ilnv u
Mi. Ii, V. l'lnrl - inking in the
I'nir tit III Pmu this week.
Mcsdiitncs llcclh nnil (lonlnii ritti vli
lini in tin- - 1'nii nt 111 I'ti.. i r.i. 1, .
A siniill ilimilt scenic your .
AH guinU gttutmilccil by Hilt.
II.
.l. Ilrnwii, the miichiiinl, iiml nth-- i
ll mc hunting li'iilli nf the Hell much.
Alls Xi'vh liini nf Kmnin I "ity . Inn
upctil the week In tin- - city wild Hi
A. II. Moe, tbo Hock Islrnul tiiwnsltc
mini, Inn pcnt hr diiv. in lln cllt.
A illiiiiiiind rltij? is in he gitcu iiwnt
(luting lllit. aiii'tlmi. i'iiiim' In iiml get
u f ill f 11 .
Now Is tlii time to scciiie your hull
lny good hi your own f !. tin tnlllltr' unction. It
A. Mi'DiuuiM li'ft Tuciliiy fm Iteming
i'. il ulll Ii!i h in in ni' rin Hi- - from
there tu tliU fit y.
r Luchetie nlti'iiiii'il court hi
I'litnn lint week ti m iitnc in nni
inlltnjil lltigtitiun.
Mis. T. II. Snudcis is iiiiviilr-i'i'i- il nf-lu-
being citulliifd tn her liuiue for tin
pint two v itI,. wild ii slight ill ni".
Mis. l. t. t ti t Ii . win' hits been 'rii
misly ill fur the pint l week, i now
nhlc tn nil up iiml ! itupiotiiig niilily.
. '. Illllxill win in tin- - eitv from
Kiulee Tliiir-iLi- y mnl icpnit tin1 iirritnl
uf ti I hi I iy girl nt tlifii home lnt week.
A, I), (loldcuhf rg liii eitl oicnil
dnys nt Alhmiicriiic iittcmling tin ler
tltniiiil fnlr mnl tin' ilrinnt l.i.lgc "I
MllsOIIS.
I'oiitriictnr W. II. King l '
r t III lli c.llllp IICIl" 'I'lllNlllll . Ill' I'
doing Iirttcrniriil t.nrh nu tin iit'i
wi otrtn,
Mis. I'. A. Netviiiuii. nf Mt. Whiihi.
.Mc, mot lift nf Mi- -. "A. MeDuMihl. nl'
till city i visiting I'i'i mnl nni' p'iul
winter here.
Alts, (I. W. Kvmn ii'turni'il rrmn Kim
:n (!lty Wcdiicsdny night where In- - lunl
ipenl tlin'i- - weeks visiting her iiiiitlii'r
kinl other reliitivcs. I
V. X. Criill.inl. tn.v.'li'it: fur IMwli
Wi-iiii- X ' I' SI. Ii.nii'. r'tit:in'l .
tin fity Wdii."diiy iit'H'i tti" t t tli.
tn-v- nf i'i 'I'l'irlinry.
t'lui. HpriiitiiT f I'nll'i'X iii iMHii
il.Cllt iillitii'illll "'I' till' III' thrill III I
till' (tlltl, in ill tin' 'it iii tl' I''1'
nl I In-- ii'nlilirmi i'iiiiiiiiivi.
.Mrx, lli'i'il lliill'iiiiiin i tt.i in u
isit frmii ii fri I lii'tii lu'i "I'l Ii'iiim'.
.li Itil'lll'V, of l.l'lilltlllll. Iml.. wli" in
rlvt'il WVilni'oiliiy uf tlii wU.
.Mr. mnl Mm. Kn'iiniii. nl' St. I.mii.
Mini liuvr 1 n iitiiij.' llnir iliniylilcr.
Mi. W. II. .Iiirri'll. ri'tnriii'il in t licit
Imiiif nil Wi'ilni'x'liiy nf'tlii wi'i'k.
Mi. Will MIT II. Illl!"l ! . I'" III" l'iv.
i lititi).' ill tin' Iii.iiii' nl' In'r Iiml In . linn.
II. II. Mi'Klniy. will rt'tnrn in ii (
iliiy tn l.or linni' In l'n MniKim. 'i
linn. l'lnitl'' II. Knlui. I'luiiriiiiiii nf
i l.i. iL.tiiililii'iin I'i'iiliiil iiiiiliiilii'i'. Ii:i"
tjii'lil iiiift nf tin i''l "'' iii
tin' intori'it nt' tin' lti'ilililii'iin nlllltV
ciilnii)(ii.
UlUfi tininllro wlm Inn 1 n iilfimiii
Mill)
.Ihm'I'Ii Nllii'l fur Hi' two
yi'm", ri'ltJiii"l ! (' I'l litimtmn
uith tin- - I'nlr itiui' In Aiimrllln. Tumi.
ill. I ulll IIIIIMI llll'll' till' lilit ni till'
Wl'I'k.
lifo. II. ItiMiliy. if llfi'm. Ii !'.'
.ttnnifv f I'nlfi v "I.'. 'i"ii
tt fi r l'iKti-1- At nr ii- - n.i l'
I, i. ...I ilni i'iii:ntli nf 1'ii "Iii'
fulfil, mnl IJHH.V. itimlilii'iin H'l.i'1. '
in ll ity ill tin- - lllti'ii'-- l nf lif !!'
diicy.
.Ii-rr- l.m'ki'lti' Itt- - puri'luin'il il'
liiime of Oliver f. (IhimIIi'i' mi rmiillt
ittrfl mnl In' mnl lili liliUn-r- . tlrnrt'i'
l.tu'lii-lli'-, will ni'i'tipy ilic ri'ili'ini' until
tlirir fiilln'1 rr i - lii'ic frmii Ulrl
Ti'tim, In ! "' l',,'r 'liii'li tinii'
their I'lltiMIti will lillllii' it tlli-i- l Imliii'.
WAIT I
We will luive uiir f ry.lmli'tl I'mll
fjike In time fur Thmilnjiivlny.
Il fity llukery.
AUTO BURNS UP
The I'lml mitii nfllntt. X. V. iliilli'm
wm linriieil Weilni'.iliiy murium.'. The
Kntnllmt tunk i'iinhl tire mul remlteil in
Hip I'ntuplete ili'Hriictlnii uf tl iiehine.
Mr (liillrjjn. e.riipeil wit hunt Injury.
BAPTIST LADIES' AID
Tin ri'Kiilnr mcellii!! nf tlie Itnpiisl
l.mlii'i' A hi will be hehl III Hie hut f
Mri. IM. I'ltcli, Tliiimliiv nil n
,'l n 'cluck. Meinberi nre rei leil
btltiK nil "f Tnrrev'i I ki, " lli'W
Mrin Men tn Christ."
PIANO BUYERS)
Write XOW I" Thn Knlnht-Cmupbel- l
Mimic (n., Hcnvir, Cnliiriuln, for llielr
lllmtruteil ciitiiliujiic, prlcei mnl tctiiiK
nml hix I'"' 'f Spccinl lliiryiiln. in
ullttlitly incil I'imim nml I'liiyc
tlt-'.'-
AFTER THE HOUNDS
A art.v enmpu.cil uf A. I). I'nnl.ey,
I'rcil Krt'Hiir, Sum llncliiiriich, !. W.
Dickey mul other, .pciil Stiliniliiy ulyht
we. I uf tlie city In the lirnkc. uf the
I'lijurilii nfter wilil cut nml
They rniiftlit mic Inbit nml n Inritr wlbl
rat anil ropnrt a cliuni of two liunrH
ftcr lite rat,
If.-- i IIiiii l SI. I. .1.1. ,.r 1,. ......
N .M
. will Iml.l icrvl.,., n't tin,
i'H I I Iiiim'I nn ni'Xt Tni'iiliiy mnl V.,.
ni'liiy. .Mill mnl j.'iii, nt ;;:m p. m.
lie will nl-- ii iniiiii tln l.mlii'i llnllil nn
tin- - iifliTimnii nl' tin' Sllli. fryltrnly
Wl'll'llllll' III llll'll' l'llll'.
TKK TIIOUHAND TIBII
ron BLUuwATntt
lli'ii. V. I'xmn Inn ii'i'iiri'il ii (jihitii-nii'ii- t
INIi I'm h Ihi'Ii will n 1 i - In'ti' mi
tin' '.'.tli in. I. I. will .tni'l, itlim Winer
with leu lliuii.iiliil uf vnrli'lii'i miitiilile
lur ilii .iii'imi. mnl mining t i will ln
lm mul i mul. Mr, Kvnti. if tu In' m.
ymliiliili il Ihi I In' Inli'ii'.l ii Inking
in till inn 1 1 IT.
OVEilTON .V NH MDBT8
WITH AN ACCIDENT
IH I'Mi.' (tut tnnjili'il tip with
tt liiiilii 'ii lure lilin 'I'lie.ilnt eoililiy
mil lunl ii tin ml liinlh Inn iieil. 'I'lie Hint
t'tiiiylil lite tt till he :ittetiiitci In Ihmw
il nut il the wiinluw. The llltit rimltl
t. Hie itni'f tit the eiti lliin.e unit uu
111 lit jt v wm iluue X 't' t the Ins. n'' the
Mini mul Mr. I!wui.' iitiiirie..
CIIRIKTMAb BAZAAR
'I'lie l'ri"li li'iinn l.iullt'.' A hi Sui'iety
InKe iiiiiiiinii'i'il the ilnte fur their hiiiiu
.il i 'In iitniH. Ilnmir tu he ISVi'i'inlii'r '.
'I'hi. Iim. het'iiiiie mi in.titiiliun with the
liulle. mul the ilililie lire !ihvny iiuiei
if l linni' elei'tlun uf tieeillew urk. flili
'v nrlii'le. uf nil ! riiliuin mnl em
liluiiletie. fruiii whieh tn rhiiii.e then
I'liri'linii' y i It i.
MRH. OOUDON HOSTESS
TO EMBROIDERY CLUB
Mt" lli.riii' Imriliiii eiitertliilieil Hie
Itulie. !' the I'.inl.: ul.li'i ' I'liili hi.t I'll
Illy lilteinunii nl her lieiuit ifill liuitie
lit the ii. mil hum. A full iitlemlnm'e
luirtnnk uf the ilelluhlful hu.iiliility
uf tlii. ! ni I ti r Ini.liM. mul imliilueil in
the I'ni'liiiitiiili iiiliine nf etiiliruiilery
i ml euiiver.iitiuii. A tempt iti I'lini.e
llllli'heuii wn nerveil ley the hmteti ii..
ite'l liv Mi. IMwin fiulv mnl the In
lie. teljiiiirneil feelitii.' Hint ulie tiiuie
petfeel iiltetn "in lunl (tunc uu rerun!
uf thn pleimilll little rlllli.
CHRISTIAN ENDEAVOR SOCIAL
The 'liriit inn Kiiilen nr Sncicly if the
I're.liyterinn I'liiireh, hehl n very etijnv-
iilile .ui'iiil nn lint Mumliiy exeninu nt
he plemmit liuiue uf Mr. mul Mr.. Kil.
Sliiel'l. mi Thinl treel. A pnmlly
"rnwil liiitli iihl mul VMiny weie in
Htteiulmire mnl the ii'liilie uf I III' Veil
ttlV Win uientl.v enliiuii'i'il liy n tlllk tu
the .iirtetv fruiii Id". . Ilu.e the .tnte ur
'.miiei nf Hie fhri.timi Kiuleiivur .ie
eietv. At the iniuil limn refre.liiiient.
weie erveil ly Hie lui.e mul i.'lheri
whieh nf runt. lulileil In the enjiiyilletit
if Hie i in inn.
MOTHER'S CLUB
The reyuhir iniuilhlv t titir; of the
Mnt her'. I 'lull win hehl ill the II ifill
Hehnnl A ml it nr in in nn Vriiliiy after-nnnl- i
uf tlii. week, wit It n nml utteml
mire mnl n uil pmijriim. Snpt. Hufer
lililile il ftntemetlt nt the nietiiii' lA
the limine.. e..iun Hint win Imth
mnl eumplimeiitnrv tu this
iirviniillllnn. He .tnteil tlmt the wnrll
uf the Tiii'iiliienrl Mntlier.' t'luli h'.t'l i
li.'i'ii inu.i in nriitil fiun in fii l !! iipuii
In ill in the pr if N'ew Mexiru mul
the .I'hnul periiiilii'iili. it lieiii); hehl up
in ii tnnilel lu utlier tuwin.
The pmyniin win upeneil with li elmr
in liy Mi., lierlmnll jruile fulluweil
I iv ii tiimiu .nil.' liv Mt.. I'riiett. ii pnper
mi "The fivlllitiK Klleit nf Art" by
Mi. I'mlliiril, ii puper liy Mri. lien m
"Selinnl llei'iiiiitiuli " which win ill-e-
I by Mri. Kmilkeiiliiirx. mul u vnr.il
number In Mlm Itut It Alter. One of
the inn. I I ii Idii).' iiiunlirt. nn the pniyram
Win Ii leiulina by little Mnntie Wliiirtun
which win ijjiiriMi.lv itppliimleil.
Il win ileeiileil tu nppiiiut Mri. Illml.
In lepte.eiil the Mnthi'l. flub nl Hie
IViieher. Meet mi! in Xmitii I e, nn
W'liteli ni'i'iniun .he will picent the uli
jrrl uf the orj.'liniiitlim in hln been
nlilv .el fnrih by Hie prchleiit. .Mr.
Iiitiiuhi.it. uu neiii I'rinteil eiiriN. Tlie
IIiiii.I Cheer" I'umiiiittee wete ilirerleil
to Inuk itltn the iniiller nr pmviiiiii!
Iiithllit! mnl I k fur m city chll- -
Iren, wlm weie lift I iii In iitteiul M'huul
fur luck uf t lii-- lit the nl ice uf the
pioiilcnt, Mr., f. II. Ilitt.un. the irr
ii'.iilent, ptci'leil uer Hie llleetill in
rtv nble miimier.
ME8DAME8 HAMILTON AND ABER
ENTERTAIN
Tim Initial Affair of the Social Seanon
One or Great Brilliancy
I'he .uriiil .en.uu lur Tiiciiincnri ' uu
l rum bcuun llie.ilf.v ul lim week wun
n inixt eiijuyiilile mul hi ..fill utter
uu ii nt the bemititiil liuiue uf Ml.. Ii
Aber nn Unci; I -- lit ml Ae., nt whicli Mr.
Aher in. I Ml. C. II. II III i 1 il ler
tiiini'il juintly.
Si,iiutlilii! like II fly ulie i piirlnnl,
uf the chnrminji hu.pltiilily nf tlie.e two
pepllllir lillltrntn. I'nlll mulili. Iiemiti
fullv i ciiiiiiteil i.iHi cut llnwom, veru
Ihriiwn open mnl with the belies u
Iimii.iiiiiejy'j!uwncil wnmen In ntleiul
mice n ery pretty .cene urceleil I he eyi
The iliver.ini. uf tin' iiflcrnmin cuitfiil
eil nf .evetlil inteiestini! yiil nf whist
mnl rlitieh iiltiveil nt ten Inlilc. Xu
ptie. were ulVeieil mul the imne wen
uliiveil imrclv fur nmiiiemi'iit.
The pleiismei nf Hie iilternnnn cln.cil
wllh ii ilellulitfiil tltr uiir.e liinclicnn
lerveil ti In ciifnteriii, Hie pretty iIIiiIiih
in hi'lni! lijiliteil with cnmlles ftuin
which reil liucil .linile. hcil n mft ylnw
upon tlm merry tlirnnjt an Ihey nerveil
Hicm.rlvcH fruiii the beiiullfiilly
tnblcH nml then prorceileit back
tu the cnril tiiblcx to pnrtiike of the
liiliitleN they Iiml cnptiircil.
Mi'iiiini'i A ln-- r mnl lliiinlltiiii wrn
Hiiiitfil In I'liti'tliiliiln liy Miiii l.ury
rlifiri mul llntli Alirr mnl Mri. I'iiIIimi,
wlm ki'ii rum mnl n'rti'il m tn-I- i inrlii)
tin' nf ti'tniHin mnl nl. ii iiniiifil with tin-- I
llllii'lii'iin I 'n i ll hiii'.I iiinii iimttili)
ili'i lnlfil tin MftiMlinim i lmi' lii'i'ii inn- -
"f ""' '""r ' 1
MBUIIY MAIDBNH
Mli Mfile (i i i .iii tiiil.m the Mer-r- t
Miliilen. nl their lnt Itieiitiiiht. mnl
iiin-- t iIi'IIkIii Inl lifter. mini uf N m tl.
iurlei I iy Ihi- -e i ui,U. nwinx
I iilcil v.in the feii'iiii' nl the niter
iinuli in v. hich Ml Siillle ('H Mul. I w'fi
I'l lileil Willi the ti'i'.ih', In Html Ik,
'mill 'I Mi 'e NinliMk.v wn the fm
tiilntt.' v. iniii'i i f the irle. Delljiihtful
ti'l'li'.lillli'llli eiinielei tin. iliHNHl
Mfleriiuuti.
BAY VIEW CLUB
Mr.. IMwin I'tult wit. Iiii.tc.. tu the
liny Mew I'liili Hit. week Hi tint ii.hhI
liuitr. Mri. iinl. he pieililcnt, nirti
pied Hie I'liint mul n full lit' iiilmiee le
iprtuleil In mil mil wild ip iil.iliuin ftiun
HliHkepeme, till. WUij! the ilny IVeJi
over tu the litiiiiuitiil Until nf Avon,
Mr- -. Kei'il llnllniiiHii im. Ie.uit lender
nf the iiltetliuuii, her Inpie liciiiK "I'll
limn. Iiiterpleteii nf Hinkc. peine," mnl
the mtlijei't win mini nlily hmnlleil. i
new meiiilier. Mi. Xnlile, ynxe ii
.pleiuliil lynnjiiii nf the rlmmrtrr ul
eiti'h uf Shtikeiieiin.' ' wiiineli. Me.
ilmtiei Kicli mul Hiiitl. en rh xme the
Inrv uf lliiliil't mul "As Vnn I.Ike II"
in it very liitrii'. tiny iiiiimier. Mr..
Miinlieiiil ti'iul ii rlirlliui frmii "iiii(.'
nl the Siiiiliiwi- -t ' ' mm pleiniiiitl'.
wliii'h rin. i'iI the nllri iiiiini iimgriilii.
'I'lie i'liili liii v in.' ile iiin.lv itei'eiteil
with illireie lenl. the ielluil nut ul
Mr., '. II. I 'heiiiiiill, i, ie i f Hie uhliil
iiemlien ii. well in tint' nf Hie tnu.t luveil
mul huiii'ieil. Mi Itnlii Aler win eleel
eil tu till the hiiIii. tu full netive
tiieiiilierhip: Mt.. Iluimlil Stewiirt wti
eleeteil mi in.nclnle meiiilier.
The rlllli will meet Willi Mlv M Iii I
heml next week mnl eiim n luinleiil
I'lnyriini, " Mini'ii-ju- i " nml III. pmilur
Hull' lieui! the thetne uf til" ill"..
CONUNDRUM PARTY
The IliiplUt l.mlie. will ic n cnniiti
lltim ten nl the liuiue ' 'I' Mi.. .I. It.
Win. mi I'rhliix niht. lirlnluT 'J7. liver)
tie iinilr.l mul n yuuil I line iiuuii.ei.
Menu
CliMce nf tiny three fur 111 cent.
A Stmlwir uf the I'luui).
A Wiiinin uf liril.
r.'i I tlr in ii Kiiilminl li.i.i'r.
Impertinence.
Spriiiji Ollerinj!.
I'nrllhl Miibl. mnl Itiiclielnrs,
Tnliby '. 1'nrly.
An llrietitiil Sipime.
I tint oil (IvettlilUM'.
Wluit All I'euple Xeeil.
Xew Kiilmnl 1 1 ruin.,
Vnillia .Mllll'i Sweet hemt.
All I " r y Member.
Suliililicil Slirrlllirine.
Tree fnke
NOTICE TO TEACHERS
I'rnin utul lifter Hi', lime nn witrrmit'
fur .nhirlc. w ill b ' ;i neil mile., ti
Mitpiinlcil by the ii;nntiv tepurl uf
the tencheri.
l.'th 'Jt f. f frmiter
.1. Wllbiirii, Stuie Itihle Si'hnul mul
liri.timi Imdeiivur Siipei iiilemlenl i
fhiiiclic, 1. in Hie nty link
11 V after hi. work in till .cctiuii of '.
leirilurv lie will .lipply the lunl
htirch with n pti.tnt mul wit! hold rr
ire. nt Ihecmirt hume Stilitnliii uu Mi
ni! mul eleliiuv-
HBLPrUL HINTS ON HAIR.HBALTH
I 11 11 r If I. 11 riitiiNViuu. ill.t'ini'
it i. ! in 11 mirmiie w iiirli ni. u urn
line, biihlne.. Neiet me 11 eoltib 111
lirmh hrliuiyiiiy to .omc uli ele. Nu
imiltei hnw cteinil.i Ihe miner mill b".
Hh'.e iirtiele. IIIIIV be Itllecteil Willi illi
lube., whicli will inOct vnn r .enlp. It
lur eit.ier lu cnlch hmr itilerube. tlilili
it n In vet rul ul tliem. mul 11 iiiiule
.tml.e uf mi infected liru.li ur ruliib
unit well lend in hnhllic". Vet or try nn
iiybuily's el.es hut, Muni 11 lull I in ml
11 le'llliu pliice Ii 'I iMcrubes.
ll vim huppeli In be tiuiibleil with
Imtiliiill, itchiia' ni I p. fulling' Itnir ur
liiihltie... tie luive it remedy which will
we Indict tupletely tellete llu-.-
limibh'.. We me .0 .mc nf tltl. Hint tvi
nllri it in vnn wiih the under. tiimliii).'
Hint ii will rii.t tun iiiillilny tor the
tiitil if it due. iii-- t iiiii'lm-i- ' the re. tilts
we clniiit. Tlii. reineily is enlled Ifexnll
n.'l" Hull Tunic. We linue.Hy believe
it In be the mu. .clenHlle temeilv fur
enlp mul ln I r tmiibb'., mul we know "I
nnlhiui: el.e tlmt eiinul. it fur effective
ie. liei-ini- of the it Inn pri
i 11 it'll in thiui-i'iii- li uf einc
Id mi 11 Mill" Huh Tunic i. devj.ed
tu l.inii.li dmulrntl, re.tuie itiituiiil culm
ivhcli i'i lu. bin been blul'L'lit liliunl bv
II. cme, nml uuikc the luiir utiliirnll.v
nilky, snft mul lilns.y. It line, till'
bi'ciiu.e it .titmillite. the hull fulllcle.
ilc.lriiv. the ctni nniltcr, mul briii
iibuiil 11 free, hcitllliv elrciiinl inn of the
blnuil, whicli nulltl.hes the hull runt
ciimiti)! them In llylilcti mul cruw new
Imlr. We wmil everybnly who Inn iitty
trnuble wit It luiir nr .enlp tu ktiiitv thnt
we think thnt Itexnll "Oil" llnir Tunic
ii the licit luiir Innic mul rctiirnllte in
pxi. twice, nml nn um shnubl scull lit ur
dmibt thii Htiilemcnl until tliey luive
put mir cliilin tn 11 fnir tot, with Hie 11 11
ili'r.tHiulliin tlmt tliey puy m sliuthittu
for the remedy if it dues tut ylte full
mul cuuiplcte siil I. fuel ion in every par-
Menhir. Two le, ."fl cents mul tl.tifl
llpincinlier, yini fit 11 ulitiilu Itexnll Kciue
die in Tiiciiiuciiri on Iy 11 1 our .store
The IIomiII Hlnre, Clks llruu Store
fniitvcll X Sheltii't, Props.
M, ll. Hnldfiiherj! tvlto has been ntvtiy
must of the time (his iiiuntli lu the cast- -
em end nf the county mul In western
Tcins Innklni! after Ills sliccji, hits re
liirnnl tn the city,
ANNUAL CONrERENCB NEWS
Rciioliitloii!i of ItMpect ami Oratltiule
1'anHcd by tlio Annual Confo-cnc- o
or the Methoillst Clatrcli In Sm-dloi- l
.it Tuciiiuenri. N. M
Oct. II 15
W lii'lrtik, mil iiIit 'ire lui been I c
llhtfiilly enleiltiiiieil I t!u. riliren.
I t'l'tll'ienrl, tlterefiire n ulight olnH
uf nm pmfiHinit jtrnt n nth', lie It lie
MllVllI,
I. Tlmt we hereby lHn:.l.i tlmlii
l.i Sfetii'jiMir cillin. nf Tneitmuiri for
their kimliii" itt ufwiiliiK IMt h.ni
' in. iiml for lliiiiiter to Mir einti
Tort in no lilHIlV writy:
- Tlml Ii) iMir feHpMniicu IihI,
Urn. .In.. Ieilvitth, II Hit ltl ejri'lleiit
wire. e I'Xteint mir hfurlleit upprei'iH
tiun ri.r their iltilirlny iinm-t- f to liiHkr
111 riinfllllllllll'.
't., ThHt w hereby tlmiik nil otliet
imlh uIiimI" HIuI urj(HiHlirin., who
mve Miuwii HS eoilttwiy nml euiulilerti
Hon.
SljiliPiIt
T. U. Irftlkmro
I'mRkHfi fruitier
Win. J. Unwell
(VilHItllttee
Many CliaiiHcx Made at MethodUt Con.
teience. J. I'. Hclietti Reiiialim
at Tucumcari tor Another Year.
1'iilhiii in).' me .nine uf the tiinte nn
J.irlinil . liiiiiyr. inii'lr ni the recent Mrth
Hli.l fuiiferen The III I'li.n III. I tin
liiiileil .1 Allmi Uin. Iiirinril of ,
'III. Iiiiule preiiillllK ehler uf Hi I'mi. ,i
IH.Iili't new ili.lrirl firmeil nf the
I'eeii. Blley riMiiilri, .1. It. uclirnii
fnimerli plchlltltt ebler uf U I'jnn I)i
ihi iiiiule ii'.lilinji ehler uf the new
Intriil. f. S. Wrlxht uf Trimly. KI
I'lnn. trim. let. to Ninth Textn. f. W.
iVebilell nf St. I.ntili. Mo., eultiei tu
I'riitlli. T. I,. I.Hllnnre tf ffuJ.lillil.
jui". In lln.well. I'. T. llHIli.ey nf l,'u.
Well j;iiei In Alli'.in. S. ;. Alli.nn ie
iiuiiin fur miutlicr term tit Alliiiipienpie.
I. Ilmli iliiinlbie, tnimetly piitaiilltiL' el
ler uf the f loi i Di.trict, jjue. to I'ur-iilr.- .
rinvi. hi.trict ii iili.iiilinl by
he Alliiuiieriite Hi.trict mul I lie new
I .. Vulley Hi.trict. .1. I'. Ileiltipetli
i. leliniieil fur hi. .ecunil ti'iin to
ll 1. Tlie next lei.luti uf the l
I'ntiference tu l,i. I'lllri'..
niahop Janien Atkins Preshles Over the
Annual Conference to the Satisfac-
tion of Al.. Exprctseii Hln Con-
fidence In New Mexico
t the .e..iiiu ul the Methinli.1 n
mini I 'uitfereiiee Iml week in nmwer lu
ili.cuiiinjtiiit: icpurt. ftuin uue nl Hie
pintur.. Iti.hnp .Itiitii'i At klu. iiii".i'i
III. iilibuinuleil cuiillilf tier in the I'll I ll t n
welfiire urn! pm-peri- ty tf New Mexico,
mul mil i.eil vniiii mini. Irr tu .petul
their liie. heti'. h. 11 f mil fill mul en-
cuttliil.'iiiu llel'l.
Prominent Visitor to Methodist Con-
ference Make Instructive and En-
couraging Addresses
l'r. tile, the mini. ten mnl ilrlr'.-nti'- .
lit Hie leceitt Melliuilm Cunferet 11
till, nt 1. 11 iiiiiubei uf li.tiM-ui- . liril in
ilut. were pn'.eui. lr W. I'. MrMur
ty, uf I.mii.i lllr. I'.v.. iiiiule 11 .limits
nml eneiiiirtiuliii! ilddie.it . tu the wurk
f the Chttreh K.vtcmiuii liunnl in help-inj- :
leedy I'liuri'he. to build. Thi So-
ciety Inn helped to build 'M chuiehc. in
New Mexico nml Inn put b'liil.ril in
uift mul loan 111I0 Tiicitinctiri. Dr. Mc
Murri Inn raised oter three luiiulied
In tt -- ct ml ilMlnrs tor 11 Iihiii I utul .nice
lie Inn iiikcn charge of this oilire.
Dr. .I0I111 M. Muuie, of Xinln llle. Ten- -
il....,.,., ..i,k to Hie eiiiili'it'iii'i' 11 iiiiiii
let nf tunc, xn Hie imhlciiii Hint run
I runt uirti. ii I
liei . I,. T. I 'mupliell. uf I liiliiinlinii.
Mrln'i.. .in iii'Ciitiul i'l I'tiile.hint
Ml.'lntn III nut nriylil'iu lliv repilldii'.
MuthndiNtH Take StnpH to Bularso Their
Educational Ititcrot and Unity the
Same
Mcp. weie I n ken ill the recent .i'-
liili ot tin- 1.111111I I 'utifeieiice nffll
bite the t'diii'iit iunal inlere.t "f t
with Hint uf Metlinii,iii in Tcx.i- -
itmiiy 'i num. inn win mitlied tn rut
ler wtlli the Ittrrliirs uf tlie .'m
Melhi'lft I'tiit enily.
Mep. Were nlsn I II Kelt to proi iilr 11
lar!c Imided nml cmh einluwiueiit fir
We.leiii I'ullejie nt Arte. in
Aiinoutueiuentii fur the Center Street
Methodic. Church
Theie will be 110 pteHcliinj: nt the
Melliudlsl ehiirch next Siiinlnv iiuuiiinx
but the iniuil S S. eM'ii'i.c
Tlie I'imiiiIIi lii'iipue will te.uiiie iti
ertici'i mul llev. Mr. Itn.e of the fhrU
linn chttreh will itinke mi luidrin in 'he
yuHlij.' pcuple mi thlil oceH.bin
The p.tnr nml mi'iiilirt. uf the Meih
idnt riiiiyii'Vllllun ieiie to esppi.
their tliiiuk. to till thi-- e who nlded i'i
nut iiiiinuer in the I'xpeme mul enter
t ti 11 tin' 11 1 of Hie recent iiiiumI Confer
fiice. A li.t uf Hum' uhn thin uhleil
wiiti 1,1 be published. uu' fur the e
rrriliii): lenxlh uf the .mue.
.Inel I'riink MeilMi'elh. Pint or
BOIIOOL NOTCH
The buy. mul jjlrls nf I'entrnl nre
Hie mid. I nf prcpiimtiim Cm pliiyxrmul
Inipint enii'tit, it hich titclmlc burs, sw iuti.
ete. When the wurk tiuw sturteil m
Ihe line uf .iiiillHliuii ulul phy.leiil nil
tine s in be I'lillllilcli d, Wn .hull see
miiilhcr step fiirv.-Mid- .
The itinilois luive itistiilleil the bluck
biiiird.' uu tin' North Side. This with
i he iietv fliiy pules mul .iinitiiry fniti
Inlns brliiRs Mint bulldlni; In Iturtnuny
with the ut hers uf the dintrict.
The IIIkIi Hehnnl will Imve Its
Oriituriciil I'uutcst in the Amlllut
turn nu I'rldny evenltii, October 1" 1 .
This I. the runlet to iliciile who shtill
lepr it Mt" T. II. S. ul Mtc Hlute Mi
iitorlcnl Contest whicli will be lu'ld ul
Sunlit Kc, N'liveuiber Imli. Theie me
four citiullilntcs for this lioimr, mul in
t crest Is ruttiitiid liljih ntuunn Mm friends
of theso yuiin; pcnjilo,
The pl week hM "' mneli nctlvlty
nntuHie the ftietiil. uf the urehiwIiM, In
nn iiltettlpl lu nml eNutlrh eMrnimyr
inenl tu pnv ctpi'tioe nf the ureheatrH
tn fllllilili liltnie fur the StMte leeltn(
uf the liilncMtliiMMl Thev
Imve met wltli iixcellent biicciwik tlmi
fur, hhiI if Ihi' pimllr will tiie them
Jnl h Illlle mine "itpiNtrt, Tiietimeurl
will be I tit to net HtioOiet .ImiilHtil in
"llmwllmi fur tenehef in Xew .Mt'xlcii.
The rlilklren me .i'IIimk ienin HcheU
for Mi lee emieertti to be jtiien heie iltir-int- t
tlie yenr, mnl Hie limtiey tku
HMrtietl by the ( ttrlieil rn will be iiwmI
to py the e.xpeti.i". tu ShmI I'e,
DEER OUN TOR SALE
A pond :tu lilt i'mI.. lnh I'uwer tr
p'HllliK Wiiieheslei tlfle nnil Ihi.x uf
iMrtriiljtei fur le, 1 hi. liimfMHteeil
tt .hunt where vnn huht It. See O. f.
Kiiim Nl the ()wr Hume.
AIRS BROWN WILL OIVB MUSIC
LESSONS VOICE AND PIANO
Mr. IMifiilu'ih M lltimn. .iit-jfiM- 'l
ete uf Wncnmili fmni'tiHtiit V nf Mil-ir- .
Inn itH'i,eil n at nil in uf minii 'lie
it - il.inr wi-'- l uf lirnel IfliH'k, mi M ii in
t. flnm. In mire mul piiitiii. I.ennti
in niettietilNiy llNritmtty nml lll.tnri uf
Mmle i free tu mplli. Vmir piitrntui)ie
Hi.-ilr.l. I'hunex la.1 nml I'll. iii
KICKED UY A MAD HORSE
tiinuel Itlreh, nf HeetHWN. Win., hail
Hunt liiirrnw eni'Kpi' frnttl luniuy hi
ley, ii. ni. iluetur i'iiiiM heal the frljfhl
fill mre Hint ilevelopeil. but Ht lant
llHrklin A mien Salve cured il cum
iiletelv lt i!h jireateiit hen ler uf nl
i't, burin, Imilo, ei'i'iiui, icnlili, culi.
utin, ruht mre. bruise, ntol piliw nn
etirlh. Trv it at the I tl k Ilrnu StMiv
NEVER OUT Or WORK
The bmieii lilt I,- tlilnj( eier made
ire I Ir. Kinx' New Life l'ill.
pltl ii 11 Mijinr enaled )flubule uf heiillh
Hint riinnue. wetikiiei. xiln .treiiuth.
Imtyliut itiln rtii'iv'V. Iiriilh fny lulu
iiiciiIhI tiuwer: eiirilti! f ui.lintin.i.
Ileailliche, Chilli, l)vpr..in. Mnlnriii
Onlv '.'.V at lltk Drus: Mmc
Heceiver Inenl P. S. I.hiuI Mill. e.
V. UhIIcvii. mul Fred Hhch were limit uij.
leer lirnt the (liillexu. Iiiilor lliitu li tin
Hi. I uf the week, but Iiml been prt deil
it ti ill. rn hunters wlm h i .r red tin
ymtie nut uf the I'iiinlry.
MIDNIOHT IN THE OZARKS
mid yet ilecpli'.s lllrHtn Scrmitnti r.l
"In y Cily, III., i'mlliiril nml roiielieil
He wns ill the uiniiiitiiiii. in. the ml in
nf .ve diffturs. who sni.i lie lunl ""
iiiiiiMun, but found no help in tl II
uiHle, nml itnrtcd liMtie. Ileiiriiti! of
lr. Iiii(r' N'ew Dlsenvory, he iM''tin In
me It. "I believe il mi Veil my life"
write, "fur It umde new mini of
tnr, .u Hint I i'mi mitt' iln "iiml work
:ij;iiIii." I'ur nil Itinu diseasos, coughs.
nidi, lu urippe, itstliiuti, vri.sip, wluum
in cniih. liny fever, hetnurrhnjics.
Iiiiir.ene.s ur itiimy. its the be.l ktiuwu
reliiedv. Price .'itr mul l uu Tun'
buttle free. Hunrntiteeil by III I. I v
Store.
JORDAN. NEWS.
Theie whs no preiichtti! nl .lonbin mi
the Sccuml Stiudiiv tit the Latter I'm'
nint preacher fnited to luuv up
Mr. mid Mr.. Sum Well, nt t I I 'lu- -
llHllil As.H-tatiul- l lit (jllllt nil ll'.t I'm
III vt ,
Mr. mnl Mrs. Cnx and their littlr iu.
'liestel, went over tn the 1'ijj iipple "i
Imr.l nr mue fruit last Sumlin
II. '. ! reer. Sr.. Iiim ben 11 11 n 11 j in- -
liinder tho week mid last
Tlii. part of the count rv win ii.itr l
by fru.t the itijfkt of the st'ieiiHi.
I'here wns mi elwthui held 11 f .lur Inn
111 I let . T- - "IJpmocrnlie I'limiirv
Mr. Ili.'pper mid daujihlei nml Mt..
Mabel Tanner went tu Tiiriitnrtiri tlm
week.
Mr. Ilenr-j- e t)iilliiier uinde 11 trip t
town.
Mr. Sherman Itr.nvn mul hi. futher
.lulili I , went tu llll'll Mini
WIDE AWAKE PP.OORESSIVES UE
PUDIATE DEMOCRATIC OrFEItB
lint in n iitni'lr ! wl'iit i. hiippeni'iu
lu Ihe iiiiijjre.li r mule. I. Iu.l in ll
letter piibll.lu'il in lint week', nlilioii
nf the YViiymi .Minind Piiutiixriifli
Mr. 1 in nn uf SmttH I'e in hi. clTurt
In jtet etcii ii triflint; .nppurt nl the
llrmiif rHtie party in rctmn fur the n
inn) inn fm the .upieiui beticli luu
been excitedly writing letter, tt' Uepub
linni. H.klni: Miem to rnlly tn In. .tip
pllll.
Ilut he Iihs fnlled to yet tint telurns.
Oho nf Hit' letters. Hppnrentl.t1. so nrniis-
nl the lie nf one Itcpuhlicmi Mint lie
took ii'i'ininn, like UIHliy uthcr., tn re
imdlate Mr. IIhhhh and hi. muyirniup
yaay.
This i. wlint the pai'mtrnph snys:
Mr. Stanley A. Pmit, iiitninet n
Wngou Mound, h received n lettct
from IHchard A. IImmiih. pruyreistie re
I ki I il t it mid i'i. ml it) 11 1 fur .IiiiIkc nf the
.tiprcme court uu the DemncrHtic tii't.el.
in which Mr. Ilniinii reipiesti Mr. I'uttt
to oryHiiixe a " Prnyri..ive Kepuldicm'
club" in the interest it the Deiiiucniti'
pur ty in the cnniiny electlnn. Mr, Pnutr.
Inn ilccliiicil, mul we produce .bolow a
rupy uf his mistier, ylviit); his rcinnn.
WiiHun Moniid, X. M.. Oct. 10, 1IH1
lllrlinnl A. Ilnntui,
Attiirney nt I.iiw,
Stintii Ke, uw Aloxlco
Henr Hlrt
Your letter of the (1th Inst., request
Iiik me to it Id lu nrunulrlng n "Prneros
site Itcpubllciin Club" fur Morn county
received nml nntcd. Al T tinderntnnd
from your letter, thnt tlio "Prnfiritnivo
'lull" In tn lui In tlm Interest mul for
thn benefit uf tlio Dcmncriitlc tirket iiiav
lu Mm llotil, I must respectfully decline.
twill admit Mint I am In fnvnf nf pro
urcsslvo government, untional, slnto anil
tiniiitelpal, yot I do not tea wherein
wonhl liu ilvelHK rtrttrewiveftMi in
Hitllnx mul nntHrtlHi the llekrt tm-ti-
led by the Duntwmlle Marty.
I feel Hint yrni NMil yntir HMorlnte. n.
ItepiibHeMW. toiive ituide mve m
iMke, mnl that eyen If the Nermbllmn
rly in Xim-- Metleo I m a lot
bern plHtiil, yim hnsn "Ji(H ot of
the frylNn hm liito thn re,
n ii that Ihtr .imlre the rnnrt. aire.,,
num. the llefmrdipati ranilldate
erm,r. ha. Inrfl-ere- ct. the ,.t.j 'tHmmtn llnrktmn. Altnitpie.miivW
alt hm.Kli it.rtrem,W.vnM.eaal,retwr of the . ummlt (..,the immm-rat-. Jteiml.lteant.ihm. ,
anylhinii twtt, '. thn haie not.
from what I haie varlmn imtmn
pnblinhi'd New Meleo.
and Whemvpr nrhleviil unvthliia nt
merit they have ln nmHrfteil , theiririe. o iMninl with thim
who ehHHjte their ptHitieal rout M n- -
tuill emiiletioti. Hal Mr Oreru unp-mrte-
the teyular riHbltenn party irf
J'"" ,''rr""l'v "I1 f fulled tiie mini v"veriuir. itiNde
threat that ir he Hid nut retell,- - the
iiuiiiiiilitioti ho WVllM bolt He hut
iMlltH
Mr. I Hern, wv ehnlletiae ttm t nfcow
the ieijde uf law Vejn. ymr tmmt
home, tu the pwiir who have atony
hieal tn ynw nml i;pHirf yon
thai haie aay hotter eceuwi far
vmir hanteleii rutidmt thnt ymi
faileil after eiahteen yrars of ulVt-i- i
inn another mtlee. (4nod rid
laner vim sir, ami Hod ve the
tuililieaa iaMv frw more of vmir ilk.
Then, lent! nl the halanee the tleket
nominal nl by the rfepiibHcn ami the
DeHtmratn. Take Tnr eaaatfilf the tieket
nominated bv thn' parlle fur the n
pretne emirt. The Kepnttliean have
I'urher. lioberts mid Wriffbl. The
Hemoeiniii nominated P rkhati.
Dt'tin nml Manna Take it all all.
which party ha nominated the bent
tnen? Surely you cm, nut one won!
ijtnimt the men nuinlnattnl by the He-
(ublii Men tried ami nil M '
Couch Covers
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the men Humimilml In the nuniWrnts fifi
i,r. .tU. . f. ...tm t ,Sfirttve eMHiMat.. t..r 1...1 r 11,.. -- 1.:
r(M, ,.,,., , ,.,.. Iff
..r il. 11 .1
And what a la. H,. .ml cttmr ul
Imn. of the state imtitnil by
inrHm-i.- , nre reported in hnrn rtr
rnr.yiil to me the .tenia rrdh--r In piltttti)
slate thron-m- . "
Mr. Hummers iturkhart. In
that elreular. i a randulatn fw Jttiljiu (If
the urem conn on the DnnuwrfifTiJ
Heart, htm thm elrenlar ipintn MrB
tth If ran vita emit tunc as tt emi
illdnte for jiln with Mint
T Damoeratit. ara attemptlHu tn
play a pretty inme of N4itlen by tr.vlun
to create dlotil ivlthm Urn ninks nf tint
It pithtlean fiatty a ad tt Mieni
the name of " pmareasl yw " tn rote tlm
tralght Itemoeratlc tieket. Anil why
we vote the IHmcrnllc MnhiHf
Will we Ma lit any yownimeiit tn
New Maaiao by elect imu tho.e men who
have Wn nnminnteit by tlm Deim.vrntle
pert.t. 1 think nut, and reality I bellev
the eofle f Xnw Mexico, after 11 Utile
eeond thouht, will e that It is a plain
eae of a wolf in iberp'n cluthlpK "lid
not fall prey in the deception.
A for me. I shall vote the strtluht
IlAfml.liean tieket ami dn all In iny'iMit
" "p '""" "fT"""""'!.
Vunm truly.
ST.W'MCV A. I'OPTZ.
Portiers
4' A
W Jimvp jiim ii liijf n
Port id's, in iVpsimi Col- -
hps, hlup, bi'own. niul frroon. Thesp ;
jcMi(s liavo imi liccn r nnitl in this city hero- - ;
I'ori'. Come in and S3e them.
1'lvtni Ini'k'P f'ni.cli Covpps lop Sanitni ;
ln vim 1 port jt ud Couc'ics in nil the ;
nd colors. Prices ;
and lo $7.50.
American Furniture
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Liberal, Conservative, Safe
Your money fully ppoleeled liy bonded oIlictM's
ami employees, alwo lmr.url.py md forery hmiiraiH.'t;.
Our larye lire-pro- of vault i .at the dippimaj ofour eus-tuiiie- r.-
fur tnriliy xalualilc paptM's, ele.
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OLD GUN FACTORY
One of tlio Many Historic Places
in Pennsylvania.
Whtra the Henrys Manufactured
Small Arm for tha War of 1812
and Later for tha
Civil War.
t
Naxareth, pa, One of the most hls-torlc-al
places In eastern Pennsylvania
la tha Henry gun factory about three
tullea northeast of hero. It nai bora
that tha Henrys manufactured rifles,
muskets and pistols for the war of
1811, for the Civil war and for the
North Amerlcnn Pur company, of
which John Jacob Astor waa at one
tlmo nresldonL
Ever alnco the Honrys carao to
America from Knaland. they have
been Identified tuoro or loss with gov
ernment service, either ns soldier,
atateaman or manufacturer of arm.
The first or the Alenrya In this country
waa tlon. William Henry of I,nucaster.
There he established a factory for tho
making of firearms la 1763. His mus-
kets and rifles were In demand during
the nerolullonary war, nnd he could
hardly make them fast enough. He waa
In charge of small arms during tii
Ilraddock and Forbes cxDcdltlons In '
me rrencn ana Indian wars, ue waa
present at the attack of Fort Du- -
juene. During the battle he saved
the life of the Delaware Indian chief.
Klllbuck. According to nn Indian cus-- ,
torn, Henry and the chief exchanged
names. It Is said that to this very day
the Klllbuck family retain the name of
Henry aa the middle namo. both malo ,
and female. William Henry waa also
active In the Revolution as deputy
auartermaater nencrnt and superintend.
ent of arms and military accoutre- -
menta. When Gen. "Mad" Anthony
Wayne waa contemplating the attack
on Stony Point, be sent word to Wil-
liam Henry to "hurry up those guns."
In 1784 and 1785 Henry was also con-
gressman.
Hla aon, William Henry, Jr., came to
Nazareth In 1780 and entered Into a
contract with the stato of Pennsyl- -
Made Musketa Here.
vaota and the United States govern-- '
ment for the manufacture of muskets. :
He built a small factory at Naxareth,
but tho water power waa poor and the
demand for muaketa much greater
than the supply. It waa to facilitate
this work that bo built the Henry gun
factory at Holton, about three miles
nortbeaat of Naxareth. It Is situated
In one of the most delightful apots
,(long the Uushklll creek, formerly
known by the Indian name, Lehlcton.
This was In 1813, when tho govern-
ment was pressing the factory with or- -
ders for the war then waging. A few
years later the works passed Into the
hands of his sons, William Henry third
ind John Joseph Henry. They Jointly
conducted the business till 1823, when
tho latter became the solo owner.
The fame of the Henry rifle had
spread along- - the wbolo Iron tier, and
when John Jacob Astor organized the
North American Fur company ho or-
dered all his supply of rifles from the
Henry factory. Tho rifles wero to be
of a certain stylo and the Henrys had
tho only factory at that tlmo that could
furnish them. Ramsey Crooks, after-
wards president of the North Amer-
ican Fur company, waa sent thero by
Astor to ordei the supply and person-
ally compliment the gun manufactur-
ers upon the satisfaction given hy
those rifles.
The manufacture of those rifles
ceased when the fur trade died out
snd the North American company went
out of existence. During those year,
many rifles and pistols were manufac-
tured by tho Henrys for the militia of
the south and west and figured very
prominently In the Civil vnr.
KILLED A SUFFERING WOMAN
Two Shakers Are Sent to Jail in Flor-
ida for Poisoning Tuberculosis
Victim.
Ashton, Fla. Kghert Olllntt ana
Ellzaboth Hears, members of the
,
Hhakor colony here, are In Jail charged
with causing tho death of Sadie Mar--
chant, another member of thu aolony,
by the uso of polHon.
Sadie Marchant died nnd was bur- -
led on tho colony land by tJlllntt and
a woman known as Hlster Amanda
The officers were notified of the ocour-renc- e
and aflor tn Investigation ar-
rested aillett and the Heirs womnn
They admit giving the womnn the poi-
son, assorting thnt the victim was
hopelessly III with tuberculosis and
wanted to dto and escape from her
sufferings. They acci-de- to her ap-
peals and gave her chloroform.
'RABBIT SWALLOWS A SNAKE
Hunter Finds a Colorado Cottontail
That Has Taken to etranao
Food.
fJraxn Valley, Colo. While out hunt-in- c.
Harry Seymour shot and killed a
young cottontail rabbit When bo waa
Hiour nuuecu uuiuuuug pruiruaing
from Its mouth. Upon Investigation
Im discovered that It was a portion or
a smnll bullsnako. Seymour removed
the piece of snake, which was several
Inches In length, and threw It away.
'AH? cuttiHC ta rabbit open other
uvttana of tha snake were found la
Mt aeaMch. The enako was at least(m hmsT, This li th first instance
erf ':' tsM fcMWft.
" " tut ju ,
1. IM I1HH
"POP" ANSON WAS EASY MARK
Captain ftefused to Play dame With
Louisville on Receipt of Pake
Teltoram Signed "Hart."
'Top Anion waa always an eaay
mark for the nractlcnl Joker." aald
Walter Wllmot In n fanning beo tho
other day. "Ono time tho old White i
Stockings wero playing at Louisville.
A firm In that city waa making a
ball known aa the llatcman, Tho play
era didn't like the ball which the i
Louisville club wna then using be--
cause It would get soft so quickly. 8o
.. It.. ..I .1... .1.1... I .1.. tl. IUll till' lllllf. Ul HIU II1IIU III! WIIU- - I
my Ilyan took n sending blnnk and In
hla own handwriting fixed up tho at
lescd telegram from Chicago r.'ldrts
ed to Anson!
'"Don't piny today If Itatcman ball
Is used.'
"This fako mesage was signed 'Jim
Hart.' nnd Anson look It as nn order I
from his boss that had to be obeyed.
Ho did refuse to pluy and thorn u a
rumpus
"When wo got back lo Chicago Mr.
Hart met us at tho station
"'Why didn't )ou play Tuesday 7' he
demanded
"'Ilccause they wanted to use the
llatcman bnll,' said Anson.
"'What has tho llatcman bnll got to
do with If howled Hart.
"'Why, I simply obeyed your tele-
gram.' said Anson meekly
I sent you no telcgrnrn.' shouted
"art, now In n rage
... u.i ...v ,
"""cd It In Hart's fnco
"'And you fell for that, did your
neercd Hnrt 'Why. didn't you know
r club will bo fined H00 for not
VWlnts that game?' And so It was.
Anson hunted high nnd low for the .
nn 'ho wrote him that message, but
1 n h'nl ' nw " hle day It
ffM old Jimmy ItyanT
-
WALSH NOT GOOD AS JOHNSON:
So Declares Danny Murphy of the
Champion Athletics Even Towers
Over Mathewson.
jannson, waisu, uregg, i.icoue,
Ford. That's the ranking order of the
Amerlcnn lenguo boxmen outside of
tho Athletic pitchers, according to
Danny Murphy, the heavy sticker of
the Athlotlcs.
Ho says that Walter Johnson, right.
Is tha best pitcher he ever faced In
his life, nnd he doesn't bar the Impec-
cable Mathcwson when the latter de-
feated the Mackmcu In tho 1905
world's series. Walsh, he says. Is the
funniest pitcher to face, ns you know
what In coming. The miner of Merl-den- ,
Danny says, only has a fast one
and a spltter, but the fielding behind
him makes him Invincible. This Is due
to thu fact that you cannot whale tho
spltball upward, but must keep It on
the ground nnd It rolls along indolent
ly nt thuL
Gregg Is a corker, according to Mur-- I
phy, who states that the Portland plaa-- !
terer knows how to mix bis stuff up
Walter Johncon.
better than ac youngster r.- - has seen
break Into the leaaui' for some time
Clcotte and Ford are Imih danger-
ous men, twnuy aanerts. and he claim
that when tb are right they have u
much on the hall as anybody in the
buslneM.
Murphy couldn't have seen or heard
of Wnlsh'H no hit no run game of re-
cent date.
High Qall Seldom Used,
It is a iioUchhIiIo tact that the most
auoeesetul pttehvrs thosu days nre
those who seldom pitch a high ball.
and yet there wnx a time when the
high hall had the hatters guessing
Today, nowevor. the pitcher with the
high ones dos not last long The bat
men hove mustered this delivery and
the pitchers have teen forced to
change their style of pitching ontlro- -
y. There nre ueciueaiy low piayon
those days who hit tho low balls, and
very few who cannot hit n ntgn one,
Most of tho long hits made during a
season aro on balls that aro pitched
above the waist Not only Is It easier
to follow the course of a hall which
Is pitched on about a level with the
waist line, but the swing in most In-
stances Is more natural.
Special Q'ound Rule Costly.
The special ground rule mndo on
tho Polo grounds to accommodate
John T. Finish's automobile, which Is
anchored on tho right field foul lino,
cost Cincinnati a game against the
fjlants recently. Marsans hit a drlva
which bounded under the auto. Un-
der the rule it was good for but two
bases and but one run was allowed
to score. Ordinarily It would have
been good for throe bases, two runs
would have scored and Marsans
would have been on third, f;om where
he could have scored the winning run
rts tha nest play,
, '.It
..LirstlUl "T"
FLAYERS IN WORLD'S
GETS HOMER ON BUNT
Sphere Sticks In MUfJ. TWO Feet
. . . .
' from 01 rmiL.
Andy Oyler Dodges Dill. It Hits Oat.
St. Paul Players Fall to See It
and Little Shortstop Circles
the Oases,
i
llaseball is filled with freak plays,
ones mat sometimes urtng anoui
seemingly lmoelblo tents Of course,
there's a lot of fun In them when
they go with tho homo tenm, hut'
when they're against tho home club I
you let they're far Irom funny
Whenever a bunch ol hall players
gets to mixing tmsctiaii something
mm utiunii i uiiru iiujijii-- uir nil?
majority of them like to get nway
from the national pastime uh much as '
povslhle when the are not actually
In thu game the btihject niton turns'
to irenk plays of the diamond. One I
of tho frenklekt on record happeued in
Minneapolis some senrons ago
The Minneapolis club had n little
nhortstop named Andy Oyler. who was
a corking fielder, but wasn't much on
thu heavy hitting. He was one of the
smallest men in baseball, and, to
make It worse, when he stood up to
the plate he crouched all up In a
knot It was horrlblo on the pitchers
to hare to throw to Oyler.
One day Minneapolis was playing
St. Paul. There was deadly rivalry
between the teams, nnd tho gnme was
for blood all tho way through It had
rained the day before the game, and
tho ground was vopplng wet. The
base runners had foundered around
like chickens with their feet tied.
Minneapolis needed nno run when lit-
tle Oyler came to hat.
Andy crouched down In his peculiar
way. and the pitcher wound up. Illugl
Ho let a hot one go straight for
Oyler'K fiend. Andy ducked down,
bending his knee and leaning his hat
over lit shoulder. The hall hit the
hat n crack and ever) one at thu park
heard It.
Where the hall went no one knew
It hadn't gone up In the air, for the
8t Paul ontchor was gazing around
tiie sky and wishing for a telescope
The first baseman was looking under
tho hog to see If tho ball got stuck
there the pitcher was Nhoutlng unin-
telligible things nt everybody and the
third baseman was accusing the um-
pire of standing on thu hall, livery
one on tho .St. Paul team was erary
mad.
Whnt was Oyler doing lie was
going like n HtreHi. of lightning around
the has. Koine one In tho blench-o-
yelled, "lies got It In his pocket!''
When the KTiitul hnsomnn on tho
t Paul timin heard that ho started
after Oyler, who had Just roundeii
Kernnci on the dead run Andy hurt
tin- - start, though, and he leit the sec-
ond baseman hi far Ir. the rear that
people began advising tho latter to
hire a taxi Oyler roundeii nurd nt
top speed and pulled up at uih notiiu
plate, scoring the winning run
What aro you trying to uo?"
screamed the catcher. (J I in mo thnt
ball!"
"I ain't got the ban There it is
right In front of tho plate I got a
home run on a ball that didn't go twofet "
!4ure enough there was the bnll
sticking right in the deep mud In
front of tho plate. It had gone offOyler'a Imt wi uuickly that no ono
had seen It land but Oyler. The um-
pire, of cure. had to nllnw the
humor, fiif the ball had hit on lairground
Southpaw In Demand.
Fred Lake, soout tor the Ht. U)iils
Drowns, ctmioa to bat with sotno ad-vic-
to mothers He says: "See thatyour hoys are born South-paw- a
aro In great demand those days."
HOW RIVAL ALL -
JrnnlllRV Tnm.
tlrrsnalian. Rt 1.. (.V I.
Dooln. Philadelphia (N I.)
Wnnnse. Detroit tA. !)iaiinewmn, new lors (N. I..)
!.uc.,,"' J.II00k,n N- I")
WBlh. ChlCMRO (A. U)
Johnenn, Washington (A. I)
Ilenuer, rnilmlelphln (A. I..)
Chase. New York (A. I.)
Collins, Phllitilelphta (A. U)
Hush, ntlroll (A. I.)Irit. Chicago (A 1.).,Wagner, Pittsburg (N. Is)
Crawford, Detroit, (A. U),
Cobb. Detroit, (A. U)
Hpeaker, lloston (A. !.)
Magee, Philadelphia (N. !).....
Decently Hughey Jennings picked an
American leagues Which CAUSd no end Of
agar of the Philadelphia Nationals, has
league.
minus ne wouia uai jenningr out.
CHAMPIONSHIP SERIES
PITCHER LEW MOREN ALL IN
Not Attempted to Pitch Any This
Season, Out Expects to Havo
Danner Year In 1912.
Pitcher Lew Moreti of the Cincinnati
Iteds has not thrown a ball all season,
and cays he does not Intend to Moren
says ho Is acting entirely upon thu
advice of "Ilonesetter" llccsc. Ho hnd
hl arm treated by Itccse Inst winter
and the famous surpenn told Moren
that he would ruin his arm forever If
he attempted to pitch this scasoa
WW
Pitcher Lew Moren.
After next season. Moren says he will
retire from baseball for good. He says
that he Intends to have one good sea-
son before he retires and thinks 1U1S
will be his banner year. Moren Is go-
ing to Mexico December 2G and will
train until It Is tlmo to report to tho
Ileds for the opening of the season.
Boost for Griffith.
Oeorge Morlarty, the Injured third
saeker and captain of tho Detroit Tl
gers, Is still one of the stnnehest ad-
mirers of Clarke Orlllltli. Morlarty
recently wbb shown a newspaper htory
l.'i which Ira Thuiuns mid some nlcu
things about the former Highlander
loader, and Oeorge echoed Ira's setitb
ii.tnts "Orln" Is tho Uncut In tho
hultioK." tald Morlnrty, and thlk talk
tbout results don't go with me. Ilo
knows everything that Is to he known
about baseball, hut Is thu unltickioHl
mau In the game I almost believe K
the magnates let Orlllltli linvu Cobb,
Crawford. Kddlo Collins, Chase. Uijolo
and MMtliewsoti, the whole bunch
would Immediately be caught In a
railroad wreck."
Another Old Player.
Next to old Cy Young. Ithoddy Wal-
lace, manager of tho St. I.ouls Drowns,
Is the oblest player In the fast set.
Ithnderlck started out with Cievoland
In 1SS2 as a pitcher, but was switched
to third and Inter to short Ills per
formnnce In the Drownles' series Inst
week on the Hilltop wns brilliant He
makes the most dlflloult stops and
possesses a whip thnt Is the envy of
every youngster breaking Into thu
lenguo
STARS LINE-U- P
Pd.ltlmi rinotn'a T.nm
Calchtr ... . fjllison. Pittsburg (N I.Ifstrhtr ... Thon.as. Phllmlli.hln A I..)
rtehr Arehrr. Chicago (N I)Pltehnr Ilrowti. Chicago, t.N 1.,)
Pitcher Msraunrd. New York N. I.)Plloli.r Vnrll (A l.k
lllcher Meier. Phllmlelphln (N 1.)
Pitcher ('unmix. Plillnili-lntil- (A. 1.1
Hrt Imw, jaulrt. IJrooklvn (N. 1.1Hero ml I una Iijole, Clevil.md (A. I..)
Khartstop Tinker, Chicago (N I..)
.Third Use., linker. Phlladilhln (A. U)
Utility Innelder .. Doolln, Phlla. (N I.)(tight nnld . Murphy, Phlhidalphlt IN I..)
Uft Held ... Clark. Pltlshurc IN I.)Crnter Meld . .Hchulle, Chicago (N. 1.)
Utility oulnelder.. Jackson. CUve, (A. I.)
all-st- team from the National and
.ll.eusslnn Nnu r'hirlrv Dooln. iivj.n.
pjckKj B ,etm of olh,r ,ur, ,h,
Oooln In picking hts team doeen'l encrowh on the players selected byHe has picked his team with the idea of getting together a bunch that he
JIM SHHCKARD FOR MANAGER
Better Chance for Cincinnati to Se-
cure Clever Outfielder Than for
Evere or Tinker. i
If the managerial position with the
Cincinnati ball club Is to bo filled by a
newcomer next season, where Is that
newcomer to bo found, nnd from what
select circles shall ho bo chosen?
Tinker nnd Kvcrs so It Is tipped good
nnd straight cunnot bo had. Chicago
will not glvo up either nio of the I
famed Intleldori, and all talk of cap.
turlng Joe or John must he set aside
as a sweet but gauxy dream. Whore,
then, can a suitable successor to tho
sturdy little chieftain of tho club I i
located?
Tu emtio down to enses, how about
James T. Hhcekard. Cub, veteran ball
player. Ktrittcglst and Held general?
It may be said, of course that tho
Cubs wont part with Hhceknrd any
quicker than with Tinker or Hvers,
Nay, tiny, and not so. (Ireat a Shock-nr- d
Ik. there Is u chatico to gel mm
lor this simple tensou: The Ileds can
offer value In trade lor him, and they
couldn't lor the other two, writes Win.
Phclun in the Cincinnati Times-Sta- r
There nii no InllelderH with tha Cin-
cinnati team who could step Into the
Cub rnnkn. and, right off tho real, nil
the place that livers or Tinker tilled
in the chatiiplotis' macliltio. Thero
are outllclders with thu iteda so dif-
ferent arc the duties of out and In
fielders who could go to Chicago and
See"" I
James T. Sheckard.
take the place of Sheckard The Cubs
could be ghen an able hitter and fast
fielder thu itedi could obtain a lino
fielder, mntchelss run-gette- r ntid a
leader of sagacity and ginger.
Tip worth remembering: It Is not
Impofslble to get James T. Hhcckurd,
and Sheckard would muku n whulo of
a leader
Ecmond on the Bench.
Cincinnati bugs are howling be-
cause Urllllth Is not giving Jimmy
a ehnncc at third or short. Tha
former Skeeter Is batting well over
the .:i00 murk, and lies been ripping
out timely blows when called to
smite In a pinch. Tho fans figure
with Oram batting nround .230 It
would not do any harm to glvo
n thorough tryout. and the fans
seem to have the right Idea.
Lobert Has New Fad.
Hans IObert has acquired n new
fad. Ilo carries with him three pocket
knives. He snys they are not for thu
umpires, but ho uses one to do his
manicuring, one to sharpen pencils
nnd the third to cut the ends off his
clgnrs. One of the knives Is Inlaid
with diamonds, and was presented to
him by one of his Plttshuri', friends,
the late Frank Hathaway
It's about time to think of next sea-
son now. How about Cleveland T
'
Jack Kherldaii may tlnd munngtng
a bnll team more trying than umpir-
ing
Hal Chime declares that Venn Orcgg
of Clevela'nd Is the greatest southpaw
pitcher ho ever saw.
Mickey Fllzgeinld was tccaltcd from
the Sioux City team as the Highland-
ers wero hy on oiitllelders
IM Iteulbuch probably will bo given
pcrmlKl!i to do all tho pitching no
wants thin winter. He has hhonn tlua
year he needs the practice
The next big day In sports will be
when thu umpire yells: "HiittorleH
for today's gnme nru Tweodle-De-e
and Twei'dle-lJu- for the Athlotlcs
and Cmiity Deo and Utiipty Uin for
the (Hants "
Its nothing notable to break tho
consecutive hlttttig record, but It
might be mentioned thnt Joe Jackson
wont 27 games without missing, then
he hklptied a day and went 1& moro.
Jack Powell was thu pitcher to tiinko
him skip
llomlne. drnfted by the Hods from
Maysvlllo. Ky.. held the strike-ou- t rec-
ord In tho Northern Indlunn longim
last year and this year In the limn
Ornss he struck out 200 men In 2!
games. In nine games ho struck out
07 men.
Davy Jones denies with emphasis
tho .negations of n Philadelphia pa- -
per that tho annual row among thu
Tigers has broken forth, with him ns
chief factor Janes says that ho has
, been extremely friendly all season
with his IoIIowh.
After n few moro of tho Hed Box
break legs gliding Into sacks, or rath-
er Jumping at them, they may bo
moro careful, says a lloston critic.
Dill Cnrrlgan broko his leg In pre-
cisely tho namo munnor as did Juck
Thoney Inst year
' Joey Merger, onu of tho Pueblo play-- i
rrs secured by the Whlto Box. was
with Clnclntiutl In thu spring, hut Orlf-llt-
could not seo him Since going to
thu Western lenguo ho bus lilt over
.200 and has been burning them up
around the short Held
Mlko Doolun of tho Pbllllfn knows
what It tntu'ns to be tho booker of a
minor Icaguo team now. Ho got an
Interost In tho Hteuhonvlllo
league team Now they
threaten to suo him for a couplo of
thousand for unpaid salaries.
STRUGGLING FOR CHAMPIONSHIP OF WORLD
J2 jjSzT7 ills
RIGHTS OF A RUNNER
Cobb Declares Spikings Are Re-
sults of Attempt to Block.
Oreatest of Baseball Players Ssys He
Would Not Intentionally Injure
Fellow Player Football Tac-
tics Are Used.
"I hntu to ho referred to as a
brute." says Tyrri Cobb, greatest of
ball players, and now In the zenith of
his grand career. "It isn't very pleas-
ant tor ii follow to be called a rougn
performer and a deliberate crlppler of
his fellowmeii. I wouldn't Intentional
ly hurt another player lor twico my
salary, and yet, whenever sometody
bumps up against Ihesu spikes of
mine, they all say I do It intention
ally, utid discuss which would bo tho
hotter way- - to eliminate the splko or
to ellmlunto T. Raymond Cobb.
"Let's have a llttlu understanding
about this thing and, also, let b go
back Into bnsehull history a llttlo way
Long ago thero were players, some of
them much slower and hcnvlor than
myself, o I am told by veterans who
know them, players who. despite this
bulk anil slowness, stole more bases
to tho season than I do nowadays. I
find from the old guides that there
wore dozens of men who matte good
bascruntilng records, say from thirty
to seventy a season, nnd that this
wasn't considered nt all remarkable.
And yet I fall to find In tho old hows-paper- s
mention of mnny collisions, or
many enses where basomen were
spiked by the sliding runners
"What docs all that tneniiT Klmply
this: that In those days everybody
recognized tho right of the base run-
ner to n clear Held and a fair chance
to steal the next cushion If ho had tho
sliced and skill. Nowadays the
think thnt thu way to Mop a
runner Is to usu footbnll tactics; to
step way over on the side of the bnsu
nearest to tho approaching stealer and
block him off from reaching thu bag
They receive you on their shins or
feet, they strlvo to check your sllilo
so thut It will bo a physical Impos-
sibility lor you to nrrlve at the base,
and then they bring down tho ball for
tho putout.
"It's worst of all at the homo plate,
for there tho armored catcher, with it
big body protector and shlnguards,
meets you as you come In nnd suuai
on you or on tho Iiiihu path, so that
you can't butt through or snulrm past
his huge bulk Ah a result ol these
luetics nobody duros to slide head-- ,
first uoutidaya. i)u(T nnd McCarthy,
who wetu great base runners in tho
olden times, have told me that In
their day tho nemu of perfection wna
the head-llrb- t slide, iwlhtlng tho tunly
to one Mile and reaching out a hand
to touch the has Thu man who tried
thnt now would get his hnnd spiked or
his peek broken
"Now, under all him elm law and
the logic ut common sense, thu base
runner has n right to try lor his bai--
with n clear Held mid no football
blocking I believe that, and I Insist
upon It Furthermore. I don I want to
play hog. Hair that base is mine, nnd
I claim that hair wieuiever I go alter
It.
"I don't slide past the bag. nor oven
ovor the boundary of tho hair that's
mine. II thu iKiHomnii stands wheru
' he belongs, on the half-bas- e that is
his, or on the farther side, he won't
get spiked, ami he has a fair, even
chance. If he Is active with his hands,
to touch mo out That's sfpiaru enough,
Isn't It?
"If the baseman deliberately comos
over the base, standing In thu road so
that I huve no chance to slhlu In ex-
cept by violent contact with him,
whose fault Is It ir he gets the splkusT
Think It ull over and then decide; nm
I n brute, a butcher or a reiorniTl
I think thnt I'm a teal reformer, cor-
recting abuses nnd trying to bring
back certain phases of tho gamo to
their condition In the enrller days."
Players Havo Idols,
Hhorwnod Mngee or the Phillies snw
Hans Wagner In action lor tho llrst
time when tho Pirates played an ex-
hibition gumu ngalt.st the Warrentou(Pn.) team. Mngee was only cloven
years of age at tho tlmo, and Wagner
wns ploying with Warren, The Pintles
weroMhoti undor the leadership or
Connie Mack, Another memhor of tho
Warren team was Claude Itllchuy, the
, former Plrato star, and this year with
the Colonels.
Al Kntsor, now with tha lloston Na-
tionals, saw Illtchey play with tho
Cincinnati Ileds many years ago. Al
Kaiser was only a kid nt tho time, hut
at tho bcglnlng of thin soason played
on the same team with the vetoran
who was his Idol Ions ago.
BIG SLUGGERS STRIKE OUT
Tyrus Cobb, Larry Lajole and Honus
Wagner Have All Fanned Three
Times In 8lngle Oame.
Those discussing tho relative mer-
its of tho big Icaguo batsmen, Ty
Cobb, harry IjiJoIo and Hans Wagner,
enn no longer remark In any argu-
ment ngalnst Cobb that tho world's
greatest ball player has been fanned
three times In ono game whllo
Honus Wagner.
and Wagner never underwent thai
torture.
Manning, who used to pitch for the
Now York Highlanders, set down
Tyrus tbrco times In a gamo played
In New York. That was sotno time
ago. Still, Wagner nnd Lajole never
experienced the snma displeasure un-
til recently, and n peculiar coinci-
dence wns that both and liana
tanned three times on tho same niter-noo-
Oeorge Suggs, former Tiger, pltchor
for Cincinnati, handed It to Hans,
whllo Kd Walsh, who won fania this
season by pitching a no hit no-ru- n
gnme. struck out In tbrco out of
lour times at bat--
Best Southpaw Pitcher.
John McOrnw says Marnutird right
now Is a better pitcher
than the famous Ituho Waddell. Mar
uimrd. he declares, has greater speed
ami hotter control than Waddell, while
his deportment off thu Held mnkes him
vastly more reliable. As Mnniunrd Is
a horse ror work It will not hu sur-
prising If McOinw. near the end of the
race. If necessary, uses htm In every
other game, with Mathcwson as alter-
nate boxman. Thu (ilnnts' manngor
hasn't the nmo confidence In Wlltso.
Mnes and the other New York pitch
l.'K
AROUND
XBASES
t level. .ed Iiiih signed n llnskotte and
t'liiclnnnti n Dnghy luckeu forever
chance teems to huve a couple of
O'Tooles In Cheney and Charley
Smith
lllldebritml. the Oreat Falls (Mont.)
pitcher ilrafled by thu Ileds. Is hav-
ing his llrst seusoti In professional
ball, and he made his entry by pitch-
ing a no-h-i t game for the Oreat Falls
leiiin.
The mid-seaso- training stum of
the Pirate's a two days' rest at West
lladun may be all light, hut remem-
ber what happened to tho Phillies
after Fogel took thorn to Atlantic
City?
Tom O'llrlun, who comes from Den-
ver to lloston with Casey llugurmnti,
is hailed its thu Marty O'Toolu of thu
Western Icaguo. nnil Denver luna will
hu greatly disappointed if hu fulls
In this time up.
First Dnsemun Fred Hunter, fur
whom Pittsburg turned over to Kan-so- s
City ubout $12,000 worth or pltiy-ors- ,
bus been released to tho Indian-aiKill- s
club of tho American associa-
tion. Thu deal Is said to bo nn out-
right sulo for nothing but cash.
President C. II. Kbbets or tho
Urooklyn club has filed an objection
to thu action of thu nntlonnl commis-
sion tho other dny In limiting each
club to 40 pluyors. Kbbets .says thnt
In trying to build up his Urooklyn
club be needs more than that num-
ber nnd wants tho clubs to voto an
tho proposition beforo tho proposed
now rulo Is mndo effective,
Fred Tennoy. at present manager of
tho lloston club, was oloctcd nt
and director of the club at
a meeting of tho board of directors.
Tentiey's promotion to tho
probably means that ho will
look after tho business Interests of
the club next year and Johnny Kilns,
the former Cub, who many think Is
now managing the club, will bo se-
lected aa leader.
A;
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Pains All Over I
"You arc welcome," says Mrs. Nora Ouffcy. of Broken
Arrow, Okla., "to use my letter in any way you want to,
II it will induce some suffering woman to try Carilui. I had
pains all over, and suffered with an abscess. Three phy-
sicians failed to relieve me. Since taking Cardui, I am in
better health than ever before, and that means much me,
because I suffered many years with womanly troubles, of
different kinds. What other treatments 1 tried, helped me
for a few days only."
Cardui Woman's Tonic
Don't wait, until you are taken down sick, before tak-
ing care of yourself. The small aches and pains, and other
sinptoms of womanly weakness and disease, always mean
worse to follow, unless given quick treatment.
You would always keep Cardui handy, if you knew
what quick and permanent relief it gives, where weakness
and disease of the womanly system makes life seem hard
to bear. Cardui has helped over a million women. Try it.
W'ltt lu Uiiict' Advlturr t)cit., ChatUntuia, Mtdictnt Co ChtUmioi. Tcnii.,
lor Sptclal Initnuthnt, and e book. "Home Trtitmtnt lor Women, tent lite. ) 31
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The farmer and hit wife were about to sit down to a
cold supper when they aw iome old friendi driving
towards the house.
The good wife was equal to the occasion thanks to
her New Perfection Oil Cook-stov- e.
She had it lit in a moment, and her guetli hardly were tealed
on the porch before a hearty hot meal wai ready for the table
uuiagei and eRg and long rather, of ttreakv bacon, and rolls jutt
cruyed in the oven and fresh coffee and the hoilen heriell as cool
and neat as if alio had not been near the kitchen.
She never could have managed it with an range.
The New Perfection it Iho quickest, most convenient and beit cooker
on (lie market
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' with I lie return
... The. did., i tnlly. I M. B. KEATOK
I iinurtnml it, mi didn't Attoniyat-La-
.nwnl to .!' whether the THCHMOAIII, :. : MiW MHXR'O ,
h.t nintiini.'il t'liiinl with
,i
i il. mi. t
'' ,i urn Hi "ii'tltii.ii r ih.
. I lie iTMIWieni'ie entrnl "M,
i, thnt mmli' '
"i, Hie prttiter f .it rl of them Ini'l
t I rfl with, nml "imp "f He
ii liniiJtPft. Ill ine ilf the pie
nt tlw tmlltit were new. Tin
i lm tipen l ii ken out nml ih'v
'! itulwl. In 'lie prih'llii'l I
'I WB fnuiteen liklHit ni.'l
I'll i'.e Imlllit" hml the Mltle miie
', . ,1 tor elftk.
' i n' namp wn. Hmi :
I; Htntitiin. nml
Cm Hxnininstlert tiy Mr. fiTttson:
" ' 'I-- ' tnttjrti'i'. t lielleM- - ni
ii. ,' Mr. Itnpkiii tohl m.ii thin
wern i.'
. ir. Hi' t'.l.l me thni Hie
' -- I'Xen.
' nre "lire Hint he ueil t ti
.l.'ii.'
v i
,.ii ti hit in i nm that I nm
thnt nt neil the wonl tn
.
.iiM tht Im l, tn tin afe Im l
."I
..n.'i .. iiml ehnniri"l He
' I. n
.Mull.
' ll.lli t M'll ' .'I few Rlllllltl
.... 'i ' hp li.t.l . n, nl the. tlrkel-- ,
i ,
..I ilifl.'l elit '
V.'i, ii
If A "l vet he '"i,l m.ii that Hum
hml I'l't'i lolei i .1 Hut pnrtielilhr
life'
Ye, -- ir He ni. lie hml kept
lie in ii .Ii Hirer mnl ue hml hnirie I
i ii'iii ,n mi nil nml Binillv put them in
thnt mfe iint rftaniml tin eomtiltintiiui
I Hie --nfe. air, nml Hint the hi., I
pi. ke.1 Inek nml nut the , kiiul of
tfime with I him j NKW
nml he il: 'The Imlk
them."
lumMf
CmilHii
Hiil he tnil you thnt the hml
lint them nil owl nf thia nfe. thnt tlie
Ini.l -- i.'len tkninf i
IimhI.
Ye. tr. i what i
l. Ymi BIOHARD
time Hint he bad nny Phyalclau k
. He nt ill an. Mali! be hml keii
them in for H.i.i no. jbo.
Hie won hi h tulen.
if Hiil he tell m.ii thnt he hml ...I
leele.l them nil front the llllfereiit
nml brought them nml put them
in tin-- one phtFPf
. X. not. He .i.i.l he .......
hml them for fenr Hie
l.e nml thnt be bail nr . Siir
I hem in the an ft- - uml fhuntietl Hi i,
of the tnfe nml tbnt they hn!
pieknl Hie loek ol the .nfe.
f Vmi tn .tnte thnt he v i.l
he put them nil
air. In-- .nnliln'l put tliem
in Ihere I'eeilltsi tlieti la i I'niipli' nt
theae in linxe Hint lielmiy
to the enillit mnl be I'Mitil Hot put them
Hi Ihere. they were not in the nfe nml
they were intiiet.
Then ymi nmtenitiiiHl thnt they
were nil m therp nt Hint time.
V. I Hint were not nil n.
there. I Hunk prnhnlily were e
en p're.iml. lepreaentiNl thnt were unt
in there,
I. Hilt he fftll IMI. llill he. Hint the
He were out of the nle.
Hither thnu Hnne luivre nere..iile '
V". he ilnlii'l no ii uml .
they were .Inleii out of the .iile. or mit
Hii UK of thni I. nt he .:m he l,;i,
ehiinyeil tl iiliiniitinii the .nl..
Mini the lil e me I.e. . pi. ke.l mnl Ih.
return, tnk.ii
If. He il iiln 'l nt iiinlliinn satna.it
Hume he
.nn' n:ne in tin- - .nfe.
. Vi . when I ii.ke.l III III tn yet
ll.e.e thul we Hunt ml them tn
imi.m . the l
the .''.miiiittee. thni there wn ii.iiIi
iit,ei it. he annl he net
them, nml nftei the ret of Hie
lie ' . . lt me be didn't
nml I mid not net Iml
they hml in ve him them lt
ix mnl lie w.nihl turn them
..n't iii na then.
if. Wn thnt uftor Mr. Wnnl went
for yon in the held or whurever m.ii
iM'ie nt work.'
Ii wn nfter Mr. Wnnl .nun.
me ,iml forme, I me tbnt .i
"ine oklllhtutlliellllll OH itttt'.l 'In
nil. UN
i
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It wn ultei Hint .
'i I wu hi mi, h;i
-- ii. when Mr Wnnl driie ,,i
' "i "I there wila n,n .'
' 'I he like for me to roll'.' ill
n l help jlletlllle It. I eomi
i'.i Hint I uw Mr, ll'ipklii uu.i -
'I.,, t.ilk with Iimi.
I ton atnteil Ihi.l Mi
II, ,, in. tnlil vmi t hut be hml n 1 . . 1.
, I t nre tbeae lieketa. thnt I"
I ! yet them tmek.'
i' Ml'l he have then, .,
nml I tnlil him we uiml'l
n,t unit until .in
Wlmt tu if dny wna Hint '
Siiiiii'ttilni near four nr 11m I
hiiii we weie lint ynin j; In vmhi
ii, III .inv that Wl tlllll then
in nulled nml had man gimrilliiK Hi.
r Hume fpllnvva wore, nml
vM'i., v'.'iiijj to rind Hint riinm.
Kit I". SAXllS. duly awon
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V. W. MOOBU
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Iimal UuildluK, Hooim ft kinl (I
TKIiKI'HONK 170
THUUMcAKI t t i MKXIHU
U. U. BOON
Attornej and Couniolor at Law
'
omie E.mt Main Street
TUt t'Mt.'Altl. NKW MKXH't'
J. D. OUTIilP
Attornty-at-La-
uf I'rulmte Vuay I'liinlv
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TUUUMOABI HOSPriAIi
1'ilvate
Ciinitif Mnin and Adaim Htraeti
Telephone No. C3.
urKe.in for K I'. H W
and (! K I A I' Railway
M. H. KOCH
Funeral Director and Embalmtr
TKI.KI'IIONK NJ IH'
II.", "ei'oli.l tie. l l(e.,ei. rp.t 'i'
I'Uf'l'.MCAltl, : : NKW MKXK'I
0. MAO 8TANTIL
Dentist
Odiee fimn. i larael Hiiildine
Tnlepbnne No .Ift
M'CI'MfVlll NKW MKVICd
DK. J. EDW iN MANNEY
Phylclan It Surgeon
Ylffeli Itilllillne. Srcnml Ihnir Kai
KU DniK St0"
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ilium t to till In Ml I'iinIoi .1,
otiuu I'm Inm. nml Mi. Tin lm .unt '
WII ii Tenia ileliioei.il, ilnl 'iieie .i- -
Ii 'I ,ii" iie in Inm Inlkllitf ! Imn tin,
he didn't know lint one win t.. ,
nml thnt n. tu nte atrniiili
if He tnlil von thnt.'
He Inld XI r. I.ieh Hint m
(.reaeiue.
if. Mr I.ieh i n itntnoeriit .'
Yea. ii
If How Ioiik bne yi il klioHn M-
1'iivl... . Mr Snxnn '
Al ..nt threi neeli. I think
l( Wlmt lm- - In' lieen dnitiy -- it'"
t on Ii., ,. mm n him
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Kansas City
St. Louis
Chicago
and East
Goiiitr or coming the service
provided by
Rock Island
leaves nothing t he desired
in safetv, speed or comfort.
Electric lighted Fiillmuti
slceners for niuht journeys,
comfortable steel chair cars
and coaches for day travel,
dining cars for meals.
Let me help you plan
your next trip.- -
I
nraa
V,
(i'rlckiy Ali, Poke nml Potaiilum)
Prompt Powerful Permanent
1 U tft Ul rf. iii &" '' 'I'" "r
I , l I'. P I', l -- 'i . i"
I i ,vk'.' v uuCII,I Htm a ' i '
P. P. P.
t i.r, r,.t ,,me blixxl rlean-- f ii; cntlro
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...I Il..ll..n ....rl'.'.ry t tt ii i ; . iiii u.'u uialb.i,ii.
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,i . Mood Poison a 'l kin !! .immi.
D'K' u"i Rlietintatliim .. 1 5topi the Pain; I Malaria
iS U Wyl.J:'' I !'J! i' I ' . lyU.il It ' 'lieni '. t.iluf O It.
F. V. LIPPMAN, SAVANNAH, GA.
M. A. AKIN
Tin' il;n'' I'm I'ii'hIi s. I'p'nIi
IIH'.ll .'Illil lliull 'rl illil' I'.'llllll'll '.'mill'..
For Good Service and Quick Delivery Phone 81
Bring Your Razors
And lei us hone tlicin for
IIATUS OM.Y 25 Ccnls
PALACE BARBER SHOP
THE LOBBY
Hilly und Kirk, Proprs.
Standard Goods in everything we handle
-
WineSi Liquors and Cigars
Corner North Main 3
GOOD W11JSKI3Y AT THE
White Elephant Saloon
J i ..uti li. ',(- - Tt . lo Si ; ,tf Sluppin orders promptly filled
We-.- ' Main iff ,,o;i. Opera Ilotwo
B. DALBiJi. Proprietor
K. C. Bar
fdSl Mdill StrPL't
Phnnc
lufumcdn Now Mexico
Ma.y Ql Carson
Phone 193
M('t l.itii(ns. Willi's ;in Cigars ,lni; ami ISoltlc
'rradf, I'miiiptly Attfiul t.
Look
Fur tin "J .Iih'L' -- lull, ii is al In- -
till' i lit a t -- ;i i.
Tin l;n i !"i !iin v nif. t iirai'x and
litii'ii'-- . '.ill ami i ii- -. Set-- il nin'f, al--
a -i- nl.
RYAN AND HANDSFORD
iiiiiiiiiiinwistiwiiiiiiiriTiiiiiimiiiiintnrT-TiT- -
!'RI:I
28
The most and rigs in the
city. Prices Call and see me, East Main
Street.
i( will tik "ii. Mi. Xn.Mii. if ,V' wml riiiiet Mr llnpkiiiH tlmt for Ida
lii'iinl nnv repnil nr riiuini Willi inn nke lu putlhe InilliiU aumewhern
eieiiee In Hie tnrii. of the reei'Mt dem thai nml lell hilU Uml thre IWIIH oOil
rutii' iirliniiiv el.'tlmi,' lwl nf tulk lioiti" inmle iiroumt iilmiit
A in.
Wlmt nre yinlr
Root
on
A.
mMl4i'
Hi'iiiihtmi.
if. An ilemm-m- t ilhl vmi Uihe nny
iniereKt in tlie.e rnmurf
A, I did, "IKHt deul.
i. Hid ymi iiiuko any liivi'titHlln"
with refereuee to tii niter'
A. rir.LJ Imd tulk (h .XjaiMI
dred"!'. whirl eumUlli'tr' furSinlfe
Seuniiir, uml nfter ImIUIiih with him
-
'
-
a
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I
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i CITY LIVERY
GKUVn, Manager
Phone
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(iilernlile Iiiiiiuku
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liinlie niHiiy ltmu.
ntltlilMffllHl MlllHtiXt'
Ilcv. KlrhfinTrlek iiiuT
pyj'r here yeHtSrdny ej
vWTi'i,
r niuht illil eon.
reanml tree),
eti pli Hie trees
ruudlii'iivy nml
nmilly Ktuppi'd
putt from Clin
jirrmi lu lluiierm'niitvhPre lie in Inniled
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AND DEMOCRATIC PARTIES
fltead Them Over Carefully and Make Your Own Compar-
isons, Keeping in Mind the Welfare of the State and
Its Industries.
THEN VOTE YOUR CONVICTIONS AND NOT
YOUR PREJUDICES ON NOVEMBER 7.
REPUBLICAN PLATrORM
Til Itepilhllcmi pit r t nf llii' SI t of
Nrtt Mexico, in II V tl :i '! I I .
at I.""- - Vi'ltii. irncw It iillfjfimiff in
the principal" of iIihI pnrtt a fiiunciiil
l In it HHtliuml rmiti'lilitm held in
ClllcilU.ll ill IIMIV Wl I'llltl! UHll I'lllll
luriul llic wic nml femle. adiiiiuUtrH
I Ion nf t Tiifl, pflrtieiilnrlv
III veto mcMse in refett'Heo t piece
mini rrtiinu nf tin1 tiirlrt lit the lute
reinu nf IVtiijste We rmiiiHi'Mil hhiI
llitiuk l'irliHt I'm ft Tiir lit feiirlr
mi. I rrt'iirt In (jiurviHu mt
till' pled f tin' NatiiiHItl lttHlllirnn
platform 1'i.r (lir ailiiiiwlnii nf New Mex
luil II" H llltl'.
WML
We I'Hilnrv I lie niuiiiiitriitlnii nf the
trrrllntliil nlltiir HHili'r iliivotHiir Mill
ii belli)? hone!. ceiiiiMiilcitl ami the
het lnlrret of tlu territory. Wt
lii-i- illy commend mir deli'stnti' in run
n.. Ilm. Willimti II. Andrew, fm
llU fnlthfHl. hiMif- -l iihiI p.'ti"teiit
foil" In our bclmlf. I lit I 'iiHlriliiiti'il
lurxi'lv tnwnrd mir surer" Ih eetitlns
tin' nii of tli' Here.afy ley! IbiIoh
tu I'liulilii New Mif fi to heroine ii
ittitv.
We fiivnr thi' ul iiiiiiif t of tin' pin
teetivit turitl oil iiil. ttmileu f :i rtn.
mnl nil other AinctieHH ploiliiet which
mine Into competition in mi' tlltirkel
with tli product of tlii' cheap labor of
foreign utintrlo. nt Midi rnti ti will;
tillntd piotiftlOH tn tin- - Amcrirun In
Inner, h fair ptorlt to the Amerit'ili
prnduerr Mini tHHiiiifHi'tuiPr. mnl pre
vent Hnjllt MHil prrlve iriflt to the
trtt nuil inniiopollc.
t ("oliete III I'lilcit'Ht V.tclll of
public rilllrlltll'll IIIHI til till' I'lul l'
the youth of i it tnte liu tl cter enny
tin bet pnillli' oppotunit ie ' "d"
cate ml tit ihemclve for the propel
Ullil wie 'II U'llHttSI of till' du'll' nf ci
lcnhlp n'o pli'ilo tlic re puhliriin pnrtt
to tin maintenance of tin' IngliiM mnl
nmt ortleirnt tmnlr.nl of public "chiml
We fntiir lnui'it nnnniiral and ef
Beirut lnllllllllt tlllillll nf 'In' aftHir of
our tnte.
Itri'iiiiiiii! tlmt fri'i' mnl iintriiiiiiiii'l
rd iXlftrilt!! i ohi' of tlic lriinu''"--t pit
lur in our iul nml politiral fabric.
Wr pledge till' republican MIllIhlHtP
for thr If j! Mm turf to I lie I'lliirlini'lil of
Appropriate Icinlatioii l i k. I ti v " tlu
in of tlic pnril nf f!n Imllot
nml tn tlir fri'i' expif inn of tlm pupil
lr will; n I'rmiii'il. Imwi'tfr. tlmt in it.
ptiictii'lil opi'riltioll. tin ritii'li of tlii
itPtr iiliull In' iloprivi-i- l nf hi rial''
tf ufl'riij;!'.
Vi plt'iljit our riimliitatir.. in tin' ptr
Inriuautf of tlm illitv iinpotixl l lii'
ClilMtitlltlDn, on tilt llllijort nt lmili't
mnl purity nf olon inn:., to tlic prompt
rnai'ttniMit of t'nlv imrii lialln
tlnii, ini'lmliiiu a orttlpt ptflrtiri' net,
whli'U .'hull pinvnli' overt "(ifi'iiiinl
known to iiimlern lfyilatinii for lln
prrinn which tMiil only tn tin- - ailvnn
rrrcy of the Imllot ami th" i'xpn-sin- at
tl.f pllll of till' illlll'pl'llill' ll ill nf "lll'll
ir.iliviillidl vnt r u'ltlumt nut hiimpcrtnt:
x ipiirf niiMit h to tin1 form nl iii'h i'x
tUKf of whri i kniivii it mai'liino pnli
tic mnl nf tlm men who niiil.i a Iuim
lir' Ihrteof; mnl tlmt neli I'jfi-liitin- ii
hull pro viil." for full unit compliti' pul
Ul'ity llf nil IMHIIp-l-- ll I'Xpl'IIM' . Ilf.tll III'-
Vnri- - uml ftftrr rli'rt ion, v itli iHfri' r
for I'linitptloii ami liriln-r- of tn
lfr, or ixci'li' ipi'iiiituif of monot
for pnlltii'tll purport". alirtliiT lit. m
for, vuinliilnti"' for puliln- nilir..
9
I llltt" tn pmtnlp lor tlir Kl'pillMtinU
mill imlopi'iiili in i' of tlir imlMutt fimn
politiriil t ii f I in- - tic
Wi I ii Mir Ho' tn i' ii t nt i'iilii ul
ort i niiipi'iiatnii lHtt ruilpled Willi u
vtUi' plnn nt in'luMriai r. o
I tin I iMiiplntri. mipHKtil liaHtil'M
orfiipattniK, or their t'amillf may ir
i'i'ii proinpl onipiMiiitinii for iinurt
or ili'Hth w ithoHt ' the ieln. iujutur
mnl i'tpi'ti-- 1' of the ni'i'nt tileiu.
While the ipiftiflli nf the nianiirt in
tthii'h ii'piililiemi vliniilil Mite upon the
I'riillril lilue Iwllnt HtllCllllltU'lit tu uur
enHKtiliilinu hutl lint lie ii'Himli'd u
ti't tn prlt fen It i. tet. te leaniJ
the eulitcli'-iinii- al requtri'llli'lit t but tf
hmihl mii tlierr-oH- . lifter nm rnuti
tut Inii hit Iiieu r I ill eil lit h uiujiititv
nf .iter n mi tinttiirriuili'il iuler- -
frteiire with the riftlil nt eltj-rteti-
III en I. unit a reftee" inn mi 'lie mtelli
XI'IH'C of till IH'lil'll' ! the lute, w ho
hmilil lie nlloueil to iiineliil I'll' rnll-- tl
Mil inn w' teh thi't Imte i ieuli'il iu their
"iwi wit, mill lit their own tiine. mnl
until -- n ninemli'il liy the tuluulaty net
I the people we that the re
piililliiin puny itmnl In tlmt emi-- t itu-du-
it iv a mliipt.-i- l bt the i'Oiien
tiuii. mnl rutitiiil lit tlir iieople. In the
enliliret inn We Hit He Ui"itin tn I tn
fni--t t hit t lit the propii.i'il lilne Imlli t
iiini'ijilliii'iit. there i no limit to Hie Hum
tier nt nine inlliit'iit ttlneh unit lie pin
pn. iul nt tint mie lime, 'v tint! e:n Ii '
loll of the It'clilsitme Mliiv Ini mnr tbe
eipllVtllrnt of ii (lll- -t Ittlt iriniil eunteu
tiuu, wherebtr tbe tonttitutioL unit br
I ii it ') from liry niuiiiy to eutl; mnl
that all the vtfe nanN plmej nroiiinl
the lljjht nt ntlntse (tlnl nthei tin tnl
rtsfht" of ulir pentle hv our titirtlt Ul lOU
emi he t tl (tt'it nwut lit it i ontilutlOliul
run ."lit inn U'llii'h lllilt lie oil In! iiudft
the prut iiun" ot the bllif-liiiiln- l uuietol
I II ft lit (i liHte IIIHIliritt of tlni-- r vutllltt
thi'tfi'ii; mnl we tnyt- - "ti'iv tuter nlm
llll the plllilir ttell'iilt' at lira 1 1 to tote
M'.'llllit the iiuiellillllellt
U'e pli'ilui' the llrpnliliiiiu paitt to
tnke the lieeenrv tep. plovnlfil III
the riititntliill. to eliminate frun See
tinii Artiete X.N'I therent, the rliiu.f
pti'x'riliin rertuin tpiulltleutliiQ for
nirnilii'i" of tile leyi'latutr ami itMtr
(it onlrr thill rarti prnpett.t owner
hull ht'iir hi iutt nhtiie ami no mute ut
the Ittirtlt'D of 'million, we ileilye .ir
party to it rnrreetiou of tlir evil .all' I
illl'HIialltlr nf the pirti'lit Vtem tit
H.riueul of property fnr tiuatiuu. an 1
to t tin t etui n tavor the ufiuetit of
nil proper tv nt it artual taliir, with
urh limitntiiin r.n the tux rate a
lliill pfevent tntt'. . nnntt. nt munieipal
PStrnt agunee
We plnlyr tin. Kepnliliriin purtv to
the pr.'irrvatii'ii iiml i'Oueivalinu of
nur "rent la nil 'lonations mie by rno.
Uteo, m that t liev hull he erml lulling
Kftlli'i'e nf li'Venue tn the tute fw the
purpnifs for whieh the laiiil- - have bt'i'n
jjtven
DEMOCRATIC PLATFORM
We, the Ileilioerul ot e Meiii'o,
in ronvt'iitinii aiemhletl at Santa IV,
In publioh the following ileeliirutnin uf
principle iu thi I'uupuiuir
We ten ill rin in iletntuin to thn pun
elple nf our political fnith a aunnuhc-n- l
in mir last i.utiiiiial ami tt'tritnruil
phitfnrtn. helievint; that llirir etrcu-'in-
iiniki' m 'he tiij-lii'- .i ami lift Ci
teret uf the people ami will ennr u
Wf plrd!f nur pnrtt to the en.i. tmeti' I overnmeut mrer a i' tcinorract.
MOTICE where
1 the front open-
ing of this Union
Suit ends. The
crotch is closed.
No pinching, chaf-
ing or bunching;
no seam or opening
through the crotch.
Perfectly smooth,
elastic and com-
fortable. This is the
great feature of the
new patented
White Cat
Union Suit
with dote Cntci
This is the ideal undergarment for
men. All the comfort of a Union Suit
with all the old disadvantages re-
moved. Let us show it to you.
ISRAEL'S
Jm xi ui jiwiriumwwiMMwiii
KOTfratntat vi qual rlhl to ll ami
with iprcial privilege tu tunie.
Wr reiulie with nud iourittnliite the
prujilt ou the tinal attaiiiinciil of lale
luovi which tocuto the oppottlilillt lot
n full uiritute uf uotue tulr uud elf-m-
cruuifut in the ruuiluct uf uur local nf
fn ir.
We full her re.loli e u patty mnl
nolHtlillile the peuple a u tvhule tlmt
In th ttli uf l hf stiilclionJ I in 1 1 lt tte
bail a drruoi'tatlc buiit . tepteentii
lived, ttutt tn t be tluie-hiiuure- ilemo
i talic d'clurution .iud who in behalf of
ttiitfhuod drauxed I run a reluctant ie
publican urnutr tnd ptelilent their eun
cut to the I'luod rMolution, which nut
onlr won for ui the battle of ixtt tent
hut xut" u alo thl opi'.;iunty to e
cui tbt) aJvaotan uf lit
o dear to thr ptojtlit of the tnteicin
tati in thi x""' union.
And we epie mir hciiitlrll tati
tmle tu thn (UuiiH'tat mid ptnjilf-i- t e
irjiubllctnii wbo formnl iiiujotilt in
luujtio fot iccurluc, imniediiite tlatc
hood uildrr the tetui of the Ploud teo-
lutioo. all uf which litid been denied tu
u bt a icpulilicMii euO)tit' and pui
lent for tit tern tent.
We ftirtbet ctintntulntr the people
tlmt thr Mottl ir.iilutiiin lepenl the
piotl-in- ii nl the euiibllliK act iimlet
which a if publican ptelileiit mm n
republicau ennprr ruuld emupel u to
tu place iu our coiitinitiuii u pmtiMun
ilivualilt iuk sill uf urn eitieti tt Imhl
tate Ajv ul beenme member nt the
Ir ltiliituri whu cunoot "tend, write,
iprul. nud uuilrrotund the Kuullh Ian
jiliaye uf tlctrutl.t well to eonillU't the
dlltif' nl the otlice without the mil ul
an Intetpretf I " and Wf cull thf epei ml
Httrutlua ul the pride tu thr fuel that
thi uuuirritrd. itirriniimitiliti mnl tin
inrrivu nntiioo i iu nur eoiititu
tiou today, uud tbul tbe adopttnn ol the
I'lOiwi ilbtlttlle tot Article IP plotide
titnpl w;iV to take 'M' till llllllt
ptcvi'lnu, while at the ulili time it
to all Theoitori' man hnd
titht flfctitr bene , ui'iiuiiu on
til uf tbe public tchoul v.tem aud the
uf llieir ancient riuhl and
enloui.
We tectnrl ulir itdbetfDce In tlie time
bniiMfd docliinr nt taiit) lefoim, a
tariff jjtaduated to the revenue Mrcd of
a liotrrnnirnt. rcuuounciillt' :idininttei
ed. roodrmnitiu the turifl polict mid le"
ilatlmi of the repubUcau patlv under
which tbe uiae ot the people ale be
inn laird fur thr benefit uf n few . mi
drr which vat runibiuatinli l weiilth
hutr ai'i nietl. and oppleiVe muiiopti
lir. bate rulllf lUlo eiteice I till iimlet
which eten 'he tie of life tot
the uia"e have bft'nuif Ihe plattliiliy
nf "peciiilitloti auil thr plntituble ub
H'ct" ut I'utpcnate ptred nud monupo
litlc tnbberr under the "miction n ml nl v
of In w
We fatur ilitet't piiiumie for 'he
nomination all otricrr. wheietet it
l practicable, aod wr epeeially fatui
the election of United Stle iiatni"
ht a dlrrcl vcte ot tbe prnple.
We fatur thr par nf u law by
our btt ttatr lepil;ttntf winch will pro
vide all uerroitrt "chonl liouk at the
rlprbkr ut 'he tatr fire uf rhnr;e to
all "cliuul chil'lien up to mnl ux ludiny
the rljbth jjradit under a wlr ytetn of
and .i unilt'tui vti'tn of
chr)ol brink iu till the . oiningo elmol.
of the tale
We ate cut an aii'i 'tirptirnt mti party,
but a rotptitaliMi arr creature- - of the
tatr. wr id torpnrst iou ro'u
latiuli bt thr 't undrt law o well
Unowu corporate 'endenev to innnupolit'
and opprrltti mav b intlv and bene
tjcially rrttmued
We believr the nrptitat Inn coiutni
i ill thnuld br -- liiiiihl be
cunipoed ot enirtirnerd liucinct men
and wr litvur enlargement the
powrr and a clemer tlrtinittnti of the
dutie of tbui tuiuimixlnn a tented by
on r rontitution.
We lavur a nun pattlmi utli.'Ktnrt
and tbr amrndmrut thr enntttn'iuii
provldiox fur thr election ut mem
bet of thr sui'' rmr uud ili'trui coutt
at a -- eparate rlrction to tlmt the cnutt
uiuv lir irmotrd from political an t III
ence-- i aud a tat t pn."ible, we tlemmnl
pred urvfv aod it iub'illtiirn all
I uiiMirte public laud in the tuie m
tbr rud that ettlriurut and development
ot th ame mar out be retarded, and
thai the manv ettlrt nutt mated
tbrrrupoD uinv be able to make .elec
lion of tbr land granted bv act
of unoirir I'tnm tbr whole ( the publn
domain at a rally u date a poibIe
Wr f.itnr u .ttinetit ami operiitive
"ottu't praitoe' act, we fiivnr fun
and boiiet elritmu. n ftee ballot anil
au t i nt
Wr favor the enactment nf a well
and eflectlve public road Iutt
nnd thr rjpraditure of nil tnonrv rol
fot iuch purtfe In intrlllcnt
nnd wir manner
We favor thr rnactment of an etleet
ire druinasr law.
We fr aftlroi our belief in tbe prinri
plr of dirret lriiatirn n eintimliei
in thr iDitiative and relrrrnilum hrcune
principlf bitii( invemuent
nratrr to tbe people and ieervf the
power tbrrrof in tbr bund whete th
power ,iully hrloun
In thi cnnrrtlon wt de.ite to pr(
nouncr nud drrlare the I'lood ren
lutioo offrm to tbe ioplr of Vew Mei
li'O tbe mot beneflcrut oppoituuhv to
rcure irlf.ovrrninrnl than hu ever
liern offerrd tn free people in a ov
eiflno itate, and we recommend to mid
urge upou tbem tn vote the "blue ilallnt
by miklon in thr .nuare c;ppo
lte Ibe word' "Kor the fonMitiitioriiil
AoirodnirBt
We feyor a jut worUmmi cniniicn
eatlon" law for Injurlr mid ulni a wlte
otttbwi o induitrlal innurance, mi tlmt
Ml (itieitiooi between employer end em
piojert rliia tbereaoder mav have
plain tpetAj ad adequate tdluntment.
We itaid sot tet material and
iutelliTtual pro"tt. hHt nlun for the' that the said Holm O, nttrattm wan
mural iiihiiiiccinciit in piililir lite ami 8itprlutndent of the "Mil Territorial
we declutc Ihe iwrmnimnt luo befiie. Peuitentlary mnl liux made hi lludlnt.'
tlio people of ew Me.viru In lie " ymi'l therefrom nud finlii the te'liiiiony Intro
Utivetiimeiit " mnl 'he Otudleiitioii of tluced before him, mnl it appeal IiijJ
mnl briberv ffom public life in 'further from the mild rcputt tlmt after I
till tale. ' nlluwIiiK nil drill! mid debit tlmt the
We believe that 'he wnv 'o put ald referee nl tuck ii bnliiiici) therein I
Into ellect thee palrmtlc principle ami mid Hint the IVmli'n of New Mevoo.l
the iiceiiiuillliment nf thee deiretl the de fc intent herein I ,n I V mdebti"!
ti'Milt i by nominatnii! mnl elect iiiK
,
to t hi aid pliiliitlff Holm ) ltiiriim in I
men or pa t nr pteeul putty iilllliiititin i the iiiii of l,:i:i.'l.."ll, It lurther appear
to jnin ii in our rili.rt to ttnrt tln'iln I nun the aid that the nnl
lien "late of Mutlco atiyln on tefeter liu not iittempleil to ilicluili' ihu
the mail to her manifet ilctlliy
With our fi tiiwnjil rllu; un,
we iilimil nur .ane It- - tilt' patriotic
cotiblertitloii of nl1 ih it'i pie of Vow
Ml'Xieo.
KrI.
Mllce there lin been mi llllirli mi
iepieentutiou lnce Mr. Iliirniii wn
numitiateil for (joveriiiir by Ihe republi-
can purtv. mnl n Mineh ha been ful.ed
aliMit penitential mallet nml tiling
that were Mipui-..- l In linve liHlitielieil
chile Mr. I tu r ii in itn iipi'riiileinlelit
the N'ett bi'lietr- - the fnllmviny I'liuii
the SmitH I'e New M ex lean mnl the
ttliti"i'ripl of the lindlliu ill the ene nf
II IIiiiiimi iiK'itttt the Terrltttrv of
Vi'U lri will in' oT more than pa
I ilk' iiili'te.t to tin peopte fi thi rltv
ml county. The Vetv Mexican ny:
"The hoiii't. I'lain fuel in the
inmli' bi Herbert .1. Hntiermmi
tt. ruin Holm Iturnim, the republl
eun fm i'oterniir are well
'known tn nil renlcnt ut S'ew Mexico
who were in the Territory tit tlmt time.
And tiiii reiib'iit, who knmv
WiAm tt Hiirtim. mil who know Herbert
.1 llnyrinnii, Intiuintnly mid well, know
that the clmrye then iiihiIc II,
(). Iliiruln were untrue mid were o
ptoven in open iniirt. thetebv "tatting
the rapid lit nf lent that e iiliiiltmteil
in Heilu'rt .1. Hngtertnnti lieini; leninvt'il
umiuiirilv from utllee bv I'tciiliuit
Xuurautrr eitien luteter the lltii "l. the who
uf tbe ftaticbie. the ,M,M,.lt ,,)
eti.tutinfnl
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chnte 'lint it Mr llajiierimin hnd
taken them into irt. ns did Mr. Ilnr
urn. could not hate been diprieil mid
till Mr Ilnyerm.iii knew n well thai
ho submitted to reiiiuvill tvithinit mi ff
fort tn cii'iir hi leeord.
Mr. H ii roil in in thi inmpaitfli tainl
(ipciilt rind liimetlv nn tlie fnrt and
til the eiie of honor nml nf
tlie t titer nf Now Mexirn. lie eherihe
nn pttlitictil lliHliee tnwnril the set nf
men who nnli'il Mr lli'ertiuin in the nt
tempt to ruin him nor 'toe he bear nml
ire tuwiinl Mi Hiitfe rmmi He im
onlt iiinlempt fui thoi' who knew the
fuel nml peritf'l m nn etlutt to nun
htm mnl for finite tn lolt'tl by tniritpre
imti. 'inn mid det fit. he bear no ill
will He i bivv' Minfi hia etimnie mnl
their inclht'l".
"I hiite no mlitienl f'iit'tiiii"i tn pun-i-
mid no polllinil friends tn rPWMil,"
aid Mr. HiirMim in nernptiti the nmn
iiiatinn nt the I.m V e":i convention
mid that epiie njitly, hi utmid in
thi I'mniitun
The .litliriinl llellin rat. the oiami of
the lleitiorrn'ir pnrtt nml n luilier in
which Mr llui,ermitM owns n larye illtei
est, hn pi'riientlv lied about Mr ISur
Mini, about In record as superintendent
nf the Teriittiriitl pnnlleiltinrf mnl aliniit
hi hulior and int"ritv. Wliethet tliiire
wn i. eiimpuiun of tint the .lui.rtiul P"in
ucnit ha Hep' nuxtmitly ajiitnliti". nml
tili.pel'li"eii'iiia the fni't in mi ellnrt
tu t)mh lie ttnrl nf ruin Mint Mi. Hn
eriimn f ' nut tn nrrninpli ill mnl in
Willi Ii In tailnl tii'cmm- - Ml Iliirvulu wit
nut yoilty
The lin''" in the ciie are lniii mid
o unti "Wfiatili', exepp' lit tiiiMiiuie
nlehiM.ii in.. I iiiireprceiiti I ion. t lint
no nur nii'i. tei mitn call lielli'Vr tlie
iiteri'd bv the .louru.'il-)eu- i
ocrai Holm (). Ilitrmitti hn mute hiiuur
find dee.'iirt in a dat nf In nllieinl lite
than the .t i n r nn fi u ir inn ri itunbint' pir
ei". in all its hittnrv.
The rcenrd of the court of the Third
hull, nil Ili-tri- tell the fuel a llicv
lire .Hid the fotluWIti". nipt nf tint .lids.'
inent and decree in the llliroim ene
flanim' lie cotitrot erted bv the fnle
linu. and lander
The Territory Wa Indebted to Ilursum
The I "Hi, winy tell the truth Illliitlt
Mr I In r ii in
In 'he IliHrirt Coiirt nf the Third .III
dtciiil UNtriet nf the Twitnrv of N'ow
Mexirn, Within mid for the rnunty n
Sia-n- i m.
Holm i) lliir.nm. I'IhIoIIiV
' ,
Ternlnrv nf Now Mevlm. o. 517
The ciiiim 'OMUtlK nil for lirariny it J
on the repnr' of C. V. Mntlord, Hi . Ilttd
upon the I'Vi'ptlnii hett'tn filed tu the
said report bv the defendant, the Tern
tory uf New .Mexico., nml it uppearit))t
tlmt upon the eninpletinn of hit inve
ti"aiion. the nld f. V. Suilnril. INq
tiled n detmlel report in writing herein
together with nil the tnitimnnv taken
bv him. and tlmt the aid report tate
mi iifuiiiii bt'ttveen the uid plaliititl
II.. In, i lliii-iill- l. ,i ei "iiperiiitemlt'lit
of the Vew Mi'.viei' Terriltuitil I'eniten
Hurt, mnl 'lie Terrilorv of Vew MeMcn
eoventiB 'I"' pi'riod "f hi eterul term
nl ollicc, nun It'll!' Ill on tlie lltth dat
nt pnl, I !!, mid exteniliii).' up to ami
iiicludiiiu th" I'Jth dttv of April, limit
mid Hint the faid refi'tee hu umde nil
llndinus of fuel iieceiity in how the
biii of hi teport : mnl cpiue iniw the
Triritoty of New Mexico, bv it Attorn
ey (Icneial, Albeit II, Call. Ki.. mid
eiitiie the aid plaintitV, by In iittiirney
II. M Douitherty. and a licarinj.' hud
upon the except iou liled to the Mild le
port of the uid referee, uud the Court
beliic dult aitled. it i" herebv oidered
Ad indued mnl lleereed that each and all
of the mild exception I" tlie "aid report
be mid the mne lire herebv overruled
Aud it further appearing frotn an ex
initiation of the. report of the aaid refer
ee that he found all hooka or original
entry which were kept during the period
teceipto ami dibuin'incnl of any fund
iiltliiiiiuli penitential v fiinil, the actual
poiweealon of which never came into the
hand, of the Superintendent, particnlii'
It the "alary fund, the general minute
nance fund, the permanent imptiAemeut
fund, the penitent Inrv income fluid mnl
the eenlc mute fund, wlii. li were paid
In the TrciiMilft mnl ilruwii nut bv
wariaal by the Auditor on toucher
lippioved bv the Hoard of IV mteiitutry
I 'iiliiinUiiiiicl. no purl of wliir'i fnml
were lialullcil liy I lie Mnperiineuueiii
in en Ii or It ciiul talent, except n to
thnt' part of said fund that were
drawn a cuntliiyelit eiipeii"e by the
Superinlendeiit mnl paid ti 'he credit
nf Convict CatnliiH" nr expeinled a
runtiiijrciit fund", mnl a tn all "f
tlui-- e ftnul", except llch tiiiul n were
drawn ii cuulllij;enl e.xpeue. uuthiii.' Iu
thi .iildiinielit i in liny mmiuer t" be
taken ii iteitermtliln m jm niy npoa
the linbllity, either to the Tetriti-r- y nr
to the I'lllted Stall" ol AluetHii ot th"1
plmtitlll hetelli. Holm " IIiiiuiii. m
uuy other petou.
N'ow, 'I'heri'fote, it i heteby ttnlei
ed, AdJU'lt'cl, mnl Ib'i'leetl tlmt the
leputt ol the "aid teleiee, V X'il
fold. K(., in "tatllli: mi iieci.iut, be
mnl the mue i heteby nnd ill till its
part ftill.t iippinted i: ml euutlrilleit.
llil it l lietebv Itldeti'd. Adjlli!"ei
ami deeteed that the plniutilV heieiii.
Holm II. Ilutiilli. do hate mid lecotet
nt nit Ironi the Mild letelidant. the
Teirltnrv nf New Mexico, tin full inii
heleili adjuilui'd hull be paid tint ..fj
tint fund iu the Territural Tr'iiuit.
except llllete! I'lliul. upon ple-e- ii
r ii 1 in it nl h reriuie ipt m nn inny
men I
It i further Drdi red. Aili 'il'lycl mid
Ilcieeil, lit the eiinent ul l lie at
tnriiet lif the plnillliff Ifid U "'-r- -
net ful 'he ilefi'iiitmit.lhai .il
ttnl. Ili.. fnr In ert icm ii exper
the lei'iinnl mnl fin n i in
relei.'e, iin lildii y the .t n e- - .'
nil peianii etnpli'ti'd lit I nn i.i .,"!
liny tin rem mnl all expciec niuii.-.-
Ihi'lein, be nnd he i herelit aiii'tted tin-
VI lit of Twelve hundred and lii. I""
nihil, together with th ! "I e
tin!, anil tlie on i n tire lierelit n. iu. ji-.- i
mid deeri'i'd iiatiin! the aul del I n'
Hie Teriltoit ut New Mexicn. In be i u
tlie I'lerk of till t'uurt iipm .' r. .pu- -
ttoii therefor, whieli i heiebt ...i....
mid wnrrmit tn lie luei bv Hie I ct
turml Auditor on the Ternlninil tii'tn ml
urpoe I'lliul, and hiill be !
it- the flerk of till 'olitl I" tin' "'! n
li'tei' after pat ins; the m.l- - hr
the mmitinr n prtMtdeil l.t !.
Ilatitl nt filter fitv. New Mi...
thi '.'11 dav nt September. ! . T
I'llANK W. I'MtKl.lf
lildiie uf the A bote I'lititlid "
K.
Al.linilT II. I'AI.I.. Any. field
I re flit
o Xlt Ib'W i'liuii ii ht'lllli'lllfW t pitulieelin.iii
Pernim t of Vew Wi'xiei'.
et enili .1 inlii in I llilrui. i i. untv ul
Soeorro, -
I. W. H. Nfltettldi. Iter! of I lie Ttli
ludlelal DNtrict nf the Territory ..f
New- - Mexico, within nud fot the I'ouutt
it ""ut in. t heiebt celt lit 'I. at I lie
ibuve mnl fnti'jjiilnj.', i a true and eur
reet copv of .ii'n(i.Mi;.vT ami nt;
Kill;, hi(ilied bv the PreidintJ .ludfte.
uml which reuinin leei.rd and on tile
in nit ol tire
III W'itllt' whereofetllnilii't.iiill et "'
III Willie Wheieof. I Imte heieunli'
et 111 V htlllil and alli.Xi'd the e.il ul n ui
'imrt ut my utllee in the t'itv nt Sneiuiu,
Soctirrn I'uuntv, Vew Mexiei'. tln .lid
111 v ut Itt'totier. II.. It'oT
Sijiiiedi W. II. N'KWCO.MIt.
Clerk, etc.
lit W. IIOMKII llll. I.. Depots
The li'i'liiililli'iin imrtv ot New Mexi
en i indebted to Hon V. . tialb'v" I'" ' 2
the liulile iietnin he tuul. in the "ii
Mint it 11 tx llt'ti he willultew I'lnlll the lace
for corporation eummiiuiier it lieu he;
had pli'diii'd neurit every dele).':itiou m
the cunt out inn. lie did it for the Inter
est uf linriimnv mid tu et San Miguel
uiiitt ml n line fm the ticket. Ill' Wll
nitlv called the hero uf the eiiu eiillmi
mid the Iti'ptililiemt parlv uf till tnte
huiild not fnrifi'l h tieliuli III the fu
tore.
NO REASON rOK DOUBT
i
A Statement of I'aitt. Hacked by a
HtrottK Ouaraittrr
We "iiaiaiilcc inmpleli' relief tu all
utleier finlii roii"tipiitiuii. ur, in eteit
.ar In'li ce tail, tte Will uppl'. tin'
uu'duiiie flee
llexutl I Inlet he me u gentle, elVeetltf
ilepeiidnble. I 'id "life liiil'.l'l ii'ulilitti.i j
"Irenytliener, mid tuile. They nun l"'
rri'-iabl- until!!' f unci inn in
quiet eny wnv. They iii not r!llii'
lllruntenlelice, j;ripill". or tltitlti'll, Thet
me "ii pleii.lllit tu llllii' (llul W'urli i
eailt thiit tlmt may be liikcn by nut
one at mif time. They t li.irimy III I
time up the whilll' vsll'lll In lltmlthv
hftititv i
Itexiilt (lidi'ilii' (ili iilisiiilMlbl'
ami ideal fur the u f ehildli'll, ''I'll
folk mid deliciite peron. We rninmt i
ton liiylilt lecommi'iid t'u'iii to nil ul
leiei from ant fnrm of coiiMiputlon
mid ilf iitteiulmit etit. Three ii,
hn. '.'.c, mid 'iii' Itc member, you can
obtain If e x ii II llemedle in thi I'liin
niunily rttly nt our lote Thit Hexall
Htnte. Klk DniK Hlnre, I'ontvell i
Hheltou, I'rnpx,
t
Parker Fountain Pens
The only reliable Fountain Pen on the market.
Call and see our assortment.
Roberts & Pack
No
i'M'Iii
Take No
Bflacklegoids
v m
uru atv t uml .Surest
rruvenuvv.
-- wS?LJLK DRUli STORE
Iiicumrari, New Mexico.
THE CITY MEAT MARKET
SOUTH SECOND. PHONR
I'.i. nil! IIiiiim' mid N.liw Meat. I'i h ind tlt-ie- l Twtrr II Wl'li--T- in
dn ntnl IT I'
..i .
B. BLANKENSHIP, PROP.
ELLIS TRANSFER
And Peed Store
!:AST T1AIN STREET
Everything in Drttyjftc on short not in. Everything
in Feed ior the iininuU.
OFFICE PHONE 165
Chances.
RESIDENCE J27
U. N. WHITEHALL
rONTUACTOlt AND IU'1 I.I )KR
Phono 240 Bluck
Let iiii hid nn any riuitr.'U'i ymi liavc. Ilien nrc nmie
Itio larjrc nr tun 1 1 iiiv cttu-iil- ci :it inn.
Hamilton Insurance Agency
ID!) Ma.ii Strret
OUR MOTTO
if. in luivf thinys iluiii' I'Viifilv . which is nl' ut- -
llins) iii;ii'c in
I, i m -- n
a
i i'
S)milt
K;xs
iiili.ilii'i'
N..II
'lii-ii's- .
nun i -i'
v
t
i
Mm- - liiisincss
In lniik Jll'tt'l'.
C. B. HAMILTON, Owner and Manager.
Tucumcari Transfer Co. i!
phone
OVR SPECIALTY IS COAL
WILLIAM TROL'I. Proprietor
L. M. GOLDBURG,
City Cleaner and Hat Workg.
